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Palavras-­‐chave	  	  
	  
Cidade	  Aberta,	   Valparaíso,	   Laboratório	   Experimental,	   Bauhaus,	   Poesia	   Surrealista,	   Viagem,	  
Arquitetura	  Coletiva,	  Cidade	  utópica,	  Cidade	  situacionista.	  
	  
Notas	  prévias	  
	  
Devido	  às	  inúmeras	  citações	  em	  espanhol,	  a	  grande	  maioria	  não	  foi	  traduzida,	  optando	  por	  
traduzir	  em	  alguns	  casos	  o	  inglês	  e	  o	  francês.	  
A	  Escola	  de	  Arquitetura	  de	  Valparaíso	  é	  referida	  também	  como	  Instituto	  de	  Arquitectura	  ou	  
pelas	   siglas	   EAD	   ou	   PUCV	   (Escuela	   de	   Arquitectura	   y	   Diseño	   de	   la	   Pontifícia	   Universidad	  
Católica	  de	  Valparaíso).	  
A	  Ciudad	  Abierta	  aparece	  escrita	  também	  como	  cidade	  aberta,	  cidade	  de	  Ritoque,	  cidade	  de	  
Amereida	  ou	  simplesmente	  CA.	  	  
Amereida	  refere-­‐se	  ao	  longo	  do	  texto	  tanto	  ao	  poema	  como	  ao	  grupo	  que	  o	  elaborou	  sendo	  
esse	  grupo	  também	  descrito	  como	  grupo	  de	  Valparaíso,	  grupo	  de	  Ritoque	  ou	  cooperativa.	  	  
Os	  atos	  poéticos	  realizados	  pelo	  grupo	  também	  são	  escritos	  como	  phalène	  ou	  faena.	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Resumo	  
	  
A	  Poesia	  diz,	  a	  Arquitetura	  faz.	  Uma	  Cidade	  que	  não	  é	  cidade.	  Não	  há	  ideias	  tipológicas,	  não	  
há	   referências	   nem	   imagens	   de	   um	   passado	   clássico	   ou	   tradicional,	   não	   há	   planos	   nem	  
alegorias	  maquinistas.	  Não	  há	  épicas	  nem	  grandes	  retóricas.	  Não	  há	  ruas,	  não	  há	  lotes.	  No	  
entanto	  percebe-­‐se	  um	  inigualável	  ar	  de	  modernidade.	  Um	  laboratório	  híbrido,	  surrealista	  e	  
existencialista	  onde	  arquitectos,	  escultores,	  poetas	  e	  pintores	  trabalham	  juntos	  com	  a	  pura	  
ideia	  de	  que	  vida,	  estudo	  e	  trabalho	  se	  fundem	  numa	  coisa	  só.	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Abstract	  
	  
Poetry	  says,	  architecture	  does.	  A	  city	  that	  is	  not	  a	  city.	  There	  are	  no	  typological	  ideas,	  there	  
are	  no	  references	  or	  images	  of	  a	  classical	  or	  traditional	  past,	  there	  are	  no	  plans	  or	  
mechanical	  allegories.	  There	  are	  not	  great	  or	  epic	  rhetorics.	  There	  are	  no	  streets,	  no	  
allotments.	  However	  you	  perceive	  an	  unparalleled	  air	  of	  modernity.	  A	  hybrid,	  surrealist	  and	  
existentialist	  lab	  where	  architects,	  sculptors,	  poets	  and	  painters	  work	  together	  with	  the	  pure	  
idea	  that	  life,	  study	  and	  work	  merge	  together.	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A	  experiência	  peculiar	  do	  grupo	  chileno	  Amereida	  não	  só	  remete	  ao	  reconhecimento	  de	  uma	  
vontade	   poética	   no	   projeto	   de	   arquitetura	   e	   a	   sua	   subsequente	   fixação	   num	   território	  
vizinho	  a	  Valparaíso	  como	  também	  ao	  reconhecimento	  de	  uma	  insólita	  liberdade	  tipológica,	  
estética	   e	   tecnológica	   de	   arquiteturas	   cuja	   produção	   é	   a	   consequência	   de	   uma	   obstinada	  
renúncia	  a	  qualquer	  contaminação	  pela	  realidade	  social,	  produtiva	  e	  cultural	  da	  época.	  Com	  
bastante	   autonomia	   prepositiva,	   através	   de	   um	   afastamento	   voluntário,	   reuniram-­‐se	  
condições	   para	   uma	   investigação	   criativa,	   de	   verdadeira	   experimentação	   arquitectónica	   e	  
sociológica,	  de	  certo	  utópica,	  no	  seu	  desapego	  do	  mundo	  real.	  	  
	  
A	   recorrência	   à	   poesia	   de	   poetas	  modernos	   como	   Arthur	   Rimbaud	   e	   Stéphane	  Mallarmé	  
levou	   ao	   desenvolvimento	   de	   um	   projeto	   pensado	   como	   acto	   poético,	   uma	   co-­‐produção	  
entre	  arquiteto	  e	  poeta,	  uma	  ideia	  projetual	  marcada	  por	  alguns	  procedimentos	  típicos	  da	  
arte	  conceptual.	  Esta	  híper-­‐valorização	  do	  poético	  desvaloriza	  e	  elimina	  importâncias	  como	  
o	  tipológico,	  o	  estético,	  o	  técnico-­‐construtivo,	  o	  urbano	  e	  o	  modo	  específico	  de	  produção	  na	  
disciplina.1	  
	  
A	   presente	   dissertação	   aborda	   a	   fundação	   territorial	   do	   grupo	   de	   Valparaíso.	   Esse	   grupo	  
desenvolveu	   uma	   linha	   autónoma	   de	   ensino	   e	   projeto	   de	   arquitetura,	   idealizada	   pelo	  
arquiteto	   Alberto	   Cruz	   que,	   com	   outras	   personalidades,	   conduziu	   à	   remodelação	   da	  
Faculdade	   de	   Arquitetura.	   Numa	   primeira	   fase,	   partiu-­‐se	   do	   estudo	   aprofundado	   da	  
arquitetura	  popular	  autoconstruída	  de	  Valparaíso,	  reciclada,	  versátil	  e	  colorida,	  tendo	  como	  
objetivo	  a	  aprendizagem	  do	  ato	  de	  projetar	  através	  do	  saber	  ver	  e	  interpretar,	  de	  um	  modo	  
poético,	  a	  realidade	  do	  entorno.	  Segundo	  esse	  lento	  processo,	  o	  instituto	  definiu	  conceitos	  
básicos	   sobre	   o	   habitar,	   de	   acordo	   com	   Amereida	   concebida	   por	   Godofredo	   Iommi.	   Os	  
objetivos	  da	  escola	   levaram	  à	  realização	  de	   intervenções	  dispersas	  no	  território	  americano	  
bem	  como	  à	  construção	  de	  um	  lugar	  que	  alberga	  ateliers	  e	  várias	  habitações	  erguidos	  com	  
ajuda	  de	  professores	  e	  alunos.	  Esse	  sitio	  foi	  batizado	  de	  Ciudad	  Abierta.2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  FERNANDÉZ,	  R.,	  1998,	  El	  laboratório	  americano,	  op.	  cit.,	  p.282-­‐283.	  
2	  MONTANER,	  J.	  M.,	  2009,	  Sistemas	  arquitetônicos	  contemporâneos.	  op.	  cit.,	  p.140.	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O	   contato	   com	   a	   escola	   de	   Valparaíso	   surgiu	   da	   experiência	   de	   intercâmbio	   que	   realizei	  
durante	   o	   ano	   lectivo	   de	   2012/2013	   e	   a	   decisão	   de	   aprofundar	   este	   tema	   levou-­‐me	   a	  
retornar	   a	   Valparaíso	   de	  Março	   a	   Maio	   de	   2014	   de	   forma	   a	   recolher	   informação,	   visitar	  
obras	  e	   contactar	  os	   seus	   responsáveis.	  Contudo,	   a	   informação	   interna	  disponível	   sobre	  o	  
Instituto	  desde	  a	  sua	  criação	  é	  escassa	  devido	  à	  sua	  extrema	  introspeção	  e	  alienação	  social	  e	  
política,	  somente	  existindo	  trabalhos	  teóricos	  e	  artigos	  externos	  como	  a	  obra	  dos	  chilenos	  
Rodrigo	   Pérez	   de	   Arce	   e	   Fernando	   Pérez	   Oyarzun,	   a	   obra	   do	   arquiteto	   italiano	  Massimo	  
Alfieri	   ou	   a	   obra	  mais	   completa	   da	   norte-­‐americana	  Ann	  Pendleton-­‐Jullian,	   contendo	   esta	  
última	   um	   artigo	   de	   Giancarlo	   di	   Carlo,	   aquando	   da	   sua	   visita	   a	   Valparaíso,	   publicado	   na	  
revista	  italiana	  Spazio	  e	  Societá	  em	  1994.	  	  
	  
As	   metodologias	   de	   investigação	   apoiam-­‐se	   numa	   primeira	   fase	   nos	   procedimentos	   num	  
contexto	   chileno	   e	   sul	   americano	   que	   levaram	   à	   criação	   do	   Instituto	   de	   Arquitetura	   da	  
Pontifícia	   Universidad	   Católica	   de	   Valparaíso,	   PUCV.	   A	   escola	   alemã	   Bauhaus	   e	   a	   sua	  
sucessora	   a	   Hochschule	   für	   Gestaltung	   Ulm	   representam	   os	   antecedentes	   históricos	  
europeus	   mais	   óbvios	   no	   que	   concerne	   a	   investigação	   pratica	   no	   ensino	   da	   arquitetura,	  
transpostos	   e	   aplicados	   num	   contexto	   chileno	   específico.	   A	   relação	   com	   a	   cidade	   de	  
Valparaíso	   e	   as	   ideologias	   e	   filosofias	   surgidas	   em	   busca	   de	   uma	   identidade	   própria	  
caracterizam	   o	   grupo	   chileno	   de	   uma	   forma	   particularmente	   única,	   mesclando	   a	   poética	  
surrealista,	  acontecimentos	  coloniais,	  o	  jogo	  e	  a	  fenomenologia.	  	  
	  
Com	  a	  criação	  da	  Cidade	  Aberta,	  exploro	  as	   ideias	  no	  que	  concerne	  o	  pensamento	  utópico	  
na	  procura	  histórica	  de	  cidade	  ideal,	  fazendo	  um	  paralelo	  com	  as	  teorias	  situacionistas	  dos	  
anos	  50-­‐60,	  onde	  elementos	  como	  a	  poesia,	  o	  jogo	  e	  a	  deriva	  originam	  também	  um	  projeto	  
de	  cidade,	  a	  New	  Babylon,	  bastante	  mais	  tecnocrata,	  utópica	  e	  reformadora	  que	  a	  cidade-­‐
laboratório	   de	   Valparaíso,	   esta	   última	   mais	   próxima	   de	   um	   organismo	   comunitário	   e	  
hermético	  como	  Arconsanti	  de	  Paolo	  Soleri	  ou	  a	  Comunidad	  Tierra	  de	  Claudio	  Caveri.	  
	  
Em	  nota	  final,	  apesar	  de	  todas	  as	  comparações,	  paralelos	  ideológicos	  e	  traçado	  histórico	  que	  
tentarei	   efetuar	   nesta	   presente	   dissertação,	   o	   caráter	   único	   e	   singular	   desta	   experiência	  
chilena	   é	   inegável	   e	   o	   seu	   exemplo	   irreproduzível	   alude	   à	   sua	   condição	   de	   arquitetura	  
americana.	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A	   América	   sempre	   foi	   interpretada	   como	   um	   lugar	   propício	   para	   se	   aplicarem	   as	   utopias	  
problematizadas	   e	   imaginadas	   pelo	   pensamento	   ocidental.	   Um	   laboratório,	   uma	   nappe	  
blanche	  dos	  diversos	  sistemas	  políticos	  e	  económicos,	  urbanos	  e	  estéticos.	  Um	  lugar	  que	  se	  
converteu,	   desde	   a	   perspectiva	   europeia,	   num	   albergue	   de	   exilados,	   de	   exploração	   e	   de	  
busca	   de	   fortuna	   resultando	   num	   lugar	   de	   excentricidade,	   do	   descentramento	   e	   da	  
alienação;	  a	  periferia	  possível	  e	  desejada.	  Territorio	  apto	  para	  una	  expeditiva	  comprobación	  
de	   la	   factibilidad	   de	   las	   utopias. 3 	  Um	   laboratório	   em	   que	   se	   hibride	   a	   modernidade	  
ecuménica,	   que	   vai	   sendo	   importada	   e	   a	   própria	   cultura	   pré-­‐colombiana	   que	   sempre	   vai	  
ressurgindo	  num	  processo	   que	  desemboca	   em	   conflitos	  mas	   que	   também	  potenciou	   uma	  
própria	  e	  peculiar	  modernidade	  na	  América	  Latina.	  
	   	  
Se	   tomarmos	   como	   referência	   a	   estrutura	   interpretativa	   de	   Enrique	   Browne4	  no	   seu	   livro	  
Otra	  arquitectura	  en	  América	  Latina5	  podemos	  perceber	  dois	  contrapontos	  na	  evolução	  da	  
arquitetura	  moderna	   num	   contexto	   latino	   americano.	   O	   primeiro	   que	   responde	   ao	   Estilo	  
Internacional	   nas	   primeiras	   décadas	   do	   século	   XX	   a	   que	   chamou	   de	   arquitectura	  
neovernacular	  representada	  por	  autores	  como	  Óscar	  Niemeyer	  (fig.	  3),	  Félix	  Candela,	  Carlos	  
Raúl	  Villanueva	  (fig.	  6)	  ou	  Emilio	  Duhart	  (fig.1);	  e	  o	  segundo	  que	  responde	  à	  arquitetura	  do	  
desenvolvimento	  que	  chamou	  de	  otra	  arquitectura	  que	  estaria	  representada	  com	  o	  auge	  das	  
obras	  de	  Luis	  Barragán,	  Eladio	  Dieste	  (fig.	  4),	  Rogelio	  Salmona	  ou	  Lina	  Bo	  Bardi	  (fig.	  8).	  Esta	  
“outra	  arquitetura”	  segundo	  o	  autor	  confirma	  a	  tese	  de	  Modernidad	  Superada:	  de	  como	  as	  
características	   de	  modernidade,	   com	   as	   suas	   limitações,	   imposições	   e	   eurocentrismo,	   são	  
superadas	  pela	  obra	  e	  pensamentos	  destes	  arquitetos	  que,	  todos	  eles	  formados	  plenamente	  
no	  movimento	  moderno,	   desenvolveram	   teorias	   e	   obras	   que	   superaram	   as	   limitações	   de	  
formas	   genéricas	   e	   ideias	   internacionais,	   adaptando-­‐as	   totalmente	   ao	   ambiente	   latino	  
americano	  e	  fazendo-­‐as	  avançar	  até	  novas	  consequências.6	  	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  FERNANDÉZ,	  R.,	  1998,	  El	  laboratório	  americano,	  p.18.	  
4	  Arquiteto	  e	  teórico	  chileno	  (1942).	  
5	  MONTANER,	  J.	  M.,	  2011,	  Arquitectura	  y	  Crítica	  en	  Latinoamérica,	  p.149.	  
6	  Ibidem,	  p.	  152.	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1 / 2. Emilio Duhart. Edificio de la CEPAL, Santiago de Chile, 1960.
3. Oscar  Niemeyer. Palácio Nereu Ramos, Brasília, 1960.
4. Eladio Dieste. Iglesia Cristo Obrero, Uruguay, 1958-60.
5 / 6. Carlos Raúl Villanueva. Ciudad Universitariade Caracas, Venezuela, 1944-70.
7 / 8. Lina Bo Bardi. SESC Pompeia, 1990 e Museu de Arte de São Paulo, 1958, São Paulo.
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Num	   contexto	   pedagógico	   podemos	   analisar	   vários	   “círculos	   virtuosos”	   que	   conseguiram	  
reproduzir-­‐se	   graças	   à	   linha	   de	   investigação,	   à	   capacidade	   comunicativa	   e	   à	   vontade	   de	  
transmitir	   os	   valores	   de	   investigação	   e	   cultura	   a	   novas	   gerações.	   Estas	   tradições	  
desenvolveram-­‐se	  mais	  particularmente	  no	  Brasil,	  Argentina	  e	  Chile.7	  
	  
No	  caso	  do	  Brasil,	   com	   inúmeras	   linhas	  de	  pensamento	  e	  escolas	  de	  arquitetura	  podemos	  
enumerar	   a	   Universidade	   de	   São	   Paulo	   ou	   a	  Mackenzie	   com	   protagonistas	   como	   Alberto	  
Xavier	   e	   Ruth	   Verde	   Zein	   ou	   a	   Faculdade	   de	   Arquitetura	   de	   Rio	   Grande	   do	   Sul	   em	   Porto	  
Alegre	  prestigiada	  por	  Carlos	   Eduardo	  Comas	  e	   Esdon	  Mafuz.	   Tomo	  como	  exemplo	  Carlos	  
Comas	   (1943)	   que	   desenvolveu	   diversos	   ensaios	   sobre	   os	   elementos	   emblemáticos	   da	  
arquitetura	   brasileira	   partindo	   de	   uma	   critica	   historiográfica	   do	   Movimento	   Moderno	   e	  
estudando	  a	   arquitetura	  brasileira	  dos	   anos	  30	  e	  40.	  Através	  da	   interpretação	  da	   teoria	   e	  
prática	   de	   Lúcio	   Costa	   e	   da	   linguagem	   arquitectónica	   de	   Le	   Corbusier,	   Comas	   avança	   na	  
premissa	  de	  que	  a	  sobrevivência	  do	  classicismo	  na	  arquitetura	  moderna	  em	  Le	  Corbusier	  se	  
sente	   presente	   no	   Brasil	   e	   foi	   graças	   à	   importância	   e	   permanência	   da	   cultura	   e	   do	  
background	  das	  Beaux-­‐Arts	  que	  originou	  a	  superação	  da	  arquitetura	  brasileira	  do	  resto	  dos	  
países	  latino-­‐americanos.8	  Dessa	  forma,	  a	  pedagogia	  brasileira	  separa-­‐se	  dos	  radicalismos	  e	  
experiências	  pioneiras	  vigentes	  em	  escolas	  como	  a	  de	  Tucumán,	  na	  Argentina	  ou	  na	  escola	  
chilena	  de	  Valparaíso.	  
	  
O	  Instituto	  de	  Arquitectura	  de	  Tucumán	  fundado	  em	  1946	  surgiu	  com	  o	  desejo	  de	  se	  tornar	  
uma	   nova	   Bauhaus	   e	   de	   ter	   uma	   grande	   influência	   no	   âmbito	   regional	   do	   nordeste	  
argentino.	   Pelas	   dificuldades	   de	   construir	   a	   nova	   cidade	   universitária	   devido	   às	   crises	  
económicas	   acabou	   por	   fechar	   em	   1955	   com	   o	   golpe	   de	   estado	   e	   com	   a	   queda	   de	   Juan	  
Domingo	  Perón.	  As	  suas	  ambições	  teóricas	  continuaram	  através	  de	  um	  dos	  seus	  docentes,	  
Enrico	   Tedeschi	   (1910-­‐1978),	   que	   ao	   desenvolver	   as	   ideias	   de	   Bruno	   Zevi	   introduziu	   o	  
pensamento	  organicista	  aliado	  a	   investigações	  no	  âmbito	  do	  meio	  físico	  e	  da	  paisagem,	  da	  
tecnologia	  à	  economia	  e	  à	  construção.	  Dando	   importância	  ao	  valor	  estético	  e	  espiritual	  da	  
obra	  de	  arte,	  conciliando-­‐a	  com	  a	  relevância	  da	  funcionalidade,	  do	  contexto	  e	  da	  sociedade	  
na	   arquitetura,	   defendeu	   três	   conceitos	   básicos:	   a	   importância	   da	   história	   numa	   situação	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Ibidem.	  
8	  MONTANER,	  J.	  M.,	  2011,	  op.	  cit.,	  p.	  135-­‐136.	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contemporânea;	   a	   insistência	   que	   a	   essência	   da	   arquitetura	   radica-­‐se	   no	   espaço;	   e	   o	  
reconhecimento	  da	   importância	  da	  escala	  da	  paisagem	  e	  da	   relação	  de	  arquitetura	  com	  o	  
meio	   ambiente. 9 	  O	   caráter	   experimental	   de	   Tucúman	   foi	   uma	   grande	   influência	   sul	  
americana	   para	   outras	   escolas,	   nomeadamente	   para	   o	   Instituto	   de	   Arquitetura	   de	  
Valparaíso.	  
	  
No	   caso	   do	   Chile,	   os	   três	   grandes	   focos	   culturais	   da	   arquitetura	   centram-­‐se	   em	   três	  
universidades:	  a	  mais	  clássica,	  a	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Santiago	  de	  Chile,	  de	  raiz	  
neoclássica	   até	  meados	   do	   século	   XX;	   a	   experiência	   pioneira	   da	   escola	   de	   arquitetura	   da	  
Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso,	  fundada	  em	  1952	  como	  uma	  “filha”	  da	  escola	  
de	  Santiago;	  e	  a	  Escuela	  de	  Arquitectura	  de	  la	  Universidad	  de	  Chile.	  
	  
Somente	  a	  partir	  dos	  anos	  30	  do	  século	  XX	  é	  que	  teorias	  do	  movimento	  moderno	  europeu	  
começaram	   a	   intervir	   no	   ensino	   da	   arquitetura	   chilena	   sendo	   explorada	   grandemente	   a	  
partir	  dos	  anos	  40	  originando	  reformas	  educacionais	  que	  visavam	  a	  reformulação	  dos	  planos	  
de	  estudo,	  muitos	  derivados	  da	  metodologia	  experimental	  da	  Bauhaus.10	  A	  primeira	  grande	  
reforma	  ocorreu	  na	  Universidad	  de	  Chile,	  em	  1945,	   com	   toda	  a	   influência	   teórica	  de	   Juan	  
Borchers.	  
	  
Juan	   Borchers11	  iniciou	   a	   fundamentação	   estética	   para	   uma	   nova	   arquitetura	   chilena	   com	  
textos	   chave	   como	   Institución	   Arquitectónica,	   1968	   (fig.	   9)	   e	   Meta-­‐Arquitectura,	   1975.	  
Teorizou	   sobre	   as	   medidas	   do	  mundo	   e	   de	   todos	   os	   objetos	   numa	   relação	   com	   o	   corpo	  
humano,	  corpo	  esse	  que	  mede	  todas	  as	  coisas	  –	  corpos	  atmosféricos,	  objetos	  e	  pinturas	  –	  
dedicando-­‐se	  à	  medição	  de	  fenómenos.	  Outro	  projeto	  foi	  a	  tentativa	  de	  fundir	  a	  poesia	  com	  
a	   matemática	   e	   o	   desejo	   de	   alcançar	   uma	   mística	   racionalista	   através	   de	   uma	   razão	  
sistemática,	  obsessiva	  e	   repetitiva	  procurando	  chegar	  a	  uma	   ideia	  de	  misticismo	  e	  até,	  de	  
delírio.12	  Na	   sua	   obra	   Instituición	   Arquitectónica,	   Borchers	   refere	   6	   arquitetos	   de	   suma	  
importância	   na	   produção	   arquitectónica	   chilena	  moderna,	   dividindo-­‐os	   em	  dois	   grupos.	  O	  
primeiro	  formado	  por	  Juan	  Martínez,	  Roberto	  Dávila	  Carson	  e	  Emilio	  Duhart,	  que	  de	  alguma	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Ibidem,	  op.	  cit.,	  p.	  42-­‐49.	  
10	  HUMBERTO	  E.	  ;	  MORENO,	  M.	  Arquitectura	  y	  Modernidad	  en	  Chile	  /	  1925-­‐1965,	  op.	  cit.,	  p.	  36.	  
11	  Punta	  Arenas,	  1910	  -­‐	  Santiago	  de	  Chile,	  1975.	  
12	  MONTANER,	  J.	  M.,	  2011,	  Arquitectura	  y	  Crítica	  en	  Latinoamérica,	  op.	  cit.,	  p.	  62-­‐63.	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forma	   correspondem	   à	   ordem	   profissional	   antiga	   e	   são	   fortemente	   influenciados	   pela	  
arquitetura	   internacional;	   e	   o	   segundo	   formado	   por	   Enrique	   Gebhard,	   Isidro	   Suárez	   e	  
Alberto	  Cruz,	  que	   representam	  uma	  ruptura	  com	  o	  passado	  e	  se	  aventuram	  sem	  aparatos	  
formalistas	  pois	  ensaiam	  o	  pensar	  mais	  que	  o	  aplicar.	  13	  
	  
Apesar	   da	   escassez	   de	   obras,	   Borchers	   vê	   em	   Alberto	   Cruz	   e	   nos	   seus	   escritos	   uma	   base	  
estética	  correspondente	  ao	  impressionismo	  e	  à	  negação	  do	  objeto.	  Cruz	  adere	  ao	  fenómeno	  
poético	  e	  aceita	  a	  destruição	  do	  formalismo	  externo	  procurando	  uma	  forma	  interna.	  Los	  três	  
investigan	  la	  substância	  poética	  y	  la	  poesia	  destruye	  la	  forma	  fácil.	  No	  copian,	  ni	  plagian	  sino	  
se	  esfuerzan	  en	  pensar,	  con	  los	  riesgos	  inherentes	  y	  esto	  es	  lo	  impresionante.14	  	  
	  
Poder-­‐se-­‐á	   afirmar,	   partilhando	   da	   opinião	   de	   Montaner,	   que	   os	   melhores	   valores	   da	  
arquitetura	   chilena	   atual,	   tanto	   o	   seu	   rigor	   como	   a	   sua	   poética,	   o	   seu	   realismo	   e	   o	   seu	  
experimentalismo,	   radicam-­‐se	   nestas	   duas	   experiências	   singulares:	   as	   teorias	   de	   Juan	  
Borchers	  e	  a	  metodologia	  da	  Ciudad	  Abierta	  da	  Escola	  de	  Valparaíso.15	  O	  principal	  objetivo	  
da	  escola	  de	  Valparaíso	  será	  fazer	  com	  que	  a	  experiência	  de	  investigação	  gere	  os	  princípios	  
de	  ensino.	  A	  história	  da	  escola	  de	  Valparaíso	  pode	  ser	  descrita	  resumidamente	  como	  a	  busca	  
das	   complexas	   relações	   que	   podem	   surgir	   entre	   investigação	   e	   ensino,	   além	   da	   visão	   da	  
profissão	  sob	  um	  ponto	  de	  vista	  explorativo	  e	  experimental.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  BORCHERS,	  J.	  1968.	  Institución	  Arquitectónica.	  op.	  cit.,	  p.	  77-­‐78.	  
14	  Ibidem,	  p.79.	  
15	  MONTANER,	  J.	  M.,	  2011,	  op.	  cit.,	  p.	  66.	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No	  ano	  de	  1952,	  um	  grupo	  de	  arquitetos	  vindos	  de	  Santiago	  do	  Chile	   instalam-­‐se	  em	  Viña	  
del	  Mar	  contratados	  pela	  Pontifícia	  Universidade	  Católica	  de	  Valparaíso	  para	  ensinarem	  na	  
escola	   de	   arquitetura.	   Protagonistas	   desse	   grupo	   foram	   o	   arquiteto	   chileno	   Alberto	   Cruz,	  
1917-­‐2013	   (fig.	   12)	   e	   o	   poeta	   argentino	   Godofredo	   Iommi,	   1917-­‐2001	   (fig.	   11).	   Os	   dois	  
iniciaram	  um	  profundo	  diálogo	  entre	  a	  poesia	  e	  a	  arquitetura,	  entre	  a	  palavra	  e	  o	  espaço,	  o	  
que	   levou	   à	   fundação	   de	   um	   programa	   pedagógico	   baseado	   nesta	   relação.	   Juntos,	   com	  
ideias	  inovadoras,	  quebraram	  o	  método	  Beaux-­‐Arts	  ainda	  imperante	  na	  universidade	  e	  com	  
o	  tempo	  tornou-­‐se	  conhecida	  pela	  radicalidade	  das	  suas	  posturas.	  O	  ensino	  distinguiu-­‐se	  de	  
forma	   imediata	   sendo	   chamado	   de	   alternativo	   e	   experimental	   em	   relação	   ao	   resto	   das	  
escolas	  chilenas.	  	  
	  
As	   experiências	   pedagógicas	   tornaram-­‐se	   cruciais	   na	   formação	   de	   uma	   nova	   prática	   e	  
discurso	  arquitectónico	  na	  segunda	  metade	  do	  século	  XX.	  Essas	  pedagogias	   radicais,	  como	  
explica	   Beatriz	   Colomina,	   baseavam-­‐se	   literalmente	   no	   termo	   latino	   radice,	   como	   algo	  
relativo	  às	  raízes,	  às	  fundações	  e,	  nesse	  sentido,	  questionavam-­‐nas,	  ao	  invés	  de	  reforçá-­‐las	  e	  
disseminá-­‐las.	  Agiam	  desafiando	  o	  status	  quo,	  destabilizando	  as	  mesma	  instituições	  de	  que	  
dependiam	  como	  são	  exemplo	  as	  revoltas	  de	  1968	  da	  Unité	  Pedagogique	  No	  6	  em	  Paris	  ou	  o	  
incêndio	   da	   Yale	   School	   of	   Art	   and	   Architecture	   em	   1969.	   Noutros	   casos	   conceberam-­‐se	  
novas	  propostas	  para	   repensar	  as	  estruturas	  pedagógicas	  como	  são	  exemplo	  a	  proposição	  
radical	  de	  Giancarlo	  Di	  Carlo	  para	  uma	  universidade	  descentralizada	  (1962-­‐65)	  ou	  a	  criação	  
pelo	  mesmo	  e	  de	  outros	  membros	  do	  Team	  X	  do	   International	   Laboratory	  of	  Architecture	  
and	   Urban	   Design	   em	   1976	   acompanhado	   de	   outros	   projetos	   dos	   chamados	   “italianos	  
radicais”	  com	  o	  Global	  Tools,	  1973-­‐75.16	  
	  
Inspirado	  pela	  onda	  pós-­‐moderna	  de	  renovação	  e	  critica	  na	  pratica	  de	  arquitetura,	  o	  grupo	  
de	  Valparaíso	  fundou	  o	  Instituto	  de	  Arquitetura	  e	  Desenho,	  responsável	  pela	  investigação	  e	  
realização	   de	   projetos	   sempre	   com	   uma	   vertente	   experimental,	   sejam	   de	   arquitetura	   ou	  
desenho	  industrial	  e	  gráfico.	  A	  escola	  atraiu	  a	  presença	  de	  vários	  arquitetos	  e	  artistas	  assim	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  COLOMINA,	  B.	  et	  al.,	  2012,	  Radical	  Pedagogies	  in	  Architectural	  Education.	  Op.	  cit.	  Artigo	  Web.	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como	   o	   escultor	   argentino	   Claudio	   Girola17 ,	   de	   base	   neoplasticista	   que	   se	   relacionou	  
estreitamente	   com	   Tomás	   Maldonado18.	   A	   relação	   de	   Girola	   com	  Maldonado,	   surgiu	   em	  
Buenos	  Aires	   quando	   formaram	  a	  Asociación	   de	  Arte-­‐Concreto	   com	  Enio	   Iommi,	   irmão	  de	  
Godofredo	  Iommi.	  Ambos	  viajaram	  pela	  Europa	  e	  mais	  tarde	  Maldonado	  acabou	  por	  aceitar	  
um	  cargo	  de	  docente	  na	  Hochschule	  für	  Gestaltung	  Ulm,	  fundada	  em	  1953.	  Sendo	  uma	  das	  
mais	  famosas	  escolas	  de	  design	  deste	  período,	  utilizava	  a	  sociologia,	  filosofia	  e	  matemática	  
numa	  ideologia	  de	  design	  funcionalista	  herdada	  da	  Bauhaus,	  numa	  tentativa	  de	  negociar	  a	  
inovação	  tecnológica	  com	  o	  desejo	  de	  democratização	  de	  uma	  Alemanha	  do	  pós-­‐guerra.	  
	  
A	   Hochschule	   Ulm,	   bem	   como	   a	   sua	   antecessora,	   a	   Bauhaus	   de	   Weimar,	   orientava	   a	  
investigação	   no	   sentido	   de	   dar	   dimensão	   física	   a	   todas	   as	   formas	   e	   facetas	   da	   sociedade	  
industrial.	  A	  referência	  ao	  legado	  da	  Bauhaus	  é	  inevitável	  pois	  foi	  das	  primeiras	  vanguardas	  
europeias	  a	   institucionalizar	  a	   investigação	  como	  meio	  essencial	   ao	  ensino	  da	  arquitetura.	  
Segundo	   Walter	   Gropius19,	   na	   sua	   obra	   Architektur	   de	   1956,	   (traduzido:	   Bauhaus:	   Nova	  
Arquitetura)	  ensinar	  a	  arquitetura	  é	  permitir	  que	  os	   jovens	  arquitetos	  sigam	  o	  seu	  próprio	  
caminho,	  que	  criem	  as	  suas	  formas	  e	  explorem	  todas	  as	  técnicas,	   instaurando	  uma	  atitude	  
despreconcebida,	   original	   e	   maleável20.	   Gropius	   previu	   que	   era	   necessário	   reformular	   o	  
papel	  do	  arquiteto	  contudo	  isso	  não	  poderia	  ser	  alcançado	  através	  da	  sua	  obra	  mas	  com	  a	  
formação	   de	   uma	   nova	   geração	   de	   arquitetos	   em	   contacto	   próximo	   com	   os	   meios	   de	  
produção	  modernos,	   uma	   escola	   pioneira	   e	   inovadora.	   Para	   esse	   objectivo	   era	   necessário	  
uma	   equipa	   de	   colaboradores,	   não	   trabalhando	   em	  orquestra,	  mas	   individualmente,	   cada	  
um	  a	  seu	  ritmo,	  num	  propósito	  semelhante,	  um	  organismo	  a	  que	  chamamos	  de	  sociedade21.	  
Era	   objectivo	   da	   Bauhaus	   formar	   artesãos,	   escultores,	   pintores	   e	   arquitetos	   que	   lhes	  
oferecesse	   sentido	   e	   razão	   ao	   seu	   trabalho,	   a	   visão	   do	   mundo	   como	   um	   todo	   e	   não	   a	  
tradicional	   formação	   especializada,	   redutora	   e	   bloqueadora	   de	   criatividade.	   A	   base	   de	  
formação	   era	   dar	   um	   mesmo	   curso	   preparatório	   a	   todos	   os	   artistas	   que	   incluíam	  
experiências	   sobre	   proporção	   e	   escala,	   ritmo,	   luz,	   sombra	   e	   cor	   (fig.	   13,	   14	   e	   15)	   e	   tinha	  
como	   intuito	  amadurecer	  a	   inteligência,	  o	  sentimento	  e	  a	   fantasia22	  e	  assim	  desenvolver	  o	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Rosario	  de	  Santa	  fe,	  Argentina	  1923-­‐1994.	  
18	  Buenos	  Aires	  ,1922.	  
19	  Berlim,	  1883	  –	  1969,	  fundador	  da	  Bauhaus.	  
20	  GROPIUS,	  W,	  1997,	  Bauhaus:	  Nova	  Arquitectura,	  p.26.	  
21	  Ibidem,	  p.30.	  
22	  Ibidem,	  p.38.	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homem	   inteiro23	  que	  pudesse	  enfrentar	   as	   vicissitudes	  da	   vida	   com	   instinto	  e	   segurança	  e	  
não	  ser	  deixado	  levar	  pelo	  caos	  da	  era	  técnica.	  	  
	  
A	  tentativa	  de	  restabelecer	  a	  pedagogia	  da	  Bauhaus	  no	  pós-­‐guerra	  teve	  várias	  repercussões	  
na	  América,	  entre	  elas	  o	  Black	  Mountain	  College,	  1933-­‐57,	  na	  Carolina	  do	  Norte,	  The	  New	  
Bauhaus,	  1937,	  e	  a	  renovação	  do	  Armour	  Institute	  of	  Technology,	  1952,	  ambos	  em	  Chicago,	  
tendo	  como	  docentes	   Josef	  Albers,	   Laszlo	  Moholy-­‐Nagy	  e	  Ludwig	  Mies	  van	  der	  Rohe.24	  Na	  
Europa	  a	  reinterpretação	  da	  Bauhaus	  teve	  a	  sua	  maior	  consequência	  na	  Hochschule	  de	  Ulm,	  
na	  Alemanha	  Ocidental,	  com	  Max	  Bill25	  como	  diretor.	  
	  
Aberta	   em	   1955,	   Bill	   manteve	   a	   filosofia	   da	   velha	   escola,	   rejeitando	   a	   conceito	   de	  
especialização	  que	  impedia	  o	  artista	  de	  integrar-­‐se	  na	  produção	  industrial.	  A	  escola	  oferecia	  
departamentos	   de	   design	   de	   produto,	   arquitetura,	   planeamento	   urbano	   e	   comunicação	  
audiovisual,	  bem	  como	  um	  primeiro	  ano	  comum	  de	  introdução	  ao	  design.26	  A	  insistência	  de	  
Bill	   na	   primazia	   do	   artista	   criativo	   levou	   a	   um	   conflito	   fatal	   com	   o	   seu	   sucessor,	   Tomás	  
Maldonado,	  pois	  este	  último	  acreditava	  que	  a	  filosofia	  da	  Bauhaus	  era	  obsoleta	  e	  incapaz	  de	  
responder	   às	   condições	   da	   época.	   O	   papel	   do	   designer	   não	   era	   mais	   de	   artista	   mas	   um	  
coordenador	  de	  todos	  os	  requisitos	  no	  uso	  e	  fabrico	  do	  produto,	  uma	  teoria	  que	  o	  próprio	  
chamou	  de	  scientific	  operationalism27.	  As	   teorias	  de	  Bill	   também	   levantaram	  acusações	  de	  
Asger	  Jorn,	  ao	  ser	  convidado	  a	   lecionar	  em	  Ulm,	  criticando-­‐o	  por	  desrespeitar	  os	   ideais	  da	  
Bauhaus	   original,	   desejando	   garantir	   a	   continuidade	   do	   racionalismo	   e	   funcionalismo	   e	  
minimizar	  as	  tendências	  expressionistas	  igualmente	  inerentes	  à	  antiga	  escola.	  
	  
Em	   1968	   a	   escola	   foi	   forçada	   a	   fechar	   por	   falta	   de	   fundos,	   retirados	   pelo	   governo	  
conservador	  alemão,	  no	  entanto,	  mais	  fatal	  que	  isso,	  segundo	  Joan	  Ockman,	  era	  o	  paradoxo	  
que	   representava.	   Estava	   à	   frente	   e	   atrás	   do	   seu	   tempo:	   à	   frente	   porque	   a	   profissão	   de	  
design	   industrial	   era	   ainda	   embrionária	   nos	   anos	   50	   e	   atrás	   porque	   a	   busca	   de	   um	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Ibidem.	  
24	  OCKMAN,	  J.,	  1993,	  Architecture	  Culture	  1943-­‐1968	  a	  Documentary	  Anthology,	  op.	  cit.,	  p.157.	  
25	  1908-­‐1994,	  Winterthur,	  Suiça.	  
26	  Ibidem,	  p.158.	  
27	  OCKMAN,	  J.,	  1993,	  p.	  288.	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funcionalismo	   austero	   não	   se	   coadunava	   com	   uma	   Alemanha	   em	   busca	   de	   novas	  
prosperidades.28	  
	  
A	   relação	   que	   a	   escola	   de	   Ulm	   e	   o	   Instituto	   de	   Arquitetura	   de	   Valparaíso	   partilham	   é	   a	  
necessidade	   de	   um	   grupo	   de	   colaboradores	   e	   de	   uma	   equipa	   de	   trabalho,	   no	   entanto	  
diferem	  nas	   suas	   ideologias.	   Enquanto	   a	  Hochschule	   baseava-­‐se	   na	   indústria	   como	  motor	  
principal	   do	   processo	   a	   escola	   de	   Valparaíso	   rejeita	   a	   indústria	   e	   o	   profissionalismo	   pelos	  
compromissos	   que	   impõe	   ao	   processo	   criativo.	   Insistem	   que	   a	   exploração	   do	   espaço	  
arquitectónico	   não	   tem	   que	   ver	   com	   hipóteses	   ou	   provas	   científicas	   pois	   está	   ligada	   à	  
descoberta	  através	  da	  imaginação	  e	  deve	  ser	  constantemente	  reinventada,	  num	  volver	  a	  no	  
saber,	  ao	  invés	  de	  aprovada	  pela	  repetição	  de	  resultados.	  	  
	  
A	   longevidade	   do	   Instituto	   de	   Arquitetura	   fundamenta-­‐se	   pela	   constante	   e	   consciente	  
rejeição	  da	  arquitetura	  como	  profissão,	  além	  da	  independência	  de	  apoios	  externos.	  Apesar	  
de	   os	   seus	   estudantes	   eventualmente	   trabalharem	   como	   arquitetos,	   a	   investigação	   e	  
discussão	  afastam-­‐se	  desse	  domínio	  pois,	  ao	  contrário	  de	  Ulm,	  	  que	  mantinha	  uma	  postura	  
positivista	  na	  reforma	  da	  sociedade	  através	  do	  design	  e	  da	  tecnologia,	  o	  instituto	  não	  almeja	  
qualquer	  reforma	  no	  ofício	  e	  na	  sociedade.	  Esta	  postura,	  bem	  como	  uma	  pobreza	  voluntária,	  
de	   afastamento	   da	   profissão	   e	   isolamento	   pedagógico	   de	   outras	   escolas	   de	   arquitetura,	  
atribui	  à	  escola	  um	  certo	  aspecto	  isotérico	  que	  tem	  como	  resultado	  certos	  rituais	  informais	  
de	   iniciação	   levados	   a	   cabo	   pela	   poesia.29	  Apesar	   do	   seu	   distanciamento,	   a	   escola	   aplicou	  
vários	  métodos	  usados	  por	  outras	  criticas	  radicais	  na	  sua	  reformulação	  pedagógica	  como	  a	  
recorrência	   à	   linguística	   como	   forma	   de	   conceptualizar,	   reinterpretar	   e	   redesenhar	   a	  
arquitetura.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Ibidem.	  
29	  PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A	  ,1996,	  The	  Road	  That	  is	  Not	  a	  Road	  and	  the	  Open	  City,	  Ritoque,	  Chile.	  Op.	  cit.	  p.17-­‐23.	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23. Localização de Valparaíso no Chile.
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Um	  dos	  primeiros	  métodos	  da	  escola,	  focada	  na	  reformulação	  de	  processos	  e	  objetivos	  the	  
reconnecting	   of	   goals	   and	   ways30 	  baseava-­‐se	   na	   observação	   e	   como	   ela	   assume	   uma	  
importância	   fundacional	   tanto	   no	   ensino	   como	   no	   projeto.	   Os	   alunos	   eram	   obrigados	   a	  
saírem	  das	  salas	  de	  aula	  e	  dos	  quadros	  de	  ardósia	  e	  experienciar	  a	  cidade	  como	  um	  campo	  
infinito	  de	  inspirações.	  	  
	  
Para	   entender	   a	   arquitetura	   é	   necessário	   não	   cair	   na	   superficialidade	   e	   descobrir	   a	   sua	  
relação	   mais	   intima	   como	   o	   espaço,	   entender	   e	   interpretar	   o	   fenómeno.	   El	   viaje	   del	  
descubrir	   no	   consiste	   en	   recorrer	   nuevos	   paisajes,	   sino	   tener	   ojos	   nuevos.31	  Para	   isso	   os	  
alunos	  tinham	  de	  dispensar	  horas	  semanais	  a	  percorrer	  os	  cantos	  da	  cidade,	  à	  deriva,	  lendo-­‐
a	   através	   do	   desenho	   e	   da	   palavra,	   perceber	   como	   acomoda	   e	   articula	   os	   gestos	   e	   as	  
intenções.	  Los	  arquitectos	  son	  aquellos	  que	  de	   la	  vida	  saben	   leer,	   saben	  construir	  el	   rostro	  
que	   tiene	   en	   el	   espacio. 32 	  O	   desenho	   representa	   uma	   ferramenta	   intuitiva	   de	   análise	  
fundamental	  neste	  processo	  já	  que	  permite	  descobrir	  tanto	  o	  sujeito	  como	  o	  objecto	  pois,	  
ao	  contrário	  da	  fotografia,	   revelam	  a	   interpretação	  espacial	  do	  autor.	  Esta	  análise	  nunca	  é	  
verdadeiramente	  analítica,	  é	  útil	  somente	  para	  transferir	  informação	  visual	  e	  espacial	  para	  o	  
campo	  da	  memória,	  campo	  esse	  acedido	  através	  do	  processo	  criativo.	  	  
	  
O	  desenho	  fixa	  na	  memória	  o	  contexto	  mais	  complexo...	  garante	  marcas	  indeléveis	  na	  
memória...permite	  congregar	  dados	  aparentemente	  desconexos.33	  Bandeirinha,	  	  J.	  A.	  	  
	  
L’architecture	  doit	  être	  arrachée	  à	  la	  “planche	  à	  dessin”,	  ele	  doit	  siéger	  dans	  le	  coeur	  et	  dans	  
la	  tête.	  34	  Le	  Corbusier	  
	  
A	   cidade	  que	  os	   estudantes	  da	  escola	   investigam	  e	  que	   inspira	  muitos	  dos	   seus	   trabalhos	  
bem	   como	   as	   construções	   da	   subsequente	   Cidade	   Aberta	   é	   a	   cidade	   de	   Valparaiso.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  Ibidem,	  p.57.	  
31	  René	  Cerda	  citado	  por	  CARRASCO,	  M.	  C.	  ,	  2009,	  El	  barrio	  acantillado	  como	  identidade	  de	  Valparaiso,	  p.23.	  
32	  Alberto	  Cruz	  citado	  por	  PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A	  ,1996,	  p.57.	  
33	  BANDEIRINHA,	  J.	  A.,	  2012,	  Pedagogia	  do	  Projecto,	  p.108.	  
34	  “A	  arquitetura	  deve	  ser	  afastada	  dos	  quadros	  de	  desenho	  para	  encher	  o	  nosso	  coração	  e	  a	  nossa	  cabeça.”	  (LE	  CORBUSIER,	  pseud.	  1964.	  
Le	  Corbusier	  et	  Pierre	  Jeanneret	  Oeuvre	  Complète	  1910-­‐1929.	  p.5).	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24. Mapa de Valparaíso, 1895.
25 / 26. Escadas-torre.
27. Cerro Florida.
28. Ascensor Artilleria. 
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Valparaiso	  é	  uma	  cidade	  com	  uma	  forte	  presença	  espacial	  na	  forma	  como	  se	  a	  ocupa,	  onde	  a	  
topografia	  é	  bastante	  acentuada	  e	  representa	  um	  desafio	  à	  ocupação	  humana	  do	  território.	  	  
É	   complexa	   na	   estrutura	   e	   nos	   gestos.	   É	   uma	   cidade	   de	   fragmentos	   e	   a	   sua	   união	   existe	  
numa	  reconstrução	  mental	  das	  partes.	  Não	  tem	  grandes	  perspectivas	  ou	  praças	  tradicionais	  
que	  orientem	  o	  olhar	  mas	  pequenos	  espaços	  que	  surgem	  ao	  virar	  da	  esquina	  ou	  subindo	  e	  
descendo	  as	  grandes	  escadarias,	  tall	  framed	  clips	  of	  pieces,35	  juntos	  pelos	  altos	  e	  baixos	  das	  
colinas.	  Já	  não	  sendo	  um	  porto	  próspero	  como	  foi	  em	  tempos	  antes	  da	  construção	  do	  Canal	  
do	  Panamá,	  deparou-­‐se	  com	  uma	  desocupação	  progressiva	  da	  cidade	  e	  os	  grandes	  edifícios	  
divididos	   e	   retalhados	   entre	   distintos	   habitantes.	   Isto	   resulta	   numa	   “liberdade”	   de	  
modificação	  de	  acessos,	  cores,	  adições	  e	  subtrações	  de	  elementos	  de	  uma	  forma	  ad	  hoc36.	  
Valparaiso	  surgido	  de	  Valle	  del	  Paraíso	  (Vale	  do	  Paraíso)	  ou	  vulgarmente	  chamado	  de	  Jóia	  do	  
Pacífico,	  instala-­‐se	  geograficamente	  num	  hemiciclo	  de	  colinas	  e	  cada	  uma	  perfaz	  uma	  aldeia,	  
ou	   seja,	   a	   cidade	   é	   um	   conjunto	   de	   aldeias-­‐colina,	   una	   corporación	   de	   aldeas.37	  Manuel	  
Casanueva	  Carrasco,	  um	  antigo	  professor	  da	  PUCV,	  no	  seu	  livro	  El	  Barrio	  Acantillado,	  expõe	  
as	  suas	  ideias	  no	  que	  concerne	  a	  identidade	  arquitectónica	  de	  Valparaíso,	  a	  sua	  composição,	  
o	   seu	   património,	   o	   seu	   bairro	   e	   a	   sua	   casa.	   Fala,	   por	   isso,	   do	   que	   chama	   de	   barrio	  
acantillado,	  que	  se	  poderá	  entender	  como	  o	  “bairro	  em	  declive”	  e	  sua	  proliferação	  sobre	  as	  
escarpas	  da	  cidade-­‐porto.	  Esta	   forma	  de	  assentamento	  geográfico	  é	  uma	  realidade	  óptica,	  
não	   sendo	   só	   verosímil	   mas	   assumindo	   uma	   cristalização.	   Valparaiso	   es	   la	   corte	   de	   los	  
milagros38	  diz,	   e	   a	   sua	   sobrevivência	   reside	   na	   persistência	   dos	   habitantes	   em	   desejarem	  
viver	  nas	  inclinações	  apesar	  de	  todas	  as	  catástrofes	  naturais.	  	  
	  
Apesar	   de	   património	   da	   humanidade,	   a	   cidade	   apresenta	   um	   défice	   no	   que	   respeita	   a	  
verdadeira	  identidade	  da	  casa	  pois	  foi	  reconhecida	  pela	  sua	  estética	  global,	  pela	  sua	  imagen	  
testimonial39,	   em	   detrimento	   da	   sua	   qualidade	   construtiva.	   O	   valor	   patrimonial	   avalia-­‐se	  
recorrentemente	  pela	  existência	  de	  modelos,	   testemunhos	  de	  existência	  vernácula,	  aquela	  
que	   perdura	   e	   permite	   a	   reconstrução	   de	   uma	   história.	   Nesse	   sentido,	   segundo	   o	   autor,	  
torna-­‐se	   difícil	   proclamar	   o	   que	   Valparaiso	   não	   tem.	   O	   centro	   histórico,	   qualificado	   de	  
“anómalo”,	   tem	  um	  traçado	  que	  não	  respeita	  nenhuma	  norma	  estabelecida	  pelas	  Leis	  das	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A	  ,1996,	  p.67.	  
36	  Ad-­‐hoc:	  trabalho	  intuitivo,	  não	  planeado.	  
37	  CARRASCO,	  M.	  C.	  ,	  2009,	  p.33.	  
38	  Ibidem,	  p.38.	  
39	  Imagem	  como	  testemunho,	  depoimento.	  (Ibidem.)	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29. Cerro San Juan de Dios e Cerro Carcél.
30. Casa Colgante-horadante, uma das típicas casas porteñas.
31. Casa del Ascensor Barón.
32. Cerro Santo Domingo.
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Indias40.	   Lo	   hecho	   Santiago	   y	   deshecho	   Valparaiso41.	   Segundo	   Maria	   Ximena	   Urbina,42	  
Valparaiso	  não	  é	  uma	  cidade	  senão	  duas,	  Valparaíso-­‐plano	  e	  Valparaíso-­‐cerros	  (colinas).	  São	  
nos	   cerros	   que	   se	   revelam	   na	   pendente	   alguns	   “tipos”	   de	   habitação,	   como	   a	   casa	   en	   lo	  
alcantilado,	  a	  casa	  colgante-­‐horadante	  (fig.	  30)	  ou	  a	  casa	  del	  ascensor	  (fig.	  31).	  Devido	  aos	  
enormes	  desníveis	  da	  cidade,	  vê-­‐se	  uma	  abundância	  de	  escadarias	  e	  de	  funiculares,	  sendo	  os	  
terminais	  destes	  elevadores	  as	  estruturas	  maiores	  do	  bairro	  bem	  como	  as	  mais	  abstractas,	  
por	  prescindirem	  de	  um	  programa	  concreto.	  
	  
Como	   Património	   e	   Realidade	   são	   praticamente	   inexistentes	   em	   Valparaiso,	   houve	   um	  
desejo	  por	  parte	  de	  Manuel	  Casanueva	  e	  de	  outros	  arquitetos	  da	  escola	  de	  Valparaiso	  de	  
propor	   a	   casa-­‐acantilada	   como	   caso	   arquitectónico	   e	   objecto	  de	   estudo	  para	   assim	  poder	  
chegar	  a	  uma	  ideia	  de	  património.	  Este	  grupo,	  que	  se	  designaria	  de	  Cooperativa	  Amereida,	  
exploraria	  o	  significado	  de	  habitação	  e	  de	  cidade,	  de	  uma	  forma	  conceptual	  e	  experimental	  
como	   se	   poderá	   ver	   mais	   à	   frente	   com	   a	   Hospederia	   del	   Errante,	   localizada	   na	   Ciudad	  
Abierta.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	  Legislação	  promulgada	  pelos	  monarcas	  espanhóis	  para	  regular	  a	  vida	  social,	  política	  e	  económica	  entre	  os	  povoadores	  da	  parte	  
americana	  da	  coroa	  de	  Espanha.	  
41	  Ibidem	  p.46.	  
42	  Citada	  por	  CARRASCO,	  M.	  C.	  ,	  2009,	  p.42.	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...colón...nunca	  vino	  a	  américa...buscaba	  las	  indias...en	  medio	  de	  su	  afán...esta	  
tierra...irrumpe	  en	  regalo(...)	  ¿no	  es	  ésta	  la	  peculiar	  aparición	  de	  américa?...nuestro	  pecúlio...	  
¿no	  es	  este	  aparecer?	  
	  
¿no	  se	  despliega	  la	  gratitud	  en	  obediencia...esta	  obediencia...de	  origen...que	  mantiene...en	  
peripecia...la	  propria	  libertad?...américa	  regalada...¿se	  ha	  aceptado	  a	  sí	  misma?...¿podemos	  
interrogar	  poeticamente...de	  como	  nos	  hemos	  vuelto	  americanos...quienes	  lo	  somos...para	  
que	  él	  mismo...nos	  manifieste	  en	  la	  palabra?43	  Amereida	  
	  
A	   cooperativa	   Amereida,	   formalmente,	   Cooperativa	   de	   Servicios	   Profesionales	   Amereida,	  
surge	  numa	  busca	  pela	   identidade	   latino-­‐americana	  pois	   as	   tradições	  nativas	   representam	  
minoritariamente	  os	  seus	  aspectos	  culturais	  e	  deve	  ser	  encarada,	  naturalmente,	  como	  uma	  
transformação	   ou	   subversão	   da	   cultura	   europeia.	   Pondo	   isto,	   este	   grupo	  porteño44	  realiza	  
um	  estudo	  intensivo	  dessa	  transformação,	  recolhendo	  e	  analisando	  documentos	  originais	  de	  
viagens	  de	  exploração,	  mapas	  de	  fixação	  e	  cartografias	  do	  Novo	  Mundo,	  conseguindo	  assim	  
um	   espólio	   considerável.	   Distinguem	   deste	   modo	   dois	   modelos	   de	   conceptualização	  
territorial:	  o	  primeiro,	  abstracto	  e	  geométrico,	  cumprindo	  as	  estruturas	  regulares	  deixadas	  
pelo	   Império	   Espanhol	   que	   pressupõem	   um	   traçado	   cartesiano	   por	   todo	   o	   território	   e	   o	  
segundo,	   orgânico,	   que	   retrata	   as	   estruturas	   políticas	   e	   territoriais	   das	   emergentes	  
repúblicas	  independentes	  do	  século	  XX,	  cujas	  fronteiras	  se	  definem,	  em	  geral,	  pela	  lógica	  de	  
divisão	  de	  águas.	  	  
	  
A	   condição	   latino	   americana	   que	   o	   colectivo	  Amereida	   aborda	   não	   está	   relacionada	   com	  
interesses	  tecnológicos,	  com	  conhecimento	  de	  novos	  sistemas	  e	  indústrias,	  procura	  somente	  
uma	   autêntica	   identidade	   chilena,	   que	   suplante	   a	   identidade	   dada	   aos	   latino-­‐americanos	  
pelos	   europeus	   consoante	   os	   seus	   interesses	   pessoais.	   The	   desire	   remains	   the	  
same:...revelation	  to	  himself	  that	  man	  makes	  to	  himself.45	  É	  no	  trabalho	  dentro	  da	  PUCV	  que	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	  PUCV,	  2011,	  Amereida	  volumen	  primero,	  p.13-­‐15.	  
44	  Habitante	  de	  Valparaíso.	  No	  contexto	  latino-­‐americano	  a	  palavra	  é	  usada	  para	  descrever	  o	  habitante	  de	  qualquer	  grande	  cidade-­‐porto.	  
45	  “O	  desejo	  continua	  o	  mesmo:...	  revelação	  a	  si	  mesmo	  que	  o	  homem	  faz	  para	  si	  mesmo.”	  (PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.	  ,1996,	  p.49).	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esta	   exploração	   surge:	   através	   de	   poesia	   escrita	   e	   através	   da	   arquitetura	   e	   escultura,	   no	  
espaço,	  na	  forma	  e	  na	  linguagem.	  	  
	  
Amereida	  é	  pois	  um	  poema	  colectivo	  surgido	  da	  experiência	  de	  uma	  viagem	  que	  membros	  
da	  escola,	  poetas	  e	  pintores	   realizaram,	  em	  1965,	  pela	  América	   latina	  e	   resultou	  em	  duas	  
publicações,	   Amereida	   I	   e	   II.	   Os	   integrantes	   foram	   os	   arquitetos	   Alberto	   e	   Fabio	   Cruz,	   os	  
poetas	  Godofredo	  Iommi,	  Edison	  Simonds,	  Michel	  Deguy	  e	  Jonathan	  Boulting,	  os	  escultores	  
Claudio	  Girola	  e	  Henry	  Tronquoy,	  o	   filósofo	   francês	  François	  Fedier	  e	  o	  pintor	   Jorge	  Pérez	  
Román.	   O	   itinerário	   da	   viagem	   partia	   das	   convenções	   cartográficas	   europeias,	   que	  
estabeleciam	   uma	   cruz,	   la	   Cruz	   del	   Sur 46 ,	   e	   assim,	   Amereida	   estabeleceu	   uma	   cruz	  
semelhante	  mas	  definindo	  um	  novo	  norte,	  Cabo	  de	  Hornos,	  na	  Terra	  do	  Fogo	  e	  um	  novo	  sul,	  
Santa	  Cruz	  de	   la	  Sierra,	  na	  amazónia	  Boliviana,	  proclamada	  pelo	  grupo,	  Capital	  Poética	  da	  
América.	   A	   viagem	   pretendia	   a	   apropriação	   do	   chamado	  mar	   interior,	   uma	   percepção	   do	  
território	  chileno	  como	  preso	  entre	  dois	  mares,	  o	  exterior	  sendo	  o	  Pacifico	  e	  o	  interior	  sendo	  
a	  pampa47	  argentina.	  Estas	  operações	  procuravam	  destabilizar	  as	  convenções	   iconográficas	  
e	   as	   suas	   conotações	   políticas	   e	   conceptuais	   podendo	   gerar	   novas	   leituras	   (fig.	   33	   e	   34).	  
Publicado	  em	  1967,	  o	  texto	  é	  uma	  chave	   indispensável	  para	  apreciar	  a	  vocação	  americana	  
do	  grupo	  de	  Valparaíso,	  bem	  como	  o	  seu	  interesse	  pelas	  grandes	  magnitudes	  territoriais.	  A	  
cooperativa	   desejava	   construir	   o	   seu	   carácter	   através	   do	   acontecimento	   épico	   da	  
colonização,	  um	  acontecimento,	  no	  seu	  entender,	  inconcluso.	  Pendleton	  explica	  que,	  devido	  
à	  incapacidade	  dos	  colonizadores	  de	  perceberem	  que	  a	  descoberta	  do	  	  novo	  mundo	  era	  uma	  
dádiva	   e	   não	   um	   imprevisto,	   a	   cooperativa	   julgava	   que	   o	   continente,	   na	   sua	   essência,	  
permanecia	  por	  descobrir.	  	  	  
	  
Rodrigo	   Pérez	   de	   Arce	   afirma	   que	   os	   tratados	   são	   tradicionalmente	   os	   textos	   de	   maior	  
influência	  em	  arquitetura,	  documentos	  equivalentes	  aos	  vestígios	  clássicos	  enquanto	  chaves	  
de	  aproximação	  às	  artes	  da	  antiguidade.	  O	  seu	  alcance	  é	  tão	  contundente	  como	  palpável	  na	  
América	   colonial,	   um	   cenário	   pobre	   em	   modelos	   próprios	   de	   arquitetura	   e	   demasiado	  
distante	  dos	  modelos	  clássicos.48	  Ausente	  el	  modelo,	  históricamente	  prima	  el	  texto	  49,	  neste	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  É	  uma	  das	  mais	  famosas	  constelações	  modernas.	  Os	  gregos	  antigos	  conceberam-­‐na	  como	  parte	  de	  Centaurus,	  mas	  foi	  definida	  como	  
uma	  constelação	  independente	  no	  século	  XVI,	  depois	  da	  expedição	  de	  Américo	  Vespucio	  à	  América	  do	  Sul	  em	  1501.	  
47	  Grande	  planície	  desabitada	  que	  dominda	  grande	  parte	  do	  território	  argentino.	  
48	  ARCE,	  R.	  P.	  ;	  OYARZUM,	  F.	  P.,	  2003,	  Escuela	  de	  Valparaiso	  /	  grupo	  ciudad	  abierta,	  op.	  cit.,	  p.13.	  
49	  Ibidem.	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caso	   em	   forma	   de	   poema.	   Combina	   as	   palavras	   América	   e	   Eneida50	  numa	   relação	   entre	  
viagem	  e	   fundação.	  Na	   sua	   	   essência	  é	  um	  poema	  que	   traduz	  os	  eventos	  históricos	   como	  
memórias	  poéticas	  abertas	  à	  redescoberta	  e	  conta	  com	  a	  participação	  de	  filósofos	  e	  poetas	  
num	  processo	  apelidado	  de	  poema	  en	  ronda51.	  Arce	  esclarece	  que	  Amereida	  não	  chega	  a	  ser	  
um	   tratado	  de	  arquitetura,	  no	  entanto,	  questiona-­‐se	   sobre	  a	  espacialidade	  do	  continente,	  
abre	   uma	   nova	   e	   radical	   dimensão	   de	   projeto	   e	   estimula	   a	   produção	   de	   uma	   arquitetura	  
que,	  com	  palavras	  de	  Alberto	  Cruz,	  co-­‐generada	  con	   la	  poesia.	  52	  Formalmente,	  o	  poema	  é	  
influenciado	   pela	   poesia	   francesa	   moderna	   com	   o	   verso	   livre,	   falta	   de	   pontuação	   e	  
tonalidades	  compositivas.	  Espaços	  brancos	  surgem	  entre	  versos,	  sugerindo	  a	  participação	  do	  
leitor	  e	  a	  pontuação	  é	  eliminada	  para	  não	  interferir	  com	  os	  devaneios	  da	  imaginação.	  É	  um	  
poema	  que	  não	  só	  demonstra	  o	  desejo	  como	  incentiva	  a	  ação	  pois	  propõe	  a	  descoberta	  da	  
América	  Latina	  através	  da	  palavra	  poética.	  Desta	   forma,	  a	  escola	  contém	  um	  programa	  de	  
viagens,	   las	   travesias,	  onde	  escolhem	  um	  destino,	  normalmente	   remoto,	   e	   “edificam”	  por	  
toda	  a	  América	  do	  Sul.	  
	  
As	   travesías	  agem	  em	   vários	   lugares	   da	  América,	   numa	   estratégia	   académica	   radical,	   pois	  
contam	   como	   experiências	   do	   taller	   de	   obra	   com	   influência	   curricular	   mesmo	   que	   nem	  
sempre	  resultem	  em	  projetos	  habitáveis	  ou	  perduráveis.	   	  Segundo	  Pérez	  de	  Arce	  a	  viagem	  
do	   arquiteto	   conta	   com	   ascendentes	   particulares	   no	   âmbito	   da	   disciplina	   de	   arquitetura,	  
sendo	  entendida	  como	  experiência	  formativa	  e	  ampliadora	  de	  conhecimentos.	  Exemplos	  são	  
o	   interesse	   na	   reprodução	   dos	   estilos	   da	   antiguidade	   clássica	   feita	   pelos	   arquitetos	  
renascentistas	  à	  sua	  sequela	  na	  tradição	  da	  Grand	  Tour53.	  Na	  sua	  versão	  moderna	  pode-­‐se	  
destacar	   a	   viagem	   ao	   oriente,	   Voyage	   d'Orient,	   realizada	   em	   1911	   por	   Le	   Corbusier,	  
publicada	  postumamente	  em	  1987,	  e	  representa	  um	  antecedente	  fulcral	  para	  este	  grupo	  de	  
Valparaiso	   porque	   assinala	   a	   primazia	   da	   observação	   direta	   como	   modo	   de	   encarar	   a	  
realidade	   e	   promove	   a	   criação	   de	   um	   carnet	   de	   voyage54	  como	   registo	   fundamental	   da	  
viagem.55	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50	  Poema	  épico	  de	  Virgilio.	  Conta	  a	  saga	  de	  Eneias	  e	  a	  sua	  chegada	  à	  costa	  da	  Latium	  e	  a	  subsequente	  fundação	  de	  Roma.	  
51	  Poema	  feito	  em	  conjunto	  onde	  todos	  os	  participantes	  participam	  numa	  roda	  metafórica.	  
52	  Ibidem,	  p.13.	  
53	  Viagem	  tradicional	  pela	  Europa,	  feita	  principalmente	  por	  jovens	  de	  classe-­‐média	  alta,	  que	  floresceu	  desde	  cerca	  de	  1600.	  
54	  Caderno	  de	  viagem	  ou	  bitácora	  como	  é	  chamado	  pela	  Escola	  de	  Valparaíso.	  
55	  Ibidem,	  op.	  cit.,	  p.16.	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Comment	  enrichir	  ses	  puissances	  de	  création?	  Non	  pas	  en	  s’abonnant	  à	  des	  revues	  
d’architecture,	  mais	  en	  partant	  en	  découvertes	  dans	  le	  domaine	  insondable	  des	  richesses	  de	  
la	  nature.56	  Le	  Corbusier,	  1964	  
	  
Metaforicamente,	  a	  travesía	  de	  amereida	  representa	  o	  poema	  amereida	  realizado	  em	  solo	  
firme,	   uma	   transferência,	   como	   diz	   Pendleton57,	   do	   espaço	   mental	   para	   o	   espaço	   físico	  
estendida	  ao	  longo	  do	  continente.	  As	  subsequentes	  travesías	  são	  uma	  forma	  vital	  e	  ativa	  na	  
permanente	   (re)descoberta	   das	   origens	   58 .	   De	   uma	   certa	   forma,	   o	   poema	   amereida	  
concretiza-­‐se	  a	  si	  próprio,	  pois	  pergunta	  por	  um	  sinal	  de	  origem	  e	  cria	  esse	  mesmo	  sinal.	  No	  
entanto	   o	   sinal	   é	   ilusório	   já	   que	   não	   é	   físico,	   apenas	   fundacional	   para	   um	   entendimento	  
critico	  da	  cultura	  latino-­‐americana	  e	  para	  uma	  nova	  abordagem	  à	  sua	  pesquisa	  história,	  que	  
depende	  mais	  da	  ação	  do	  que	  da	  especulação,	  promovendo	  uma	  forma	  de	  atuar	  dentro	  do	  
contexto	  natural	  da	  América	  do	  Sul.	  As	  travesías	  pedagógicas,	  iniciadas	  no	  inicio	  dos	  anos	  80	  
e	   que	   ocorrem	   no	   terceiro	   trimestre	   juntando	   professores	   e	   estudantes,	   destinam-­‐se	   a	  
lugares	   remotos	  premeditados	   ao	   contrário	  da	  primeira	   travessia	  que	   foi	   concebida	   como	  
uma	  deriva	   imposta	   pela	   geometria	   da	   cruz	   do	   sul.	   Apesar	   de	   alteradas	   espacialmente	   as	  
duas	  mantém	  em	  comum	  o	  conceito	  de	  viagem	  que	  modifica	  o	  significado	  das	  coisas	  através	  
da	  poesia.	  Los	  viajes	  nos	  enseñan	  (entre	  otras	  cosas)	  que	  las	  palabras	  son	  como	  extrañas	  a	  
las	   cosas	   que	   nombran.59	  Ensinam	   a	   efetuar	   a	   travessia	   mental	   que	   quebre	   com	   uma	  
apreciação	   convencional	   da	   realidade	  e	   conceba	  um	  entendimento	  onde	   a	  palavra	  abre	  a	  
realidade	   para	   o	   seu	   significado, 60 	  o	   seu	   profundo	   significado	   descoberto	   através	   de	  
correspondências	  poéticas	  entre	  fenómenos	  aparentemente	  não	  relacionáveis.	  Estas	  viagens	  
não	  diferem	  muito	   das	   derivas	   dos	   poetas	   surrealistas	   e	   dos	   situacionistas	   que	  punham	  à	  
prova	  as	   fronteiras	  entre	  a	  experiência	   racionalizada	  e	  a	  descoberta	   intuitiva,	   tornando-­‐as	  
um	  processo	  de	  iniciação	  e	  de	  começo.61	  	  	  
	  
A	  contribuição	  mais	  importante	  que	  o	  conceito	  de	  travesía	  trouxe	  ao	  trabalho	  realizado	  pela	  
PUCV	  foi	  a	  possibilidade	  de	  uma	  concretização	  material	  no	  lugar,	  podendo	  ser	  uma	  marca	  ou	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56	  “Como	  enriquecer	  os	  nossos	  poderes	  criativos?	  Não	  é	  subscrevendo	  a	  revistas	  de	  arquitetura,	  mas	  partindo	  à	  descoberta	  das	  
insondáveis	  riquezas	  da	  natureza.”	  (LE	  CORBUSIER,	  pseud.,	  1964,	  p.5)	  
57	  PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.	  ,1996,	  op.	  cit.,	  p.	  81.	  
58	  Ibidem.	  
59	  PUCV,	  2011,	  Amereida	  volumen	  primero,	  p.77.	  
60	  PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.	  ,1996,	  p.	  83.	  
61	  Ibidem,	  op.	  cit..	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gesto	   insignificante,	   como	   um	   projeto	   mais	   ambicioso	   experienciado	   em	   travesías	   mais	  
recentes.	   	   As	   construções	   levadas	   a	   cabo	   ao	   longo	   dos	   anos	   assumiram	   várias	   formas	   e	  
escalas:	   uma	   escultura	   de	   tamanho	   de	   um	   pavilhão,	   uma	   floresta	   de	   tubos	   de	   vento	   na	  
Patagónia,	   um	   grande	   percurso	   através	   de	   um	   vale	   vulcânico	   no	   deserto	   de	   Atacama,	  
pequenos	   dispositivos	   teatrais,	   um	   protótipo	   de	   barco	   com	   intuito	   de	   navegar	   a	   região	  
austral	  do	  Chile,	  uma	  forma	  de	  urbanismo	  marítimo62,	  etc.	  As	  peças	  depois	  de	  finalizadas	  são	  
abandonadas,	  tornam-­‐se	  ofertas	  ao	  lugar	  pois	  representam	  a	  vontade	  de	  criar	  mais	  do	  que	  a	  
criação	  em	  si.	  	  
	  
O	  conceito	  de	  travesía	  engloba	  espaço,	  lugar	  e	  poesia	  através	  da	  improvisação,	  aceitando	  as	  
possibilidade	   do	   azar,	   a	   construção	   em	   grupo	   e	   a	   bricolagem.	   Os	   atos	   poéticos,	   ou	  
phalène/faena	   feitos	  em	   travesía	  abordam	  o	   lugar	  através	  do	  gesto	  primário	  das	  palavras,	  
para	  assim	  descobrir	  os	  fenómenos	  inerentes	  ao	  mesmo	  que	  possam	  levar	  à	  construção	  de	  
algo	  que,	  hipoteticamente,	  lhe	  pertença.	  	  
	  
Pretendemos	  vivir	  «es	  necesario	  ser	  absolutamente	  moderno»	  sólo	  y	  únicamente	  a	  partir	  de	  
lo	  abierto	  de	  una	  fundación	  poética,	  porque	  estamos	  ciertos	  de	  que	  la	  construcción	  de	  su	  
ciudad	  hará	  que	  el	  oficio	  que	  ya	  sabe	  de	  las	  formas	  en	  libertad	  que	  iluminan	  el	  arte	  del	  siglo	  
xx,	  se	  encuentre	  con	  ese	  sentido	  de	  la	  ubicación	  que	  revela	  Amereida,	  la	  cual	  cambia	  el	  norte	  
para	  mostrarnos	  nuestro	  suelo.63	  Iommi,	  Godofredo,	  1983	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62	  Ibidem,	  p.85.	  
63	  IOMMI,	  G.,1983,	  La	  Ciudad	  Abierta:	  de	  la	  Utopía	  al	  Espejismo,	  p.6.	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A	   principal	   preocupação	   do	   grupo	   Amereida	   era	   a	   relação	   entre	   poesia	   e	   a	   arquitetura,	  
escultura	  e	  pintura,	  numa	  abordagem	  não	  convencional,	  uma	  relação	  direta,	  sem	  elementos	  
mediadores,	   um	   elo	   reto	   entre	   palavra	   e	   ação. 64 	  Não	   uma	   poesia	   como	   vontade	   ou	  
sentimento,	  mas	  uma	  poesia	  como	  forma	  criativa	  de	  fazer.	  Nesse	  sentido	  foram	  inspirados	  
pela	   poesia	   moderna	   em	   prosa	   de	   poetas	   como	   Baudelaire,	   Mallarmé,	   Lautréamont	   e	  
Rimbaud,	   os	   poètes	   maudits 65 ,	   que	   defendiam	   a	   “poesia	   participativa”	   uma	   poesia	  
emancipada	  que	  se	  afastava	  da	  convenção	  literária,	  uma	  poesia	  responsável	  pelo	  decurso	  da	  
vida.	   Com	   os	   poetas	   franceses	  modernos	   as	   palavras	   não	   era	   usadas	   para	   descrever	  mas	  
antes	   para	   criar	   imagens	   agarradas	   ao	   ritmo	   da	   linguagem	   e	   através	   delas,	   na	   ideia	   de	  
Charles	   Baudelaire,	   criar	   correspondências	   numa	   floresta	   de	   símbolos66.	   Cada	   poema	   era	  
uma	   reinvenção	  do	   autor,	   na	   sua	   forma	  de	   expressão,	   despido	  de	   convenções	   anteriores,	  
uma	  inovação	  na	  sua	  forma	  de	  pensar	  e	  dizer.	  A	  poesia	  era	  descobrimento	  e	  aventura	  numa	  
reunião	   da	   vida	   com	   a	   arte,	   a	   arte	   do	  mundano	   concebida	   pela	   palavra,	   uma	   ferramenta	  
tanto	  de	  percepção	  	  como	  de	  contemplação.	  Através	  da	  palavra	  o	  poeta	  detinha	  o	  poder	  da	  
interpretação	   e	   transformação.	   O	   poema	   deveria	   ganhar	   uma	   qualidade	   autónoma	   e	  
ritualizada	  contando	  com	  a	  participação	  do	  leitor	  como	  uma	  experiência	  em	  si,	  deveria	  ser	  
da	   alma,	   para	   a	   alma,	   resumindo	   todos	   os	   perfumes,	   sons,	   cores,	   ligando	   pensamentos	   e	  
puxando.67	  Rimbaud	  acreditava	  que	  a	  poesia	  não	  deveria	  ser	  usada	  como	  entretenimento	  ou	  
como	   iluminação	  mas	   deveria	   ter	   a	   capacidade	   de	  mudar	   a	   vida,	  moldá-­‐la	   de	   uma	   forma	  
concreta	   já	   que	   muitos	   outros	   métodos	   de	   revolução	   tinham	   falhado.	   A	   poesia	   deveria	  
iniciar	  ação,	  La	  Poésie	  ne	  rythmera	  plus	  l’action,	  elle	  sera	  en	  avant.68	  
	  
A	   influência	  dos	  poetas	  surrealistas	  no	  grupo	  Amereida	  e	  no	  programa	  curricular	  da	  escola	  
está	  presente	  em	  vários	  aspectos	  sendo	  um	  deles	  a	  referida	  travesía	  e	  o	  acto	  poético	  ou	  la	  
faena,	  derivado	  das	  performances	  realizadas	  pelos	  poetas	  depois	  de	  espetáculos	  de	  cabaret	  
para	  conseguirem	  uma	  maior	  audiência,	  onde	  vários	  métodos	  eram	  usados	  para	  estabelecer	  
correspondências	   entre	   a	   consciência	   e	   a	   região	   desconhecida	   da	   mente,	   numa	   troca	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64	  Ibidem,	  op.	  cit.,	  p.23.	  
65	  Poetas	  malditos.	  
66	  “forêts	  de	  symboles”,	  poema	  Correspondances,	  1857	  (BAUDELAIRE,	  C.,	  1996,	  As	  Flores	  do	  Mal,	  p.56).	  
67	  RIMBAUD,	  A.,	  1871,	  Lettre	  d’Arthur	  Rimbaud	  à	  Paul	  Demeny,	  dite	  lettre	  du	  «	  voyant»,	  formato	  web.	  
68	  “A	  poesia	  não	  estará	  ao	  ritmo	  da	  ação,	  estará	  à	  sua	  frente.”Ibidem.	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espontânea	  de	  palavras.	  Esses	  poemas	  através	  de	  padrões	  de	  sons	  expressivos	  e	  ritmos	  sem	  
rima	  ofereciam	  fortes	  imagens	  e	  geravam	  sensações	  de	  tridimensionalidade.	  Nesse	  sentido,	  
os	   actos	   poéticos	   são	   realizados	   pelo	   grupo	   de	   Valparaíso	   com	   a	   intenção	   de	   libertar	   a	  
imaginação	   de	   uma	   realidade	   física	   e	   programática	   de	   forma	   a	   relacionar	   uma	   proposta	  
arquitectónica	  com	  a	  poética	  do	  espaço	  e	  contexto,	  num	  processo	  intuitivo	  que	  se	  aproxima	  
da	   zona	   mental	   inconsciente	   e	   enigmática	   que	   os	   surrealistas	   franceses	   referem.69	  São	  
reuniões	   tanto	   de	   professores	   como	   alunos,	   ocorrem	   no	   lugar	   e	   usam	  métodos	   poéticos	  
para	   iniciar	   o	   processo	   criativo,	   uma	   descoberta	   e	   produção	   de	   correspondências	   entre	  
todas	  as	  coisas:	  o	  sitio	  e	  o	  espaço	  físico,	  o	  sitio	  e	  o	  espaço	  cultural,	  espaço	  e	  forma,	  forma	  e	  
materialidade,	  espaço	  e	  gesto,	  gesto	  e	  construção,	  partes,	  componentes	  e	  fenomenologia.70	  
Constroem	  poemas	  como	  estimulo	  à	   imaginação,	  não	  como	  um	  veículo	  poético	   indefinido.	  	  
As	  formas	  destes	  atos	  residem	  em	  rituais	  inaugurais	  específicos	  para	  cada	  lugar	  e	  para	  cada	  
ocasião	  onde	  a	   tarefa	  do	  poeta	  consiste	  em	  conectar	  palavras	  e	   significados,	  em	  conjunto	  
com	  todos	  os	  participantes	  de	  maneira	  a	  conseguirem	  pistas	  para	  a	  forma	  arquitectónica;	  a	  
arquitetura	  de	  cada	  construção	  provém	  da	  poesia,	  não	  sobre	  uma	  forma	  de	  resposta	  divina:	  
Thus	  the	  architecture	  is	  derived	  from	  poetry,	  not	  unlike	  the	  subtle	  unravelling	  of	  an	  oracular	  
pronouncement.71	  
	  
Á	  luz	  da	  incitação	  de	  Lautréamont	  de	  que	  a	  poesia	  deveria	  ser	  feita	  por	  todos,	  a	  produção	  
arquitectónica	  na	  Cidade	  Aberta	  conta	  com	  vários	  participantes,	  um	  processo	  apelidado	  de	  
trabajo	   en	   ronda.	  Massimo	   Alfieri72	  explica	   porque	   considera	   a	   presença	   da	   poesia	   numa	  
posição	  de	  absoluta	  eminência	  em	  Ritoque	  algo	  original.	  A	  união	  das	  artes	  figurativas	  com	  a	  
arquitetura	  sempre	  foi	  algo	  presente	  na	  École	  des	  Beaux	  Arts,	  no	  entanto	  é	  na	  linguagem,	  ao	  
contrário	   da	   pintura	   e	   escultura,	   que	   a	   arquitetura	   partilha	   o	   destino	   de	   ser	   utilizada	  
maioritariamente	  de	  um	  modo	  funcional.	  Logo,	  se	  tivermos	  poesia	  criada	  para	  si	  e	  feita	  de	  
forma	   colectiva,	   também	   se	   pode	   ter	   arquitetura	   inspirada	   nesse	   exemplo,	   liberta	   da	  
necessidade	  de	  cumprir	  uma	  função	  especifica:	  per	  sé	  stessa,	  senza	  legame	  di	  necessitá	  con	  
una	  specifica	  funzione	  da	  soddisfare,	  ed	  in	  modo	  colletivo.73	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69	  PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.	  ,1996,	  op.	  cit.,	  p.47.	  
70	  Ibidem.	  
71	  BROWNE,	  E.	  ;	  ARCE,	  R.	  P.,	  1989,	  Ciudad	  Abierta,	  p.	  42.	  
72	  ALFIERI	  M.,	  2000,	  op.	  cit.,	  p.	  24.	  
73	  Ibidem.	  p.	  27.	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44. Giorgio De Chirico, I piaceri del poeta, 1913 (Os prazeres do poeta).
45. Le Corbusier, Le poème de l’angle droit, 1947-53 (O poema do ângulo direito).
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It	  is	  language	  that	  tells	  us	  about	  the	  nature	  of	  a	  thing,	  pro-­‐	  vided	  that	  we	  respect	  language's	  
own	  nature..	  Man	  acts	  as	  though	  he	  were	  the	  shaper	  and	  master	  of	  language,	  while	  in	  fact	  
language	  remains	  the	  master	  of	  man.	  Perhaps	  it	  is	  before	  all	  else	  man's	  sub-­‐	  version	  of	  this	  
relation	  of	  dominance	  that	  drives	  his	  nature	  into	  alienation.	  ...lan-­‐	  guage	  is	  the	  highest	  and	  
everywhere	  the	  first.74	  Heidegger,	  Martin,	  1971,	  p.	  144.	  
	  
A	  atitude	  de	  devoção	  da	  vida	   como	  arte	  é	   influenciada	  pelas	  palavras	  e	  pensamentos	  dos	  
poetas	   franceses	   mas	   também	   pelos	   pensamentos	   do	   arquiteto	   francês	   Le	   Corbusier.	  
Alberto	  Cruz	  admite	  que	  a	  última	  obra	  do	  arquiteto	  Oeuvre	  Complète,	  1964,	   foi	  de	  grande	  
importância	  para	  os	  ensinamentos	  da	  escola	  de	  Valparaíso	  bem	  como	  o	  texto	  Entretien	  Avec	  
les	  Étudiants	  des	  Écoles	  d’Architecture,	  1943.	  O	  conteúdo	  que	  mais	   interessou	  a	  Cruz	   foi	  a	  
referência	  à	  atitude	  criativa,	  à	  abordagem	  e	  à	   intenção,	  uma	  nova	   forma	  de	  ver	  e	  atuar	  e	  
não	  tanto	  o	  seu	  conteúdo	  mais	   teórico	  e	  prescritivo.75	  Removendo	  de	  Le	  Corbusier	   todo	  o	  
seu	  trabalho	  plástico,	  clearly	   influenced	  by	  the	  “modern”	  promises	  of	  technology,76	  o	  grupo	  
porteño	  reteu	  a	  atitude	  para	  criar	  uma	  nova	  arquitetura	  e	  a	  relação	  desta	  com	  a	  poética	  das	  
formas.	   Também	   no	   primeiro	   volume	   da	   Oeuvre	   Complète,	   Le	   Corbusier	   declara	   a	   sua	  
postura	  contra	  o	  academicismo	  e	  contra	  a	  arquitetura	  como	  profissão.	   Je	  voudrais	  que	   les	  
architectes	  deviennent	   l’élite	  même	  de	   la	   société	   –	   les	   gens	   les	   plus	   riches	   spirituellement,	  
qu’ils	  soient	  ouverts	  à	  toutes	  choses.	  L’architecture,	  c’est	  une	  tournure	  d’espirit	  et	  non	  pas	  un	  
métier.77	  	   A	   arquitetura	   no	   seu	   entender	   não	   deveria	   ser	   encarada	   como	   uma	   carreira	   e	  
mantinha-­‐se	   intimamente	   ligada	  com	  a	  poesia.	  Deveremos	   limitar	  os	  problemas	  somente	  à	  
satisfação	  da	  utilidade?	  Será	  que	  a	  poesia,	  a	  beleza	  e	  a	  harmonia	  entram	  na	  vida	  do	  homem	  
e	   da	  mulher	  modernos	   ou	   será	   um	   âmbito	   confinado	   às	   funções	  mecânicas	   da	   “máquina	  
para	   habitar? 78 	  Com	   estas	   questões	   conseguimos	   interpretar	   que	   o	   uso	   da	   palavra	  
“utilidade”	  e	  todas	  as	  suas	  conotações	  mundanas	  sugere	  que	  a	  poesia	  é	  uma	  necessidade	  na	  
vida	   moderna	   e	   não	   é	   algo	   raro	   ou	   marginal.	   Que	   potencial	   poético!	   Tudo	   isto	   é	   vosso,	  
arquitetos,	  podeis	  fazê-­‐lo	  entrar	  nas	  nossas	  casas.79	  A	  poesia	  pertence	  à	  vida	  e	  não	  deve	  ser	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74	  “É	  a	  linguagem	  que	  nos	  diz	  sobre	  a	  verdadeira	  natureza	  de	  uma	  coisa,	  respeitando	  a	  natureza	  da	  linguagem...	  O	  homem	  age	  como	  se	  
fosse	  o	  mestre	  da	  linguagem,	  enquanto	  de	  facto,	  a	  linguagem	  continua	  a	  mestre	  do	  homem.	  Talvez	  seja,	  antes	  de	  tudo,	  a	  subversão	  desta	  
relação	  de	  dominação	  que	  impulsiona	  a	  natureza	  [do	  homem]	  em	  alienação.	  ...	  a	  linguagem	  é	  a	  mais	  alta	  e	  em	  todos	  os	  lugares	  a	  
primeira.”	  (HEIDEGGER,	  M.,	  1971,	  Poetry,	  Language,	  Thought,	  p.	  144.)	  
75	  PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.	  ,1996,	  op.	  cit.,	  p.50.	  
76	  “claramente	  influenciado	  pela	  promessas	  modernas	  da	  tecnologia.”	  Ibidem.	  
77	  “Eu	  quero	  que	  os	  arquitetos	  se	  tornem	  a	  elite	  da	  sociedade	  –	  gente	  rica	  espiritualmente,	  abertas	  a	  todas	  as	  coisas.	  A	  arquitetura	  é	  um	  
hábito	  da	  mente,	  não	  uma	  profissão.”	  (LE	  CORBUSIER,	  pseud.,	  1964,	  p.	  5).	  
78	  Ibidem,	  p.	  8.	  
79	  LE	  CORBUSIER,	  pseud.,	  2003,	  Conversa	  com	  os	  estudantes	  das	  escolas	  de	  arquitectura,	  p.48.	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46 / 47 / 48. Phálenes e Acto Poético. A phálene também pode ser descrita como um ato poético 
carnivalizado.
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encarada	  como	  uma	  comodidade	  elitista.	  	  Outro	  texto	  notável	  de	  Le	  Corbusier	  para	  perceber	  
a	  sua	  condição	  poética	  é	  o	  Le	  Poème	  de	  l’angle	  droit,	  1947-­‐53	  (fig.	  45),	  um	  poema	  de	  clara	  
veia	  moderna	  que	  funde	  a	  poesia,	  a	  plasticidade	  da	  pintura	  e	  as	  poéticas	  da	  arquitetura	  na	  
sua	   visão	   do	   mundo.	   Para	   Corbusier	   a	   relação	   entre	   a	   poesia	   e	   a	   forma	   plástica	   é	   algo	  
individual,	   uma	   visão	   pessoal	   e	   é,	   precisamente,	   neste	   ponto	   que	   Amereida	   diverge	   do	  
arquiteto	   pois	   o	   grupo	   acredita	   que	   a	   palavra	   é	   a	   principal	  mediadora	   e	   não	   tem	   de	   ser	  
individual	  mas	  pode	  ser	  não	  só	  coletiva	  como	  pedagógica.	  Não	  nos	  iludamos:	  o	  academismo	  
é	   uma	  maneira	   de	   não	   pensar	   que	   convém	   àqueles	   que	   receiam	   as	   horas	   de	   angústia	   da	  
invenção.	  80	  Le	  Corbusier	  
	  
Ann	   Pendleton-­‐Jullian	   arrisca	   a	   oversimplification81	  quando	   sugere	   que	   a	   influência	   dos	  
poetas	  surrealistas	  e	  de	  Le	  Corbusier	  na	  pedagogia	  do	   instituto	  constitui	  uma	  metáfora	  da	  
justaposição	   do	   dia	   e	   da	   noite	  muitas	   vezes	   encontrada	   em	   textos	   poéticos.	   Enquanto	   os	  
poetas	   surrealistas	  oferecem	  uma	  metodologia	  noturna,	  passive	   receptivity	  of	  unconscious	  
thought,	  Le	  Corbusier	  oferece	  uma	  metodologia	  diurna,	  active	  solicitation	  of	  experience.82	  	  
Estes	   dois	   polos	   formam	   um	   circulo	   poético	   que	   sustenta	   a	   fundamentação	   teórica	   da	  
escola.	  
A	  ceux	  qui,	  absorbés	  maintenant	  dans	  le	  problème	  de	  la	  “machine	  à	  habiter”,	  déclaraient:	  
“l’architecture,	  c’est	  servir”,	  nous	  avons	  répondu:	  “l’architecture,	  c’est	  émouvoir”.	  Et	  nous	  
avons	  été	  taxé	  de	  “poète”,	  avec	  dédain.83	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  Corbusier,	  1923.	  
	  
At	  the	  basis	  of	  man's	  ability	  to	  build	  in	  the	  sense	  of	  cultivating	  and	  constructing	  there	  must	  
be,	  as	  primal	  source,	  his	  poetic	  ability,	  the	  ability	  to	  take	  the	  measure	  of	  the	  world.84	  	  
Heidegger,	  Martin,	  1971.	  	  
	  
Desta	  maneira	  a	  linguagem	  seria	  a	  utilização	  superior	  da	  faculdade	  mimética:	  um	  médium	  no	  
qual	  as	  faculdades	  primitivas	  de	  percepção	  das	  semelhanças	  penetram	  profundamente,	  que	  
ela	  agora	  representa	  o	  médium	  em	  que	  as	  coisas	  se	  encontram	  e	  se	  relacionam	  entre	  si.85	  	  
Benjamin,	  Walter,	  1936.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80	  Ibidem,	  p.	  65.	  
81	  “grande	  simplificação”	  (PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.	  ,1996,	  p.55).	  
82	  “recepção	  passiva	  de	  pensamento	  inconsciente...	  solicitação	  ativa	  da	  experiência.”	  Ibidem,	  p.	  55.	  
83	  “Para	  aqueles	  que	  se	  mantém	  absorvidos	  no	  problema	  da	  “máquina	  de	  habitar”	  declaram	  “a	  arquitetura	  é	  para	  servir”,	  nós	  
respondemos:	  “a	  arquitetura	  é	  para	  emocionar”.	  E	  fomos	  acusados	  de	  ser	  poetas,	  com	  desdém.”	  (LE	  CORBUSIER,	  pseud.,	  1995,	  Vers	  Une	  
Architecture,	  p.	  V).	  
84	  “Na	  base	  da	  habilidade	  do	  homem	  para	  arquitetar	  no	  sentido	  de	  cultivar	  e	  construir	  deve	  haver,	  como	  fonte	  principal,	  a	  sua	  capacidade	  
poética,	  a	  capacidade	  de	  tomar	  a	  medida	  do	  mundo”.	  (HEIDEGGER,	  M.,	  1971,	  p.	  xiv).	  
85	  BENJAMIN,	  W.,	  1992,	  Sobre	  Arte,	  Técnica,	  Linguagem	  e	  Política,	  p.64.	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A	   continuidade	  da	  Escola	  de	  Valparaíso	  por	  mais	  de	  50	  anos	   faz	  dela	  um	  caso	   singular	  na	  
produção	  arquitectónica	  mundial	  e	  um	  dos	  fenómenos	  culturais	  mais	  relevantes	  na	  América	  
Latina	   recente,	   transcendendo	   o	   que	   poderia	   se	   considerar	   uma	   experiência	   atípica.	  
Segundo	   Fernando	   Pérez	   Oyarzún	   uma	   escola	   não	   só	   é	   reconhecida	   pelo	   seu	   carácter	  
colectivo	   e	   pela	   partilha	   de	   ideias	   e	   crenças	   mas	   também	   pela	   capacidade	   de	   criar	   uma	  
iconografia	  própria	  e,	  neste	   caso,	  a	  escola	  de	  Valparaíso	  não	   se	   limita	  à	  arquitetura	   como	  
também	  a	  um	  conjunto	  de	  opções	  formais	  que	  vão	  desde	  a	  forma	  de	  desenhar	  e	  de	  escrever	  
até	   a	   uma	   forma	   de	   falar:	  Hay	   una	   “linea	   de	   Valparaiso”,	   una	   “letra	   de	   Valparaiso”,	   una	  
“retórica	  de	  Valparaiso”86.	  Tomando	  em	  consideração	  o	  papel	  importante	  que	  a	  investigação	  
adquire	   no	   ensino	   universitário	   contemporâneo,	   pode-­‐se	   afirmar	   que	   esta	   escola	   levou	   a	  
cabo	  uma	  fundação	  peculiar	  e	  criou	  uma	  instituição	  com	  um	  alcance	  distinto	  da	  maioria	  das	  
escolas	  de	  arquitetura.	  	  
	  
Já	   consolidados,	   numa	   primeira	   fase,	   os	   métodos	   de	   trabalho	   e	   de	   ensino	   da	   escola	   de	  
Valparaíso,	   a	   convocatória	   do	   concurso	   para	   o	   novo	   edifício	   da	   Escuela	   Naval,	   1956-­‐57	  
(fig.50)	  representou	  para	  o	  grupo	  uma	  oportunidade	  privilegiada	  de	  sair	  da	  palestra	  pública	  
e	  por	   em	   jogo	  as	   suas	   convicções	  num	  projeto	  de	   grande	  envergadura.	  Neste	  processo,	   a	  
totalidade	  da	  escola	  se	  envolveu,	  incluindo	  os	  estudantes	  em	  algumas	  fases	  pois	  tratava-­‐se	  
de	   uma	   oportunidade	   única	   de	   mostrar	   as	   conexões	   entre	   investigação	   e	   prática	   da	  
arquitetura.	   A	   intenção	   era	   trabalhar	   arquitetonicamente	   um	  elemento	   intangível	   como	  o	  
vento,	  uma	  preocupação	  característica	  da	  escola	  e	  para	  isso	  montou-­‐se	  um	  laboratório	  que	  
incluía	  um	   túnel	  de	  vento	  onde	  as	   intenções	  espaciais	  poderiam	  ser	   testadas	   -­‐	  mais	   tarde	  
este	  conceito	  foi	  resgatado	  na	  Hospederia	  del	  Errante.	  87	  
	  
O	   projeto	   foi	   um	   dos	   quatro	   selecionados	   para	   passar	   à	   segunda	   fase	   do	   concurso.	   No	  
entanto,	   ao	   ignorarem	   as	   observações	   do	   júri	   insistindo	   nos	   seus	   próprios	   argumentos,	  
foram	  colocados	   em	  quarto	   lugar.	   Este	   relativo	   fracasso	  numa	   incursão	  profissional	   e	   que	  
tinha	  exigido	   tanto	   investimento	  do	  grupo	  nutriu	   consideravelmente	  para	  o	   cepticismo	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86	  ARCE,	  R.	  P.	  ;	  OYARZUM,	  F.	  P.,	  2003,	  p.9.	  
87	  Ibidem,	  op.	  cit.,	  p.	  28.	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50. Maqueta Escuela Naval.
51. Casa Cruz, Arq. Fabio Cruz et al, 1958-61.
52. Iglesia de San Pedro, 1972.
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Amereida	   sobre	   as	   possibilidades	   do	   exercício	   da	   profissão	   e	   contribui	   para	   o	   desejo	   de	  
reclusão	   e	   de	   experimentação	   livre.	   Das	   poucas	   obras	   exteriores	   construídas	   pelo	   grupo	  
destacam-­‐se	   a	   Casa	   Cruz,	   1958-­‐61	   (fig.	   51),	   o	   Monasterio	   Benedictino	   de	   la	   Santísima	  
Trinidad,	  1954-­‐64	  e	  algumas	  igrejas	  no	  sul	  do	  Chile,	  como	  a	  Iglesia	  de	  San	  Pedro,	  1972	  (fig.	  
52).	  
	  
Então,	  a	  partir	  de	  1970,	  a	  atividade	  de	   investigação	  e	  projeto,	  bem	  como	  grande	  parte	  da	  
energia	  do	  grupo	  de	  Valparaiso,	  concentra-­‐se	  na	  chamada	  Ciudad	  Abierta,	  ou	  cidade	  aberta.	  
Foi	   fundada	   como	   uma	   cooperativa	   em	   Ritoque,	   uma	   pequena	   localidade	   costeira	   30	  
quilómetros	  a	  norte	  de	  Valparaíso	  e	  pode-­‐se	  conceber	  como	  um	  espaço	  de	  vida	  e	  trabalho	  
colectivos	  que	  acolhe	  algumas	  disciplinas	  oferecidas	  pela	  escola.	  O	  nome	  Cidade	  Aberta	  é	  
mais	  simples	  de	  explicar	  tendo	  em	  conta	  o	  termo	  “aberta”	  e	  mais	  ambíguo	  quando	  falamos	  
de	  cidade.	  É	  aberta	  em	  duplo	  sentido,	  pois	  cultiva	  a	  hospitalidade	  e	  é	  aberta	  ao	  seu	  destino,	  
tratando-­‐se	   de	   um	   âmbito	   humano	   e	   intelectualmente	   aberto.	   Já	   o	   termo	   cidade	   é	  mais	  
problemático.	  Exerce	  esse	  nome	  pois	   foi	  proclamada	  como	  tal.	  Es	  posible	  afirmar	  que	  una	  
ciudad	  tiene	  carácter	  de	  tal	  desde	  el	  momento	  de	  su	  fundación.88	  	  
	  
A	   CA	   é	   então	   fundada	   aproveitando	   as	   reformas	   agrárias	   levadas	   a	   cabo	   pelo	   presidente	  
Eduardo	   Frei	   e,	  mesmo	   antes	   dos	   acontecimentos	   que	   levaram	   à	   presidência	   de	   Salvador	  
Allende,	   tornou-­‐se	   possível	   comprar	   grandes	   terrenos	   estatais	   não	   cultivados	   a	   preço	  
relativamente	   baixo.	   Assim	   o	   grupo	   de	   professores	   da	   Universidade	   Católica	   criou	   a	  
cooperativa	  que,	  com	  esforços	  económicos	  reunidos	  das	  respectivas	  práticas	  profissionais	  se	  
focou	  no	  desenvolvimento	  da	  Ciudad	  Abierta,	   um	   terreno	   com	  275	  hectares,	   dividido	  por	  
uma	   estrada	   com	   direção	   a	   Quintero.	   Os	   terrenos	   inferiores	   entre	   a	   estrada	   e	   o	   oceano	  
caracterizam-­‐se	  por	  dunas	  em	  constante	  movimento	  devido	  aos	  fortes	  ventos	  de	  oeste	  e	  são	  
atravessadas	  por	  uma	  linha	  férrea,	  usada	  no	  transporte	  de	  cobre	  (fig.	  55	  e	  56).	  Já	  os	  terrenos	  
superiores,	   escarpados,	   são	  bosques	   cortados	  por	   fundas	   ravinas.	   Estas	   características	   são	  
tipicamente	   chilenas	   e,	   de	   certa	   forma,	   representam	   a	   sua	   condição	   cordilheira-­‐oceano.	  
Além	  disso,	  este	  terreno	  situa-­‐se	  próximo	  da	  foz	  do	  rio	  Aconcagua	  cujo	  percurso	  situa-­‐se	  no	  
eixo	   transversal	  do	  continente	   sul	  americano	  e,	   idealmente,	  une	  Buenos	  Aires	  ao	  Pacífico,	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  BROWNE	  E.	  ;	  CRUZ,	  A.,1985,	  Amereida:	  una	  experiencia	  arquitectónico-­‐poética	  chilena,	  p.	  78.	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53. Acto de Apertura de Terrenos, 1971.
54. Vista dos terrenos altos. Vê-se a Hospedería de la Puntilla, 1980.
55. Linha férrea que atravessa a praia.
56. Terrenos baixos.
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uma	  circunstância	  com	  um	  significado	  simbólico.	  89	  Outro	  simbolismo	  são	  as	  suas	  dunas,	  um	  
solo	  que	  se	  move	  com	  o	  vento	  e	  que	  apaga	  todas	  as	  marcas,	  um	  lugar	  onde,	  na	  concepção	  
de	   Godofredo	   Iommi,	   o	   conhecimento	   e	   a	   experiência	   seriam	   esquecidos	   e	   a	   vida	   seria	  
encarada	  do	  zero,	  em	  vez	  da	  estabilidade	  do	  saber	  adquirido	  o	  desaparecimento	  das	  marcas	  
deixadas	   na	   areia	   propõe	   uma	   não	   radicalização	   nesse	   saber	   num	   incessante	   volver	   a	   no	  
saber90.	  De	  certa	  forma	  representa	  le	  feuillet	  blanc91	  de	  Le	  Corbusier.	  
	  
La	  arena	  nos	  advierte,	  así,	  de	  no	  radicarnos	  en	  conocimientos	  adquiridos	  que	  vengan	  a	  filtrar	  
lo	  que	  estemos	  por	  conocer,	  vale	  decir,	  nos	  advierte	  de	  esa	  disponibilidad	  o	  continuo,	  
incesante	  volver	  a	  no	  saber	  que	  no	  es.92	  	  Iommi	  G.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Através	  de	  diversos	  atos	  poéticos	  os	  terrenos	  da	  Ciudad	  Abierta	  foram	  oficialmente	  abertos	  
dia	  20	  de	  Março	  de	  1970.	  Um	  desses	  atos	  consistiu	  em	  permanecer	  no	  lugar	  um	  dia	  e	  uma	  
noite	   inteiros,	   almoçou-­‐se	   no	   bosque	   e	   recitaram-­‐se	   poemas.	   Aí	   os	   fundadores	   decidiram	  
que	  a	  cidade	  não	   teria	  um	   lugar	  central	  e	   seria	   impuntual.93	  A	  propriedade	  dos	   terrenos	  é	  
coletiva	   e	   são	   abrangidos	   pela	   normativa	   de	  Parque	   Costero	   Cultural	   y	   de	   Recreación	  que	  
garante	   bastante	   liberdade	   operativa	   apesar	   de	   algumas	   restrições;	   por	   exemplo,	   a	  
superfície	  edificada	  não	  pode	  exceder	  9%	  do	  solo.94	  	  
	  
Seguindo	  as	  premissas	  de	  Amereida,	  a	  relação	  do	  trabalho	  produzido	  na	  CA	  com	  o	  lugar	  é	  a	  
busca	  do	  espírito	   chileno	  através	  da	  descoberta,	   interpretação	  e	   tradução	  dos	   fenómenos	  
numa	  re-­‐procura	  das	  suas	  qualidades	  naturais	  essenciais	  e	  existenciais.	  É	  uma	  relação	  que	  
insiste	   na	   percepção	   da	   natureza	   como	   algo	   imediato	   e	   inerente	   à	   existência,	   e	   rejeita	   a	  
concepção	   de	   “paisagem”,	   uma	   comodidade	   romântica,	   avoids	   domesticating	   the	   natural	  
environment	  with	  mediating	  elements...which	  subjugates	  nature	   to	  a	   romantic	  dementia.95	  
Esta	   atitude	   de	   diálogo	   com	   o	   lugar	   não	   acontece	   de	   uma	   forma	   clara	   ou	   tradicional	   e	   é	  
muitas	   vezes	   paradoxal	   pois,	   apesar	   da	   proximidade	   com	   o	  mar	   as	   construções	   parecem	  
virar-­‐lhe	  as	  costas,	  esquecendo-­‐se	  da	  sua	  presença.	  Isso	  acontece	  porque,	  explica	  Pendleton	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  ALFIERI	  M.,	  2000,	  op.	  cit.,	  p.	  15-­‐16.	  
90	  BROWNE	  E.	  ;	  CRUZ,	  A.,	  1985,	  p.76.	  
91	  “folha	  branca”	  (PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.	  ,1996,	  p.53.)	  
92	  IOMMI,	  G.,	  1983,	  p.5.	  
93	  BROWNE	  E.	  ;	  CRUZ,	  A.,	  1985,	  p.76.	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  ARCE,	  R.	  P.	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  OYARZUM,	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  P.,	  2003,	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  cit.,	  p.56.	  
95	  “evita	  domesticar	  o	  ambiente	  natural	  com	  elementos	  de	  mediação	  ...	  que	  subjugam	  a	  natureza	  a	  uma	  demência	  romântica.”	  
(PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.,	  1996,	  p.9).	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57. Hospedería Pie de Cruz, 1974.
58. El Megaterio.
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numa	   conversa	   com	  Alberto	  Cruz,	   o	   poder	   visual	   do	  mar	   e	   a	   sua	  omnipresença	  poderiam	  
retirar	  validade	  às	  construções	  e	  fazer	  delas	  servas	  do	  mar96.	  Nesse	  sentido,	  a	  posição	  dos	  
edifícios	  mantém	  uma	  certa	  distância	  emocional	  do	  oceano,	  permitindo	  a	  sua	  presença,	  mas	  
não	  deixando	  que	  o	  mesmo	  influencie	  a	  realidade	  visual	  mas	  exista	  através	  da	  imaginação.	  
Imbuída	  de	  um	  espírito	  fenomenológico,	  a	  CA	  privilegia	  os	  efeitos	  subtis	  da	  presença	  marina	  
na	  brisa,	  sons,	  temperatura	  e	  humidade,	  valorizando	  deste	  modo	  um	  reencontro	  periódico	  e	  
não	  constante.	  Como	  a	  presença	  do	  mar	  não	  pode	  ser	  encarada	  como	  uma	  comodidade	  não	  
existem	  construções	  na	  linha	  costeira,	  contrariando	  a	  prática	  usual	  nas	  cidades-­‐balneário	  da	  
costa	  chilena.	  
	  
A	  Ciudad	  Abierta	   foi	   feita	   inteiramente	  de	  phalènes,	  a	   sua	   localização,	   aquisição,	   todas	   as	  
edificações	  e	  instalações	  resultam	  de	  atos	  poéticos	  e	  tudo	  isto	  é	  levado	  a	  cabo	  pela	  força	  de	  
todos;	  professores,	  arquitetos,	  escultores	  e	  alunos.	  Um	  laboratório	  de	  artes	  e	  de	  arquitetura	  
que	   colabora	   com	   a	   Universidade	   Católica	   de	   Valparaíso,	   não	   procura	   seguir	   leis	   nem	   ir	  
contra	  nada	  nem	  ninguém,	  nem	  mesmo	  os	  que	  consideram	  que	  a	  palavra	  não	  rima	  com	  a	  
ação,	  e	  não	  se	  incomodam	  com	  o	  que	  o	  futuro	  possa	  trazer,	  pois	  isto	  representa	  “uma	  vez”	  e	  
preferem	  não	  se	  basear	  na	  expectativa.97	  
	  
Building,	  because	  it	  produces	  things	  as	  locations,	  is	  closer	  to	  the	  nature	  of	  spaces	  and	  to	  the	  
origin	  of	  the	  nature	  of	  “space”	  than	  any	  geometry	  and	  mathematics.98	  Heidegger,	  Martin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
96	  Ibidem.	  
97	  IOMMI,	  G.,1983,	  op.	  cit.,	  p.4.	  
98	  “Construir,	  porque	  produz	  coisas	  como	  locais,	  está	  mais	  próximo	  da	  natureza	  dos	  espaços	  e	  à	  origem	  da	  natureza	  de	  "espaço"	  do	  que	  
qualquer	  geometria	  e	  matemática.”	  (HEIDEGGER,	  M.,	  1971,	  p.156).	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Ann	  Pendleton	  Jullian	  refere	  como	  tudo	  na	  cidade	  aberta	  nos	  remete	  à	  leveza.	  A	  leveza	  dos	  
terrenos,	   a	   areia	   e	   a	   sua	   aparente	   efemeridade	   e	   mutabilidade	   e	   a	   leveza	   das	   suas	  
construções,	   na	   forma	   como	   tocam	   o	   solo.	   Não	   demarcam	   o	   território	   com	   uma	   forte	  
presença	   física	   deixando,	   ao	   invés,	   que	   o	   solo	   inicie	   a	   configuração	   urbana.	  One	   gets	   the	  
impression	  that	  if	  all	  the	  constructions	  were	  removed	  from	  the	  land,	  the	  land	  would	  not	  hold	  
their	  memory.99	  Cada	  construção	  tem	  uma	  escala	  e	  uma	  materialidade	  artesanal,	  revelam	  as	  
mãos	   dos	   construtores	   e	   a	   ocupação	   estritamente	   humana	   do	   lugar.	   Existe	   uma	   atitude	  
contra	  a	  máquina,	  um	  não	  à	  reconfiguração	  do	  lugar	  através	  do	  domínio	  mecanizado.	  Sente-­‐
se	  a	  presença	  de	  natureza	  crua	  e	  de	  paisagem	  não	  manipulada,	  de	  pegadas	  e	  não	  de	  marcas	  
de	   pneus.100	  	  Neste	   sentido,	   é	   difícil	   definir	   fronteiras	   físicas	   entre	   as	   construções,	   pois	   a	  
fixação	   de	   cada	   construção	   no	   lugar	   é	   feita	   através	   de	   um	   processo	   de	   ideaphoria101	  e,	  
através	  desta	  atividade	  mental,	  os	   limites	   físicos	  existem	  de	  uma	  forma	  não	  convencional,	  
abdicando	   de	   um	   ordenamento	   formal	   já	   que	   os	   seus	   centros	   gravíticos	   nunca	   são	  
formalizados	  e	  são	  modificados	  à	  medida	  que	  as	  construções	  são	  transformadas.	  Tudo	  existe	  
num	  processo	   de	   criação,	   acrescento	   ou	   abandono,	   tomado	   pelas	   areias,	   ventos	   e	   outras	  
forças	  naturais,	  levando	  à	  reconstrução	  ou	  à	  reorientação.	  	  
	   	  
O	   que	   mais	   se	   destaca	   numa	   vista	   superior	   da	   CA	   é	   falta	   de	   hierarquia	   entre	   as	   várias	  
estruturas	  e	  a	  completa	  ausência	  de	  qualquer	  plano	  ordenador	  formal	  nem	  tampouco	  uma	  
noção	  de	  limites	  interiores	  e	  exteriores.	  Percebe-­‐se	  uma	  individualidade	  em	  cada	  elemento,	  
cumprindo	   propósitos	   distintos.	   Não	   existem	   avenidas	   ou	   estradas	   ou	   relações	   axiais,	  
grelhas	  ou	  padrões,	  apenas	  caminhos	  que	  se	  adaptam	  à	  localização	  das	  estruturas,	  ligando-­‐
as	  através	  das	   irregularidades	   topográficas	   criando	  o	  menor	  distúrbio	  possível	  no	   terreno.	  
Caracterizam-­‐se	  mais	  por	  marcas	  de	  passagem	  que	  espaços	  em	  si.	  Pendleton	  afirma	  que	  é	  
clara	  a	  postura	  da	  Ciudad	  Abierta	  em	  não	  se	  definir	  por	  características	  típicas	  de	  uma	  cidade	  
e	  da	  construção,	  há	  uma	  postura	  de	  suspensão	  de	  planeamento,	  um	  ad-­‐hocism	  consciente	  e	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99	  “Ficamos	  com	  a	  impressão	  que	  se	  todas	  as	  construções	  forem	  retiradas	  da	  terra,	  a	  terra	  não	  conservaria	  a	  sua	  memória.”	  (PENDLETON-­‐
JULLIAN,	  A.,	  1996,	  p.3).	  
100	  Ibidem.	  
101	  Experiência	  em	  que	  se	  sente	  um	  ataque	  constante	  de	  novas	  ideias,	  criando	  um	  estado	  de	  euforia	  criativa.	  (PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.	  
,1996,	  p.3).	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propositado.	   Esta	   forma	  ad-­‐hoc	  de	   construir	  manifesta-­‐se	   na	   escolha	   da	  mesma	   gama	   de	  
materiais:	  o	  tijolo,	  o	  betão	  e	  madeira	  são	  os	  elementos	  primários	  da	  construção,	  um	  sistema	  
construtivo	  semi-­‐artesanal.102	  Como	  todas	  as	  verbas	  que	  possibilitam	  a	  construção	  proveem	  
da	  PUCV	  e	  a	  grande	  parte	  da	  mão-­‐de-­‐obra	  provem	  de	  membros	  da	  faculdade	  e	  estudantes,	  
os	  materiais	  utilizados	  são	  baratos	  e	  comuns	  e	  	  possibilitam	  esse	  processo	  físico	  de	  construir	  
à	  escala	  do	  artesão	  (fig.	  67,	  68	  e	  69).	  
	  
A	   recorrência	   à	   reciclagem	  e	   de	  materiais	   encontrados	   no	   lugar	   é	   comum	  e	   percebe-­‐se	   a	  
aceitação	  da	   impermanência	  pois	   os	   arquitetos	  de	  Ritoque	  não	  estão	  preocupados	   com	  o	  
que	  poderá	  acontecer	  no	  futuro.	  Os	  modos	  de	  construção	  da	  CA	  têm	  vindo	  a	  variar	  segundo	  
as	  circunstâncias,	  cada	  vez	  mais	  aportando	  um	  maior	  número	  de	  materiais	  e	  técnicas	  e	  até,	  
eventualmente,	   algum	  apoio	   externo,	   como	   veremos	  na	  Hospederia	   del	   Errante.	  O	   tempo	  
também	  tem	  vindo	  a	  revelar	  a	  vida	  curta	  de	  alguns	  projetos,	  ou	  pela	  sua	  fraca	  concepção	  ou	  
pelo	  seu	  propósito	  efémero	  ou	  até	  por	  vandalismos	  difíceis	  de	  controlar.103	  
	  
A	   atitude	   face	   ao	   processo	   construtivo,	   a	   leveza	   física	   no	   lugar,	   a	  materialidade,	   as	   inter-­‐
relações	   entre	   estes	   aspectos	   e	   a	   sua	   aplicação	   ad-­‐hoc	   sugere	   uma	   similaridade	   com	  
algumas	   construções	   encontradas	   no	   interior	   e	   na	   costa	   do	   Chile,	   pelo	   seu	   carácter	  
espontâneo	   e	   agregativo.	   No	   entanto	   o	   que	   separa	   as	   construções	   de	   Ritoque	   do	   termo	  
vernacular	   baseia-­‐se	   na	   distinção	   entre	   “forma	   de	   construir”	   e	   “forma	   de	   atuar.”104	  O	  
vernáculo	  apoia-­‐se	  na	  construção	  para	  criar	  espaços	  que	  se	  conformam	  com	  as	  dificuldades	  
do	   contexto	   natural	   num	   processo	   que	   se	   pode	   chamar	   de	   intuitivo.	   No	   entanto	   este	  
processo	  intuitivo	  é	  regulado	  essencialmente	  pela	  logística.	  Já	  o	  trabalho	  desenvolvido	  pela	  
Ciudad	   Abierta	   baseia-­‐se	   numa	   forma	   consciente	   de	   atuar	   e	   pensar	   que	   promove	   um	  
processo	  intuitivo	  levado	  por	  preocupações	  espaciais	  e	  poéticas.	  Enquanto	  nas	  construções	  
vernaculares	   o	   espaço	   influencia	   a	   logística,	   nas	   construções	   de	   Ritoque	   o	   espaço	   é	   a	  
consequência	  do	  processo	   intuitivo	  e	  da	   logística	  da	   ideação.	  O	  contexto	  espacial	  nunca	  é	  
influenciado	   pelo	   contexto	   físico,	   o	   genius	   loci, 105 	  mas	   antes	   por	   correspondências	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
102	  Ibidem,	  op.	  cit.,	  p.7.	  
103	  ARCE,	  R.	  P.	  ;	  OYARZUM,	  F.	  P.,	  2003,	  op.	  cit.,	  p.	  60.	  
104	  PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.,	  1996,	  op.	  cit.,	  p.13.	  
105	  O	  génio	  ou	  espírito	  do	  lugar	  como	  descrita	  na	  obra	  de	  NORBERG-­‐SCHULZ,	  C.,1996,	  Genius	  Loci.	  Paesaggio	  Ambiente	  Architettura.	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fenomenológicas	  num	  panorama	  continental.106	  Esta	  forma	  de	  atuar	  e	  pensar	  resultou	  num	  
desenvolvimento	  de	  uma	  temática	  informal,	  enigmática	  e	  mutável.	  	  
	  
Para	  explicar	  a	  ideia	  da	  permanente	  abertura	  das	  construções	  na	  CA,	  a	  sua	  nunca	  conclusão,	  
podemos	  citar	  Heidegger	  quando	  explica	  que	  o	  ato	  de	   construir	  não	  deve	   ser	  associado	  à	  
ideia	  de	  finitude	  e	  de	  produção,	  mas	  sim	  ao	  simples	  ato	  de	  o	  iniciar,	  a	  natureza	  de	  construir	  
revela-­‐se	  na	  criação	  de	  lugares.	  	  
	  
...	  the	  nature	  of	  the	  erecting	  of	  buildings	  can	  not	  be	  understood	  adequately	  in	  terms	  either	  of	  
architecture	  or	  of	  engineering	  construction,	  nor	  in	  terms	  of	  a	  mere	  combination	  of	  the	  two...	  
Building	  accomplishes	  its	  nature	  in	  the	  raising	  of	  locations	  by	  the	  joining	  of	  their	  spaces.	  The	  
word	  techne,	  technique,	  belongs	  to	  the	  verb's	  root	  tec.	  To	  the	  Greeks	  techne	  means	  neither	  
art	  nor	  handicraft	  but	  rather:	  to	  make	  something	  appear,	  within	  what	  is	  present,	  as	  this	  or	  
that,	  in	  this	  way	  or	  that	  way.107	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Heidegger,	  Martin,	  1971,	  p.	  157.	  
	  
As	   várias	   construções	   presentes	   na	   CA,	   apesar	   de	   serem	   fortemente	   submetidas	   a	  
contingências	   e	   restrições	   orçamentais	   são	   assumidas	   em	   completa	   autonomia,	   sendo	   os	  
arquitetos	   responsáveis	   ao	  mesmo	   tempo	   construtores	   e	   clientes.	   Por	   essa	  mesma	   razão	  
gozam	   de	   uma	   grande	   liberdade	   propositiva.	   As	   obras	   estão	   geralmente	   abertas	   à	  
participação	   de	   vários	   arquitetos	   e	   desenhadores	   tanto	   na	   construção	   como	   na	  
fundamentação	   e	   concepção	   do	   projeto,	   no	   entanto	   contam	   sempre	   com	   um	   ou	   mais	  
encarregados	  que	  encabeçam	  o	  projeto.	  Muitas	  vezes	  a	  execução	  realiza-­‐se	  coletivamente	  
mediante	  um	  sistema	  de	  rondas	  e	  a	  configuração	  definitiva	  pode	  ser	  desconhecida	  no	  inicio	  
e	   a	   sua	   conclusão	   ignorada.	   Pequenas	   construções	   podem	   convocar	   numerosos	  
desenhadores,	  incluindo	  estudantes	  cujo	  projeto	  define	  um	  fragmento	  do	  projeto	  maior.	  Um	  
dos	  casos	  é	  o	  da	  Hospedería	  Doble	  o	  del	  Banquete	  (fig.	  96),	  iniciada	  em	  1973.	  Esta	  condição	  
de	  autoria	  coletiva	  e	  execução	  faseada	  dificulta	  a	  atribuição	  de	  autorias	  individualizadas	  e	  a	  
datação	   das	   obras	   e	   revela	   uma	   atitude	   oposta	   a	   certas	   arquiteturas	   contemporâneas	  
obcecadas	  pela	  autoria	  individual,	  pela	  finitude	  da	  obra	  e	  pela	  conclusão	  do	  seu	  processo.108	  
É	   um	   resgate	   dos	   processos	   da	   arquitetura	   primitiva	   e	   dos	   temas	   relativos	   à	   origem	   da	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
106	  PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.	  ,1996,	  op.	  cit.,	  p.107.	  
107	  HEIDEGGER,	  M.,	  1971,	  p.	  157.	  	  
108	  ARCE,	  R.	  P.	  ;	  OYARZUM,	  F.	  P.,	  2003,	  p.	  60.	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construção.	   Apesar	   de	   ancestral,	   a	   reedição	   deste	   processo	   em	   ronda,	   de	   arquiteto	   não	  
protagonista	   constitui	   algo	   inovador	   na	   contemporaneidade	   remetendo	   para	   a	   obra	   de	  
Bernard	  Rudofsky109.	  
	  
En	  esto	  nos	  situamos	  en	  lo	  opuesto	  de	  la	  planificacíon	  	  de	  la	  producción	  massiva	  o	  no,	  ya	  que	  
ella	  parte	  de	   los	   limites	  a	   fin	  de	  que	  éstos	  definan	  el	  vacío	   interno.110	  Iommi	  quer	  com	  isto	  
dizer	  que	  Amereida	  pretende	  ter	  uma	  posição	  em	  relação	  ao	  poder	  capitalista,	  o	  poder	  que	  
domina	  o	  operar	  construtivo,	  não	  desejando	  com	  isto	  negá-­‐lo	  ou	  diminui-­‐lo,	  mas	  através	  de	  
um	   processo	   de	   tábua	   rasa,	   num	   voltar	   a	   não	   saber,	   comunicar-­‐lhe	   tentando	   oprimir	   a	  
postura	   do	   profissional	   arquiteto	   que	   se	   lhe	   adapta	   e	   submete.	   Pretende	   de	   certa	   forma	  
uma	   comunicação	   tal	   entre	   técnicos	   da	   obra	   que,	   trabalhando	   mentalmente,	   falando	   e	  
discutindo,	   o	   uníssono	   seja	   tal,	   que	   não	   seja	   obrigatório	   o	   uso	   de	   planos,	   de	   desenhos	  
técnicos	  prévios	  para	  o	  levantar	  da	  construção.	  Se	  tiene	  que	  las	  «formas	  en	  libertad»	  de	  este	  
siglo	  poético	  dieron	  a	  pensar	  que	  dicha	   libertad	   tocaría	  el	   fondo	  poético	  que	  yace	  en	  cada	  
cual	   y	   él	   se	   volvería	   un	   arquitecto.	  111	  Esta	   citação	   representa	   aquilo	   que	   	   a	   escola	   quer	  
transmitir	  acima	  de	  tudo	  aos	  estudantes:	  quando	  se	  toca	  a	  linha	  poética	  que	  existe	  em	  cada	  
um	  nasce,	   assim,	  um	  arquiteto.	  A	  Cidade	  Aberta	  é	   considerada	  para	   Iommi	  um	  pueblo	  de	  
arquitectos,	  uma	  cidade	  de	  arquitetos	  que,	  através	  da	  igualdade	  de	  ofícios,	  constroem	  a	  sua	  
cidade,	  querendo	  alcançar	  com	  isso	  formas	  que	  existam	  como	  puros	  lugares.112	  
	  
Una	  cooperativa	  de	  trabajo....todos	  trabajan	  en	  los	  huertos	  y	  en	  la	  artesanía.	  Unidad	  a	  base	  
de	  pluralidad.	  Una	  sala	  de	  reuniones	  para	  el	  trabajo	  y	  la	  convivência.	  Aqui	  el	  trabajo	  es	  
alegría.	  No	  hay	  cercas,	  pues	  se	  trata	  de	  una	  comunidad.113	  Taut,	  Bruno.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
109	  RUDOFSKY,	  B.	  (1995).	  Architecture	  without	  architects	  :	  a	  short	  introduction	  to	  non-­‐pedigreed	  architecture.	  
110	  IOMMI,	  G.,	  1983,	  p.7.	  
111	  Ibidem.	  
112	  Ibidem,	  op.	  cit.	  
113	  TAUT,	  B.,	  1997,	  Escritos	  :	  1919-­‐1920,	  p.	  241.	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Pela	  sua	  baixa	  densidade	  de	  residentes,	  a	  CA	  é	  um	  lugar	  relativamente	  vazio	  e	  as	  obras,	  em	  
geral,	   prescindem	  de	   jardins	   de	  modo	  que	   a	  maioria	   dos	   edifícios	   se	   voltam	  para	   os	   seus	  
interiores.	   Nesse	   sentido,	   as	   atividades	   de	   ordem	   mais	   pública	   acontecem	   em	   lugares	  
específicos	   de	   reunião.	   Não	   há	   cidade	   sem	   lei,114	  por	   isso	   as	   primeiras	   construções	   foram	  
lugares	  onde	  se	  definiram	  “leis”	  pelas	  quais	  se	  regeria	  esta	  cidade,	  ao	  que	   lhes	  chamaram	  
ágoras	   (do	   grego:	   assembleia,	   lugar	   de	   reunião),	   lugares	   onde	   se	   discutem	   os	   assuntos	   e	  
temas	  que	  os	  mantém	  unidos	  e	  recebem	  o	  público	  que	   leva	  consigo	  a	  palavra	  poética.	  Na	  
prática	   aqui	   decide-­‐se	   tudo	   por	   unanimidade.	   Não	   estabelecem	   nenhuma	   ordem	   ou	  
orientação	   pois	   existem	   como	   entidades	   independentes	   deixadas	   em	   lugares	   onde	   a	  
topografia	  permita	  o	  ato	  de	   reunião	  e	   colectividade.	   Estas	   assembleias	  exteriores	  não	   são	  
programas	  concebíveis	  ou	  possíveis	  de	  ser	  executados	  noutros	  lugares	  nem	  tão	  pouco	  têm	  
antecedentes;	  são	   lugares	  autónomos	  e	  o	  seu	  desenho	  têm	  algo	  de	  nada	  que	  é	  tudo,	  algo	  
que	  permanece	  em	  aberto	  num	  voltar	  a	  não	  saber,	  uma	  densidade	  que	  tenta	  alcançar	  o	  que	  
Píndaro115	  atribuía	  às	  ágoras	  gregas116.	  Duas	  primeiras	  foram	  construídas	  em	  1972	  sendo	  a	  
primeira	   a	  Ágora	   de	   Tronquoy	   (fig.	   80	   e	   81)	   construída	   em	  memória	   do	   escultor	   francês	  
Henry	  Tronquoy,	  professor	  da	  escola.	  
	  
Para	  realizá-­‐las	  os	  arquitetos	  responsáveis	  tiveram	  de	  criar	  oficinas	  próprias,	  que,	  à	  falta	  de	  
outro	   nome	   lhes	   chamaram	   bottegas.	   As	   bottegas	   (do	   italiano:	   loja)	   chegaram	   à	   cidade	  
aberta	   com	   o	   intuito	   de	   construir	   o	   acordo	   entre	   o	   que	   é	   ofício	   e	   o	   que	   é	   cidade.	   Estas	  
instalações	   eram	   precárias	   havendo	   hoje	   construções	   para	   esse	   destino.	   As	   oficinas	   de	  
arquitetura	   trabalham	   individualmente,	   por	   caminhos	   próprios,	   para	   erigir	   cada	   forma	  
arquitectónica	  contudo	  esses	  caminhos	  convergem	  numa	  questão:	  a	  Arquitetura	  faz-­‐se	  dos	  
seus	  ocos,	  dos	  seus	  vazios	  para	  dar	   lugar	  à	   forma	  envolvente,	  aos	  corpos	  que	  delimitam	  o	  
espaço.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114	  IOMMI,	  G.,	  1983,	  p.5.	  
115	  Poeta	  grego	  (518	  a.C.,	  438	  a.C).	  
116	  Ibidem,	  p.6.	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La	  arquitectura,	  para	  darle	  cabida	  a	  la	  hospitalidad,	  inventó	  en	  la	  Ciudad	  Abierta,	  la	  
Hospedería:	  un	  espacio	  abierto	  a	  recibir	  al	  otro,	  el	  que	  pasa	  a	  ser	  un	  huésped	  y,	  para	  oírlo	  se	  
lo	  recibe	  en	  la	  mesa	  blanca,	  que	  es	  el	  sitio	  donde	  todos	  los	  ahí	  sentados,	  están	  por	  igual.117	  	  
	  
Nas	  obras	  das	  hospederias,	  o	  grupo	  quis	  levar	  a	  cabo	  a	  experiência	  de	  aproximar	  ao	  máximo	  
a	  projeção	  da	  execução,	  no	  sentido	  de	  poder	  pensar	  o	  habitar	  durante	  a	  própria	   faena	  de	  
construir.	   É	   justamente	   nesta	   relação	   entre	   o	   construir,	   o	   habitar	   e	   o	   pensar	   que	   a	  
arquitetura	  pode	  ser	  poética	  muito	  semelhante	  à	  ideia	  de	  Heidegger.	  
	  
	  If	  man's	  being	  is	  dwelling,	  and	  if	  man	  must	  look	  to	  the	  way	  the	  world	  fits	  together	  to	  find	  the	  
measure	  by	  which	  he	  can	  determine	  his	  dwelling	  life,	  then	  man	  must	  dwell	  poetically.118	  
Building	  and	  thinking	  are,	  each	  in	  its	  own	  way,	  inescapable	  for	  dwelling.	  They	  (...)	  belong	  to	  
dwelling,	  if	  they	  remain	  within	  their	  limits	  and	  realize	  that	  the	  one	  as	  much	  as	  the	  other	  
comes	  from	  the	  workshop	  of	  long	  experience	  and	  incessant	  practice.119Heidegger,	  M.,	  1971	  
	  
A	  hospedaria	  de	  Ritoque	  abarca	  em	  si	  o	  conceito	  de	  microcosmos	  tão	  inerente	  à	  casa	  latino	  
americana	   referido	   por	   Josep	  Maria	  Montaner.	   Diz	   que	   cada	   latino	   americano	   parece	   ter	  
herdado	   um	   certo	   espírito	   de	   Robinson	   Crusoe	   e	   de	   colonizador	   e	   tem	   uma	   especial	  
capacidade	  para	  criar	  mundos.	  Tudo	   isto	  se	  caracteriza	  pela	  sua	  sensibilidade	  humanista	  e	  
realista,	  num	  continente	  em	  constante	  crise	  existencial,	  em	  culturas	  que	   se	  voltam	  para	  a	  
paisagem	   mesmo	   em	   contextos	   urbanos	   mais	   agressivos.	   Há	   um	   desejo	   recorrente	   do	  
habitante	  de	  converter	  a	  sua	  casa	  num	  universo.120	  	  
	  
A	   Ciudad	   Abierta	   oferece	   e	   abraça	   o	   conceito	   de	   hospitalidade	   pois	   existem	   atualmente	  
quinze	   hospedarias,	   aquilo	   que,	   a	   nível	   programático,	   poderemos	   chamar	   de	   habitação.	  
Conta	  com	  uma	  capela	  (fig.	  87),	  um	  anfiteatro	  ao	  ar	  livre	  (fig.	  84	  e	  85)	  e	  uma	  casa	  da	  música	  
(fig.	  91),	  onde	  regularmente	  recebem	  recitais	  de	  solistas	  e	  música	  de	  câmara	  e	  um	  “palácio”	  
que	  acolhe	  certas	  celebrações	  e	  exposições.	  Contém	  um	  cemitério	  com	  túmulos	  de	  antigos	  
professores	  e	  uma	  área	  de	  memoriais	  fúnebres,	  Los	  Cenotafios	  (fig.	  86	  e	  88),	  que	  recebem	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
117	  [PUCV]:	  http://www.amereida.cl/obras/hospederia-­‐doble-­‐o-­‐del-­‐banquete/.	  
118	  “Se	  o	  ser	  do	  homem	  é	  habitar,	  e	  se	  o	  homem	  deve	  olhar	  para	  o	  modo	  como	  o	  mundo	  se	  encaixa	  para	  encontrar	  a	  medida	  pela	  qual	  
pode	  determinar	  a	  sua	  vida	  de	  habitar,	  então	  o	  homem	  deve	  habitar	  poeticamente.”	  (HEIDEGGER,	  M.,	  1971,	  p.	  XIV)	  
119	  Construir	  e	  pensar	  são,	  cada	  um	  a	  seu	  modo,	  inevitáveis	  para	  habitar.	  Eles	  (...)	  pertencem	  ao	  habitar,	  se	  permanecerem	  dentro	  dos	  seus	  
limites	  e	  se	  perceberem	  que	  	  tanto	  um	  como	  o	  outro	  provêm	  da	  oficina	  de	  uma	  longa	  experiência	  e	  prática	  incessante.”	  (HEIDEGGER,	  M.,	  
1971,	  p.	  158)	  
120	  MONTANER,	  J.	  M.,	  2011,	  op.	  cit.,	  p.31.	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91. Sala de Música, fotografia de 1972.
92. Fotografia atual.
93. Interior com o seu “pátio-claraboía”.
94. Planta de cobertura.
95. Cortes técnicos para a Capilla de Pajaritos, nunca construída.
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corpos	  ausentes	  de	  personalidades:	  arquitetos,	  poetas,	  filósofos	  e	  de	  quem	  a	  cidade	  deseje.	  
Possuem	   ainda	   salas	   e	   oficinas,	   entre	   elas	   o	   Taller	   de	   Prototipos	   (fig.	   61)	   e	   o	   Taller	   del	  
Escultor	  (fig.	  65),	  além	  da	  particular	  Casa	  de	  los	  Nombres,	  hoje	  inexistente	  (fig.	  63	  e	  64).	  
	  
Sala	  de	  Música	  
	  
A	   Sala	   da	   Música,	   construída	   em	   1972,	   foi	   o	   primeiro	   edifício	   de	   carácter	   público	   a	   ser	  
erguido,	   resultado	  da	   ideia	  de	  dar	  prioridade	  à	  criação	  de	  espaços	  comunitários	  antes	  dos	  
edifícios	   habitacionais.121	  O	   projeto	   foi	   encabeçado	   pelos	   arquitetos	   Alberto	   Cruz	   e	   Juan	  
Purcell	  com	  a	  intenção	  de	  criar	  um	  espaço	  de	  reunião	  em	  torno	  da	  música	  e	  encara	  a	  relação	  
entre	  música	  e	  espaço	  mediante	  a	  manipulação	  da	   luz.	  Situa-­‐se	  na	  zona	  baixa	  e	  o	  exterior	  
apresenta-­‐se	  como	  uma	  caixa	  branca	  unitária,	  de	  planta	  quadrangular	  e	  com	  três	  corpos	  de	  
acesso	   nos	   seus	   vértices.	   Construiu-­‐se	   toda	   em	   madeira	   e	   com	   uma	   textura	   em	   ripado	  
diagonal,	   se	  bem	  que	  muitas	  vezes	  os	   remates	  nas	  arestas	   fazem-­‐se	   toscamente	  deixando	  
perceber	  os	   recortes	  das	   tábuas.	  Uma	  vez	  atravessados	  os	  acessos,	   sem	  hierarquia	  visível,	  
sente-­‐se	   um	   interior	   igualmente	   unitário	   com	   tonalidades	   de	   madeira	   sem	   pintura	   ou	  
revestimento.	   O	   elemento	   protagonista	   é	   um	   dispositivo	   de	   iluminação	   natural,	   uma	   só	  
fonte	  de	   luz	  confinada	  num	  prisma	  de	  vidro,	  central,	  que	  funciona	  tanto	  como	  pátio	  como	  
claraboia	   (fig.	   93).	   Equipado	   com	   janelas	   de	   guilhotina,	   o	   dispositivo	   controla	   a	   luz,	   a	  
ventilação	   e	   a	   acústica	   e,	   devido	   à	   sua	   localização,	   permite	   decidir	   as	   relações,	   em	   cada	  
recital,	  entre	  o	  músico	  e	  a	  audiência.122	  Outro	  pormenor	  acústico	  são	  o	  conjunto	  de	  painéis	  
de	  madeira	  manipuláveis	  que	  revestem	  o	  interior.	  Funcionam	  como	  reguladores	  acústicos	  e	  
as	  suas	  superfícies	  possuem	  atributos	  quer	  de	  absorção	  quer	  de	  reflexão	  podendo-­‐se	  girar	  e	  
mover	   para	   calibrar	   a	   acústica	   do	   recinto.	   Todo	   o	   revestimento	   é	   proveniente	   do	   lugar	   e	  
revela	  a	  atitude	  de	  trabalhar	  com	  qualquer	  material.	  O	  interior	  da	  Sala	  de	  Música,	  a	  sua	  luz	  e	  
a	  sua	  introspecção	  recordam	  investigações	  anteriores	  do	  grupo,	  como	  a	  Capilla	  de	  Pajaritos,	  
1953	  (fig.	  95).	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121	  ARCE,	  R.	  P.	  ;	  OYARZUM,	  F.	  P.,	  2003,	  op.	  cit.,	  p.	  68.	  
122	  Ibidem,	  op.	  cit.	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96. Hospedería Doble, 1973 com El Confín agregado, 1975.
97 / 99 / 101. Exemplos das várias materialidades e experimentações.
98. Desenho técnico resgatado do arquivo histórico da Escola.
100. Parte do interior.
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Hospedería	  Doble	  o	  del	  Banquete	  
	  
Esta	  obra,	  iniciada	  em	  1973,	  é	  das	  mais	  icónicas	  aquando	  do	  processo	  de	  trabajo	  en	  ronda,	  
pois	   foi	   alvo	   de	   múltiplas	   iniciativas	   e	   transformações.	   Foi	   concebida	   como	   dois	   corpos	  
individuais	   inicialmente	   e	   a	   construção	   póstuma	   de	   um	   terceiro	   elemento,	   apelidado	   de	  
Confín,	   veio	   dar	   alguma	   unidade	   ao	   conjunto	   (fig.	   96).	   A	   sua	   expressão	   exterior	   é	   quase	  
caótica	  e	  dificilmente	  legível,	  ao	  contrário	  da	  Sala	  de	  Música	  e	  outras	  obras	  com	  um	  desenho	  
mais	   claro.	   O	   projeto	   origina-­‐se	   do	   interior	   para	   o	   exterior	   mediante	   várias	   operações	  
sucessivas	  de	   ideação	  evidenciando	  uma	  transmutação	  de	  alguma	  homogeneidade	   interior	  
para	  uma	  heterogeneidade	  e	  irregularidade	  exterior.	  	  
	  
Ao	   longo	   do	   tempo	   o	   conjunto	   foi	   coberto	   por	   várias	   capas,	   tanto	   na	   fachada	   como	   na	  
cobertura,	  no	  entanto,	  nota-­‐se	  uma	  lógica	  centrífuga	  no	  desenho	  (fig.	  98).	  O	  conceito	  desta	  
hospederia	  privilegia	  a	  noção	  de	  acolhimento	  e	  de	  banquete,	  sempre	  numa	  ideia	  de	  lar	  para	  
o	  abrigo	  de	  uma	  família.	  A	  iluminação	  é	  quase	  toda	  zenital,	  prescindindo	  de	  grandes	  vistas	  e	  
os	   esquemas	   distributivos	   tentam	   eliminar	   o	   corredor,	   privilegiando	   a	   qualidade	   de	  
alvéolo123,	  num	  constante	  diálogo	  entre	   interior	  e	  exterior.	  Como	  em	  quase	  toda	  a	  Cidade	  
Aberta,	  as	  cores	  e	  os	  matérias	  são	  naturais	  e	  muitas	  vezes	  a	  pintura	  surge	  como	  fragmento	  
particular,	  numa	  condición	  mural.124	  Entonces	  la	  Hospedería	  comenzó	  con	  este	  elemento,	  LA	  
MESA,	  fundándose	  con	  el	  acto	  del	  banquete.	  125	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
123	  Ibidem,	  op.cit.,	  p.102.	  
124	  Idibem,	  op.	  cit.	  
125	  [PUCV],	  http://www.amereida.cl/obras/hospederia-­‐doble-­‐o-­‐del-­‐banquete/.	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102. Palácio del Alba y del Ocaso, 1982. Elementos curvos e auto-portantes.
103. Vista poente.
104. Desenho perspético da configuração do conjunto.
105. Planta rigorosa resgatada do arquivo histórico da escola.
106. O elemento da água desenhando o “interior” e relacionando os diferentes planos.
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Palácio	  del	  Alba	  y	  del	  Ocaso	  
	  	  	  
É	   considerado	   por	   Fernando	   Pérez	   Oyarzun126	  como	   uma	   das	   peças	   mais	   enigmáticas	   da	  
Cidade	  Aberta,	   uma	  obra	   que	   desafia	   as	   fronteiras	   entre	   o	   que	   é	   arquitetura	   e	   escultura.	  
Iniciado	   em	   1982,	   carente	   de	   programa	   e	   quase	   sempre	   vazio,	   o	   projeto	   inicialmente	   foi	  
considerado	  uma	  obra	  aberta	  a	  construir-­‐se	  por	  partes	  e	  sem	  planos	  de	  configurações	  finais.	  
Originalmente	   o	   conjunto	   iria	   conter	   duas	   hospedarias	   e	   banhos	   públicos,	   no	   entanto,	  
através	  de	  um	  ato	  poético	  no	   lugar,	   decidiram	   considerar	   a	   obra	   concluída,	   congelando	  o	  
seu	  desenvolvimento.	  O	  seu	  nome,	  Palácio	  da	  Alba	  e	  do	  Ocaso,	  da	  aurora	  e	  do	  crepúsculo,	  
alude	  à	  condição	  de	  pivô	  entre	  a	  aparição	  e	  a	  desaparição	  da	  luz	  e	  nesse	  sentido	  a	  sua	  planta	  
possui	   uma	   orientação	   nascente-­‐poente.	   É	   fortemente	   condicionado	   pela	   sua	   qualidade	  
monolítica	  e	  pelo	  critério	  estrutural	  das	  suas	  peças	  curvas	  e	  autoportantes,	  todas	  em	  tijolo	  
rústico	   (fig.	   102).	   As	   peças	   levemente	   arqueadas	   e	   com	   cerca	   de	   dois	   metros	   de	   altura	  
formam	   uma	   lógica	   de	   pesos	   compensados	   para	   subsistir	   aos	   efeitos	   sísmicos,	   além	   de	  
funcionarem	  acusticamente	  para	  recitais	  de	  poesia.	  	  
	  
Massimo	   Alfieri	   refere	   como	   a	   palavra	   “palácio”	   trás	   simultaneamente	   sensações	   de	  
excitação	  e	   solenidade	   através	  das	   suas	  dimensões	   e,	   por	   vezes,	   através	  do	  mistério	   e	   da	  
incompreensão.	  Isto	  faz-­‐nos	  observar	  em	  silêncio.	  E,	  na	  sua	  opinião,	  o	  Pálacio	  del	  Alba	  y	  del	  
Ocaso	  possui	  esse	  tipo	  de	  solenidade	  que,	  na	  minha	  experiência	  pessoal,	  também	  pertence	  
ao	  Megaron	  em	  Micenas.127	  Apesar	  de	  muito	  determinado	  por	  critérios	  estruturais	  e	  lógica	  
modular	  o	  projeto	  é	  expressivo	  dos	  limites	  do	  material,	  e	  posteriormente	  à	  sua	  conclusão	  o	  
grupo	  sentiu	  a	  necessidade	  de	  construir	  à	  sua	  volta	  obras	  que	  manifestassem	  plenamente	  a	  
liberdade	   do	   arquiteto.	   Esta	   obra	   e	   os	   seus	   dispositivos	   ao	   redor	   foram	   desenhados	   para	  
terem	  capacidade	  para	  toda	  a	  Cidade	  Aberta	  e	  que	  oferecesse	  um	  modo	  de	  estar	  em	  que	  las	  
miradas	  de	  todos	  pudiesen	  naturalmente	  confluir.128	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
126	  ARCE,	  R.	  P.	  ;	  OYARZUM,	  F.	  P.,	  2003,	  op.	  cit.,	  p.	  72.	  
127	  ALFIERI	  M.,	  2000,	  p.187.	  
128	  ARCE,	  R.	  P.	  ;	  OYARZUM,	  F.	  P.,	  2003,	  p.72.	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107. Hospedería del Errante, 1995. Vista poente. 
108. Vista Norte.
109. Planta.
110 / 111. Interiores. Através das fenestrações e dos reticulados, celosías, coloridos sente-se uma 
ambiência e incidência de luz bastante controlada.
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Hospedería	  del	  Errante	  
	  
Esta	   obra	   é	   uma	   singularidade	   na	   Cidade	   Aberta	   pois	   foi	   a	   primeira	   a	   ser	   financiada	  
exteriormente	  pela	   Fondecyt,	  Fondos	  de	   investigación	  de	   ciencias	   y	   tecnología.	  A	  primeira	  
etapa,	  em	  1981,	  encabeçada	  por	  Miguel	  Eyquem,	   foi	   construída	  com	  elementos	  metálicos	  
doados	   à	   CA	   e	   só	   se	   alcançou	   uma	   estrutura	   primária.	   Com	   os	   efeitos	   do	   tempo	   foi-­‐se	  
deteriorando	  até	  que	  Manuel	  Casanueva,	  em	  1995,	  propôs	  a	  sua	  reformulação	  como	  objeto	  
de	  investigação.	  Como	  foi	  alvo	  de	  aprovação	  pela	  fundação	  foi	  necessário	  criar	  uma	  grande	  
base	  teórica,	  desenhos	  concretizados	  à	  priori	  e	  fases	  de	  construção	  determinadas.	  	  
	  
A	  investigação	  e	  a	  obra	  foram	  desenvolvidos	  em	  talleres	  consecutivos	  mediante	  a	  disciplina	  
de	  Taller	  de	  Arquitectura	  da	  Escola	  de	  Aquitectura	  de	  Valparaíso	  numa	  relação	  de	  teoria	  e	  
pratica.	   Fundamentalmente	  o	  projeto	   trata	  dois	   campos	  próprios	  da	   intempérie:	   a	   luz	  e	  o	  
vento,	   sendo	  o	  último	  um	  constante	   tema	  de	   investigação	  do	  grupo,	  devido	  ao	   seu	  efeito	  
corrosivo	  bastante	  forte	  na	  costa	  chilena.	  Assim	  manejam-­‐se	  dois	  conceitos,	   las	  fuselajes	  y	  
celosías129	  respondendo	  às	  energias	  eólica	  e	   lumínica,	  respectivamente.	  Casanueva	  escreve	  
que	   o	   projeto	   trata	   de	   um	   tema	   tecnológico	   e	   do	   que	   se	   pode	   chamar	   de	   Arquitetura	  
Experimental.130	  A	  linha	  de	  investigação	  reflete	  sobre	  os	  campos	  de	  abstração	  na	  arquitetura	  
e	  de	  uma	  nova	  abordagem	  ao	  cubo,	  apelidada	  pelo	  autor	  de	  Lo	  Cúbico,131	  e	  como	  essa	  forma	  
geométrica	  reage	  ao	  impacto	  de	  forças	  e	  efeitos	  naturais,	  sempre	  associado	  a	  uma	  vontade	  
plástica.	  Através	  do	  uso	  de	  reticulados,	  de	  fenestrações	  profundas	  e	  paredes	  com	  vitrais,	  o	  
interior	   pretende	   obter	   uma	   luz	   intermédia	   entre	   a	   penumbra	   própria	   das	   construções	  
tradicionais	   de	   alvenaria	   e	   a	   superexposição	   luminosa	   dos	   grandes	   painéis	   de	   vidro	   da	  
arquitetura	  pós-­‐miesiana132	  (fig.	  110	  e	  111).	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
129“fuselagens	  e	  reticulados”	  (Ibidem,	  p.86).	  
130	  CARRASCO,	  M.	  C.,	  2009,	  op.	  cit.,	  p.107.	  
131	  CARRASCO,	  M.	  C.,	  (apontamentos	  não	  editados).	  
132	  ALFIERI	  M.,	  2000,	  op.	  cit.,	  p.152.	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Devido	   à	   grande	   introversão	   do	   grupo	   e	   da	   escola	   bem	   como	   à	   falta	   de	   publicações	  
interiores,	   a	   maior	   parte	   das	   publicações	   estrangeiras	   refere-­‐se	   somente	   à	   ideologia	   da	  
Cidade	  Aberta	  e,	   quando	  pretende	  abordar	   as	   suas	   construções,	   à	   falta	  de	  melhor	   termo,	  
reduzem-­‐nas	   ao	   “desconstrutivismo”.	   Apesar	   de	   ser	   infrutífero	   afirmar	   que	   a	   escola	   de	  
Valparaíso	  é	  completamente	  livre	  de	  influências	  externas,	  percebe-­‐se	  que	  as	  obras	  surgem	  
de	  um	  discurso	  especifico	  e	  autónomo.	  Citando	  Mirta	  Halpert,	  But	  only	  a	  misunderstanding	  
could	   lead	   us	   to	   link	   the	   constructions	   of	   the	   Open	   City,	   simply	   because	   of	   their	   form,	   to	  
anything	  else	  except	  the	  houses	  of	  the	  craftsmen,	  as	  more	  than	  on	  architect	  has	  done.133	  A	  
comparação	   com	  o	  desconstrutivismo	  produz	  nada	  mais,	   nas	  palavras	  de	  Alfieri,	   que	  uma	  
uniformidade	   monótona,134	  pois	   o	   próprio	   termo	   foi	   usado	   para	   descrever	   um	   pequeno	  
grupo	   de	   arquitetos	   	   nos	   primeiros	  meses	   de	   1988,	   entre	   eles	   Zaha	   Hadid,	   Rem	   Koolhas,	  
Frank	  Gehry,	  Peter	  Eisenman,	  etc.	  
	  
Por	  outro	   lado,	  existem	  semelhanças	  do	  ponto	  de	  vista	  morfológico	  e	  espacial	  entre	  estes	  
arquitetos	  e	  o	  grupo	  de	  Valparaiso,	  bem	  como	  uma	  oposição	  às	  tipologias	  consolidadas	  ou	  
uma	  reação	  contra	  o	  conformismo,	  no	  entanto	  a	  principal	  diferença,	  do	  ponto	  de	  vista	  do	  
mesmo	  autor,	  reside	  no	  processo	  de	  produção.	  A	  criação	  dos	  espaços	  em	  Ritoque	  é	  sempre	  
distinta	   e	   não	   está	   sujeita	   ao	   esteticismo	   implícito	   nas	   construções	   desconstrutivistas,	   e	  
perche	   no,	   narcisista.135	  Massimo	   Alfieri	   sugere	   assim	   que	   as	   construções	   em	   Ritoque,	  
através	   da	   multiplicação	   da	   construção,	   aproximam-­‐se	   mais	   do	   hyper-­‐constructivism	  
proposto	  por	  Alessandro	  Anselmi.	  	  
	  
Presente	  o	  “desconstrutivismo	  equivocado”	  na	  Cidade	  Aberta,	  este	  forma-­‐se	  através	  de	  um	  
processo	   claramente	   geométrico,	   mesmo	   não	   declarado	   ou	   desenhado;	   uma	   geometria	  
orgânica	   e	   flexível,	   influenciada	   por	   um	   espírito	   lúdico.	   A	   forma	   como	   se	   organizam	   as	  
faenas/atos	   poéticos,	   as	   construções	   através	   do	   trabajo	   en	   ronda	   e	   mesmo	   os	   jogos,	  
torneios	   e	  desportos	   físicos	  que	  os	   estudantes	   realizam	  no	   lugar,	   na	  disciplina	  Cultura	  del	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
133	  Mirta	  Habert	  citada	  em	  ALFIERI,	  M.,	  2000,	  p.	  73.	  
134	  Ibidem.	  
135	  Ibidem,	  p.	  79.	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112 / 114. Torneio Edros vs Oides, Ciudad Abierta, 1979.
113. Salvador Dali, Poésie d’ Amérique - Les athlètes cosmiques, 1943 (Poesia da América - Os altetas 
cósmicos).
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Cuerpo,	   (fig.	   112	   e	   114)	   tudo	   sugere	   o	   elemento	   do	   jogo	   numa	   referencia	   à	   obra	  Homo	  
Ludens	  de	  Johan	  Huizinga.	  
	  
Poiesis	  é,	  de	  facto,	  uma	  função-­‐jogo.	  ...	  Se	  se	  considerar	  a	  afirmação	  séria	  como	  aquela	  que	  
tem	  o	  poder	  de	  despertar	  a	  vida,	  a	  poesia	  nunca	  ascenderá	  ao	  nível	  da	  seriedade.	  Está	  para	  
além	  desta,	  nesse	  nível	  primitivo	  e	  original	  a	  que	  pertencem	  a	  criança,	  o	  animal,	  o	  selvagem	  e	  
o	  visionário,	  numa	  região	  de	  sonho,	  encantamento,	  êxtase	  e	  riso.136	  Huizinga,	  J.,	  2003,	  p.141.	  
	  
De	  certa	  forma	  o	  jogo	  está	  evidente	  nas	  construções	  de	  Ritoque	  pois	  são	  perecíveis	  e	  os	  seus	  
construtores	   despreocupados	   com	   o	   seu	   futuro	   tal	   qual	   a	   noção	   que	   um	   jogo	   começa	   e	  
acaba	   e,	   de	   seguida,	   parte-­‐se	   para	   outro.	   As	   hospederias	   não	   correspondem	   a	   qualquer	  
tipologia	  consolidada	  mas	  são	  criadas	  juntamente	  com	  as	  necessidades	  criadas	  para	  elas.	  É	  
possível	   reparar	   que	   cada	   peça	   na	   CA	   representa	   um	   exercício	   temático,	   cada	   vez	  
problematizando	  temas	  arquitectónicos	  clássicos.	  Vemos,	  por	  exemplo,	  na	  Hospederia	  de	  la	  
Entrada	  (fig.	  59	  e	  69),	  um	  exercício	  de	  repetição	  horizontal	  em	  série	  de	  unidades	   idênticas	  
assim	  como	  a	  repetição	  em	  torno	  de	  um	  eixo	  como	  na	  Hospederia	  de	  la	  Alcoba	  (fig.	  78).	  Na	  
referida	  Sala	  de	  Música	  o	   tema	  do	   jogo	  é	  a	  simbiose	  de	   luz	  e	  pátio	  e	   tanto	  na	  Hospederia	  
Doble	   como	   na	   Hospederia	   del	   Errante,	   o	   trabajo	   en	   ronda	   explora-­‐se	   numa	   ligação	   e	  
interconexão	  de	  vários	  ambientes.137	  
	  
Finalmente	  as	   instalações	  exteriores	  de	  certa	  forma	  possuem	  uma	  qualidade	  de	  síntese	  de	  
todos	  os	   jogos	   tentando	  eliminar	  a	   relação	  entre	  o	  natural	  e	  o	  artificial,	   e	  é	  precisamente	  
esse	  diálogo	  que	  dá	  vida	  a	  toda	  a	  Ciudad	  Abierta.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
136	  HUIZINGA,	  J.,	  2003,	  Homo	  ludens	  :	  um	  estudo	  sobre	  o	  elemento	  lúdico	  da	  cultura,	  p.141.	  
137	  ALFIERI,	  M.,	  2000,	  op.	  cit.,	  p.	  94.	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Como	  a	  Cidade	  Aberta	  não	  possui	  um	  aspecto	  físico	  de	  cidade	  nem	  um	  plano	  regulador,	  nem	  
mesmo	  ruas,	  avenidas	  ou	  densidade	  visível,	  nem	  mesmo	  edifícios	  que	  propiciem	  uma	  vida	  
comum	  diária:	  escolas,	  templos	  e	  comércio;	  a	  questão	  imediata	  põe-­‐se:	  é	  a	  Cidade	  Aberta	  de	  
Amereida	   uma	   cidade?	   Ou	   dada	   a	   relação	   simbiótica	   com	   o	   programa	   pedagógico	   do	  
Instituto	  de	  Arquitetura	   de	  Valparaíso,	   que	   advoga	   a	   transformação	  do	   estudo	   através	   da	  
pesquisa	  criativa	  onde	  a	  vida	  e	  arte	  se	  fundem,	  torna-­‐a	  num	  laboratório	  para	  a	  imaginação?	  
É	  uma	  cidade	  ou	  laboratório	  de	  fixação	  urbana?	  138	  	  
	  
É	   possível	   afirmar	   que	   a	   formação	   da	   cidade	   é	   um	   processo	   temporal,	   atingindo	   a	   sua	  
densidade	  de	  um	  modo	  transitório.	  No	  entanto	  também	  é	  possível	  afirmar	  que	  uma	  cidade	  
tem	   o	   seu	   destino	   predeterminado	   a	   partir	   do	  momento	   da	   sua	   fundação	   e,	   no	   caso	   da	  
América	  Latina,	  esta	  ideia	  torna-­‐se	  especialmente	  relevante	  já	  que	  as	  cidades	  das	  conquistas	  
espanholas	   tinham	   uma	   visão	   da	   cidade	   como	   um	   lugar	   ordenado	   para	   a	   fixação	   e	  
estruturado	   em	   três	   pontos	   essenciais:	   a	   praça	   do	   poder,	   la	   plaza	   mayor,	   expondo	   os	  
edifícios	   religiosos	   e	   governamentais;	   o	   controlo	   eficiente	   do	   território	   manifestado	   pela	  
grelha	  ortogonal,	  estendendo-­‐se	   sem	  a	  menor	  preocupação	  com	  o	  pré-­‐existente	  e	  onde	  a	  
topografia	  permite-­‐se	  tal	  ato;	  e	  a	  subdivisão	  do	  bloco	  formado	  pela	  grelha	  em	  parcelas	  de	  
terra,	  permitindo	  a	  fixação	  e	  o	  reembolso	  da	  lealdade	  aos	  cidadãos	  espanhóis.139	  Esta	  visão	  
de	   cidade,	   oficialmente	   reconhecida	   por	   Felipe	   II,	   determinava	   o	   desenho	   e	   qualquer	  
subsequente	  crescimento	  	  a	  partir	  do	  momento	  da	  sua	  fundação	  oficial	  (fig.	  115,	  116	  e	  117).	  
	  
Partindo	  da	  ideia	  de	  Edmundo	  O’Gorman,	  no	  seu	  texto	  La	  Invención	  de	  América,140	  1958,	  a	  
América	   não	   se	   descobre	   mas	   antes	   inventa-­‐se,	   num	   processo	   ideológico	   que	   começa	  
quando,	   em	   1492,	   Cristovão	   Colombo	   encontra	   terra	   firme	   no	   seu	   caminho.	   O	   que	   tenta	  
demonstrar	   O’Gorman	   é	   que	   esta	   “invenção”	   da	   América,	   ajudada	   pela	   ciência	   e	   pela	  
técnica,	   forçou	  o	  homem	  do	  ocidente	  a	  mudar	  a	   sua	  visão	  do	  universo.	  Essencialmente,	  o	  
livro	  descreve	  como	  a	  Europa	  [...]	  ha	  despertado,	  como	  decía	  Kant,	  de	  su	  sueño	  dogmático.	  
[...]	  Será	  necesario	  reconstruir	  la	  historia,	  no	  del	  descubrimiento	  de	  América,	  sino	  la	  idea	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
138	  PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.,	  1996,	  op.	  cit.,	  p.113.	  
139	  Ibidem,	  op.	  cit.,	  p.	  115.	  
140	  Referido	  em	  MONTANER,	  J.	  M.,	  2011,	  p.173.	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115. Plano de Santiago de Chile, Chile, 1910.
116. Plano de Lima, Peru, 1859. 
117. Plano de Buenos Aires, Argentina, 1750.
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que	  América	  fue	  descubierta,	  que	  no	  es	  lo	  mismo.141	  	  Mesmo	  durante	  a	  sua	  quarta	  viagem,	  
Colombo	  manteve	  a	  sua	  tese	  das	  terras	  americanas	  como	  península	  adicional	  do	  continente	  
asiático	  e	  pensou	  poder	  explicá-­‐lo	  dentro	  do	  quadro	  tradicional	  do	  mundo.	  Mesmo	  até	  à	  sua	  
morte	  pensou	  que	  tinha	  chegado	  à	  Ásia.	  Só	  quando	  o	  italiano	  Américo	  Vespúcio	  ao	  serviço	  
do	  reino	  de	  Portugal	  chegou	  ao	  Novo	  Mundo	  criou	  a	  tese	  de	  um	  continente	  completamente	  
novo,	  umas	  regiões	  inéditas,	  assombrosas	  e	  estranhas142.	  A	  partir	  do	  momento	  que	  surge	  a	  
necessidade	  de	  atribuir	  uma	  identidade	  que	  individualize	  aquelas	  terras,	  América	  habra	  sido	  
inventada.143	  
	  
Assim	  como	  o	  continente	  americano	  foi	  uma	  invenção	  e	  uma	  gradual	  pacificação	  com	  este	  
novo	   conceito	   geográfico	   no	  mundo	   latino,	   as	   cidades	   fundadas	   tanto	   pelos	   portugueses	  
como	  pelos	  espanhóis	  foram	  também	  invenções.	  Eram	  completamente	  novas	  e	  começaram	  
somente	   com	   a	   ideia	   de	   fixação.	   A	   América	   Latina	   foi	   baseada	   numa	   ideia	   europeia	   e	   as	  
cidades	   foram	   fundadas	   para	   representá-­‐la,	   tornando-­‐se	   não	   só	   um	   ato	   pragmático	   mas	  
também	  simbólico.144	  	  
	  
É	  precisamente	  nesse	  sentido	  que	  a	  Cidade	  Aberta	  de	  Ritoque	  se	  autoproclama	  cidade	  pois	  
foi	  apelidada	  como	  tal	  num	  ato	  poético	  e	  simbólico	  de	  fundação	  pelo	  grupo	  de	  Valparaíso.	  
Um	  sinal	  que	  inaugura	  o	  fado	  da	  nova	  cidade.	  No	  entanto,	  ao	  contrário	  do	  modelo	  espanhol,	  
o	  seu	  destino	  não	  é	  formalmente	  predeterminado,	  com	  todas	  as	   infraestruturas	  e	  edifícios	  
desenhados,	  é	  pois,	  aberta	  à	  sua	  sorte.	  O	  seu	  propósito	  é,	  metaforicamente,	  uma	  fixação	  da	  
poesia	  com	  lealdade	  à	  América	  e	  o	  conceito	  de	  hospitalidade	  como	  base	  de	  uma	  atividade	  
comunitária.	   Podemos	   fazer	   um	   paralelo	   entre	   a	   criação	   da	   cidade	   aberta,	   fundada	   pela	  
poesia,	  com	  o	  pensamento	  de	  Ludwig	  Wittgenstein,	  que	  relaciona	  a	  linguagem,	  complexa	  ou	  
simples,	  ordenada	  ou	  caótica,	  com	  as	  nossas	  cidades,	  fazendo	  a	  verdadeira	  pergunta:	  E	  com	  
quantas	   casas	   e	   ruas	   é	   que	   uma	   cidade	   começa	   a	   ser	   cidade?145	  A	   noção	   do	   poder	   re-­‐
inventor	  da	  linguagem,	  protagonizada	  pelo	  autor	  na	  viragem	  linguística	  da	  filosofia	  do	  século	  
XX,	   tornou-­‐se	  bastante	   recorrente	  na	  argumentação	   ideológica	  do	  pós-­‐moderno	  e	  no	  caso	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
141	  MONTANER,	  J.	  M.,	  2011,	  p.175.	  
142	  Edmundo	  O’Gorman	  citado	  em	  MONTANER,	  J.	  M.,	  2011,	  p.179.	  
143	  Ibidem.	  
144	  PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.,	  1996,	  op.	  cit.,	  p.	  115.	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  WITTGENSTEIN,	  L.,	  2011,	  Tratado	  lógico-­‐filosófico	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  Investigações	  filosóficas,	  p.	  183.	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do	  grupo	  de	  Valparaíso	  com	  os	  seus	  modos	  de	  vida	  baseados	  na	  poesia,	  com	  certeza	  partilha	  
desta	  mesma	  reflexão:	  conceber	  uma	  linguagem	  é	  conceber	  uma	  forma	  de	  vida.146	  
	  
A	  ciudad	  abierta	  certamente	  que	  também	  pode	  ser	  considerada	  um	  laboratório	  e,	  apesar	  da	  
zona	   ter	   sido	   apelidada	   de	   parque	   costero,	   é	   um	   lugar	   orientado	   para	   a	   investigação,	  
independente	  de	  clientes	  e	  comissões.	  Seguindo	  o	  parecer	  de	  Jean-­‐François	  Lyotard	  sobre	  a	  
investigação	   pós-­‐moderna,	   podemos	   dizer	   que	   o	   laboratório	   de	   Valparaíso	   insere-­‐se	  
temporalmente	  nessa	  definição,	  no	  entanto,	   anacronicamente,	   afasta-­‐se	  desse	   status	  pois	  
incentiva	  a	  pesquisa	  “pura”147,	  reminiscente	  da	  pesquisa	  clássica	  onde	  o	  saber	  e	  as	  artes	  se	  
fundiam	  (technai),	  algo	  que	  no	  atual	  discurso	  neoliberal	  capitalista	  é	  descreditado	  pois	  não	  
se	   pagam	   sábios,	   técnicos	   e	   aparelhos	   para	   saber	   a	   verdade,	   mas	   para	   aumentar	   o	  
poderio.148	  A	   CA,	   dessa	   forma,	   persiste	   fora	   das	   necessidades	   da	   argumentação	   científica,	  
caracterizando-­‐se	   mais	   como	   atividades	   «selvagens»	   de	   invenção	   técnica,	   por	   vezes	  
aparentadas	  com	  a	  “bricolage”.149	  
	  
Sendo	   cidade	   ou	   laboratório,	   ou	   cidade-­‐laboratório,	   o	   que	   importa	   são	   as	   questões	   que	  
levanta	  quando	  se	  fala	  de	  cidade	  e	  urbanismo.	  Apesar	  do	  lugar	  em	  Ritoque	  não	  representar	  
minimamente	   as	   metrópoles	   modernas	   latino	   americanas,	   percebe-­‐se	   no	   grupo	   um	  
interesse	   e	   um	   envolvimento	   com	   a	   cultura	   urbana	   moderna	   através	   de	   processos	   de	  
pensamento	   e	   de	   conceptualização	   sobre	   a	   estrutura	   espacial	   moderna.	   Emprega	  
ferramentas	   teóricas	   e	   conceptuais	   modernas	   como	   a	   análise	   e	   critica	   filtradas	   pela	  
fenomenologia,	   como	   é	   exemplo	   a	   proposta	   urbana	   do	   projeto	   Achupallas,	   além	   da	  
aplicação	   de	   metodologias	   poéticas	   como	   crítica	   e	   proposta	   de	   espaço	   arquitectónico	   e	  
espacial.	  O	  projeto/urbanização	  Achupallas	  (fig.	  119)	  foi	  publicado	  em	  1954	  juntamente	  com	  
a	   Capilla	   de	   Pajaritos,	   no	   primeiro	   número	   da	   revista	  Anales	  da	   Universidade	   Católica	   de	  
Valparaíso,	  e	  esse	  duo	  forma	  parte	  dos	  manifestos	   iniciais	  da	  escola.	  Editado	  em	  forma	  de	  
um	  manuscrito	  de	  Alberto	  Cruz	  e	  acompanhado	  de	  uma	  série	  de	  desenhos,	  manifesta	  pela	  
primeira	   vez	   o	   pensamento	   da	   escola	   sobre	   a	   cidade	   de	   Valparaíso	   e	   sobre	   o	   urbanismo	  
moderno.	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  Ibidem,	  p.	  183.	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  LYOTARD,	  J.,	  2003,	  A	  condição	  pós-­‐moderna,	  op.	  cit.,	  p.94.	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  Ibidem,	  p.	  95.	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  Ibidem,	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Afastando-­‐se	  do	   funcionalismo	  dominante,	  Cruz	  afirma:	  o	  urbanista	  descobre	  o	  destino	  da	  
cidade	  e	  coloca-­‐o	  no	  espaço	  para	  que	  a	  cidade	  e	  os	  seus	  habitantes	  o	  vivam,	  seja	  este	  suave	  
ou	   duro,	   heroico	   ou	   não	   heroico,	   mas	   não	   procura	   formas	   de	   fazer	   a	   vida	   agradável	   a	  
ninguém.150	  Rejeita	   assim	  o	  modelo	   de	   cidade	   jardim	   centrada	   em	   si	  mesma	   e	   num	   certo	  
confort	  urbano151	  e	  deseja	  que	  o	  projeto	  seja	  uma	  participação	  e	  um	  diálogo	  com	  a	  cidade	  
de	   Valparaíso,	   cuja	   geografia	   se	   vê	   como	   origem	   do	   projeto.	   No	   essencial,	   a	   urbanização	  
prevê	   uma	   conexão	   viária	   rectilínea	   entre	  Achupallas	   e	   Viña	   del	  Mar,	   uma	   espinha	   dorsal	  
que	   abarca	   um	   sistema	  de	   circulações	   estruturantes	   dispostas	   entre	  Valparaíso,	   Viña	   e	   as	  
cidades	  do	  interior.	  Anexado	  a	  esta	  espinha	  dispõem-­‐se	  uma	  série	  de	  plataformas	  sobre	  as	  
quais	  a	  cidade	  se	  iria	  construindo	  de	  forma	  relativamente	  espontânea,	  sempre	  sujeita	  a	  uma	  
ordem	  urbana	  de	  base.	  O	  desenho	  urbano	  não	  se	  concebe	  nem	  com	  um	  grande	  edifício	  nem	  
com	  um	  conjunto	  deles,	  concebe-­‐se	  como	  uma	  ordem	  urbana	  que	  admite	  ir-­‐se	  construindo	  
no	  tempo.	  Essa	  ordem	  se	  expressa	  num	  traçado	  viário	  e	  em	  movimentos	  de	  terras	  junto	  aos	  
quais	  as	  construções	  se	  iriam	  integrando	  à	  medida	  que	  as	  possibilidades	  e	  as	  circunstâncias	  
o	  permitissem.	  Tanto	  em	  Achupallas	  como	  na	  cidade	  aberta	  existe	  uma	  estrutura	  que	  está	  
ligada	  a	  uma	   relação	  humana	  e	   fenomenológica	   com	  o	   lugar	   bem	  como	  o	  desejo	  de	  uma	  
concretização	  aberta.	  152	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  Alberto	  Cruz	  citado	  em	  ARCE,	  R.	  P.	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  OYARZUM,	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  P.,	  2003,	  p.	  20-­‐21.	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  Ibidem.	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É	   inegável	  afirmar	  que	  a	  Ciudad	  Abierta	  traz	  consigo	  um	  pensamento	  utópico	  manifestado	  
nas	   suas	   ideologias	   relativas	   tanto	   à	   profissão	   como	   à	   cidade,	   à	   construção	   ou	   à	   vida	  
comunitária.	  Para	  o	  utopista	  a	  arquitetura	  é	  a	  validade	  do	  programa	  utópico	  pois	  tem	  uma	  
função	  de	  representação,	  torna	  a	  utopia	  visível,	  confere-­‐lhe	  uma	  existência	  e	  uma	  forma	  de	  
realidade	  além	  de	  participar	  na	   incorporação	  de	  novos	  modos	  de	  vida.	  Para	  o	  arquiteto	  o	  
programa	   utópico	   legitima	   a	   transformação	   da	   arquitetura	   e	   esta	   convicção	   de	   que	   a	  
arquitetura	  pode	  mudar	  a	  sociedade	  tem	  raízes	  numa	  disciplina	  que	  define	  o	  arquiteto	  não	  
só	  pelas	  suas	  capacidades	  plásticas	  e	  de	  saber	  construtivo	  mas	  também	  pela	  sua	  moral,	  ou	  
“virtude”	  segundo	  Vitruvius.153	  
	  
Poucos	  temas	  estão	  tão	  intimamente	  ligados	  ao	  género	  utópico	  como	  o	  da	  Cidade	  Ideal.	  São	  
várias	   as	   utopias	   que	   apresentam	   uma	   descrição	   de	   cidade	   onde	   habitam	   os	   homens	   da	  
sociedade	   racional	   imaginada	   pelo	   autor,	   uma	   descrição	   que	   traz	   consigo	   as	   concepções	  
urbanas	  que	  lhe	  são	  contemporâneas.	  As	  produções	  utópicas	  dos	  séculos	  XVI-­‐XVII	  inspiram-­‐
se	   nas	   reflexões	   sociais	   da	   Europa	   e	   das	   Américas,	   já	   as	   utopias	   dos	   séculos	   XIX	   e	   XX	  
contestam	   a	   cidade	   industrial	   através	   de	   propostas	   de	   quadros	   de	   vida	   regenerados.	   O	  
pensamento	   urbano	   sempre	   mostrou	   preocupações	   com	   um	   laço	   de	   parentesco	   com	   a	  
utopia	   como	  são	  exemplos	  os	  planos	  para	  Brasília	  de	  Lúcio	  Costa	   (1957),	  de	  William	  Penn	  
para	   Filadélfia	   (1682)	   ou	   de	   Le	   Corbusier	   para	   Chandigarh	   (1952).	   O	   projeto	   urbano	   é	  
devedor	  de	  um	  labirinto	  de	  impressões,	  de	  imagens	  e	  de	  narrativas	  através	  das	  quais	  esboça	  
uma	  sociabilidade	  ideal.	  Tal	  como	  o	  arquiteto	  que	  desenha	  um	  edifício,	  aquele	  que	  planeia	  
uma	  cidade	  conta	  histórias	  nas	  quais	  se	  introduz	  uma	  parte	  de	  utopia	  e	  esta	  relação	  reforça-­‐
se	  ainda	  mais	  quando	  o	  projeto	  pretende	  ser	  exemplar.154	  
	  
Desde	  o	  Renascimento	  que	  a	  busca	  da	  cidade	  ideal	  se	  desdobrou	  em	  direções	  muito	  diversas	  
e	  muitas	  permitem	  compreender	  melhor	  a	  natureza	  das	  relações	  entre	  a	  utopia	  e	  o	  urbano.	  
É	  na	  Renascença	  que	  a	  procura	  dessa	   cidade	   ideal	   tem	  a	   sua	   grande	  pulsão,	  no	   inicio	  em	  
Itália	   e	   depois	   no	   resto	   da	   Europa.	   O	   Renascimento	   italiano	   corresponde	   ao	   inicio	   da	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secularização	  da	  sociedade	  onde	  o	  humanismo	  crescente	  é	  acompanhado	  de	  um	  desejo	  por	  
parte	  do	  homem	  de	  controlar	  o	  seu	  destino	  e	  o	  seu	  modo	  de	  vida.	  A	  perspectiva	  contribuiu	  
fortemente	   para	   esse	   controlo,	   inventada,	   ao	   que	   parece,155	  por	   Filippo	   Brunelleschi156	  
sendo	  mais	  tarde	  teorizada	  por	  Leon	  Battista	  Alberti157,	  remetendo	  assim	  para	  um	  universo	  
geométrico	  e	  mensurável.	  	  
	  
Os	   projetos	   de	   cidades	   elaborados	   por	   autores	   como	   Antonio	   Averlino,	   mais	   conhecido	  
como	   Filarete	   (1400	   -­‐	   1469),	   ou	   Francesco	   di	   Giorgio	  Martini	   (1439	   -­‐	   1501)	   ao	   longo	   do	  
século	  XV,	  mostram	  um	  ideal	  de	  regularidade	  adoptando	  a	  planta	  centralizada	  apresentando	  
quadros	   de	   vida	   colectiva	   onde	   os	   espaços	   e	   equipamentos	   públicos	   são	   objetos	   de	   uma	  
particular	   atenção.	  Sforzinda	   (fig.	   120),	  a	   cidade	   imaginada	  por	   Filarete,	   cerca	  de	  1460,	   é,	  
antes	  de	  mais,	  um	  grande	  volume	  de	  descrições	  acrescidas	  de	  plantas	  e	  alguns	  alçados	  de	  
edifícios	   como,	   por	   exemplo,	   o	   dispositivo	   Casa	   do	   Vício	   e	   da	   Virtude158	  que	   reproduz	   as	  
ordens	  do	  Quattrocento.	  Filarete	  desenvolve,	  meio	  século	  antes	  de	  Thomas	  More159,	  alguns	  
temas	  da	  narrativa	  utópica,	  sendo	  um	  caso	  notável	  de	  antecipação	  arquitetural	  no	  mundo	  
intelectual	  num	  momento	  em	  que	  o	  arquiteto	  incarna	  a	  figura	  do	  humanista	  na	  cidade.	  No	  
entanto,	  Thomas	  More,	  na	  sua	  obra	  Utopia,	  1516,	  extrai	  qualquer	  dimensão	  arquitectónica	  
da	  sua	  narrativa	  pois	  isso	  poderia	  ter	  prejudicado	  a	  igualdade	  dos	  indivíduos.	  As	  cidades	  na	  
sua	   ilha	   foram	   todas	   construídas	   segundo	   um	  mesmo	   plano	   e	   têm	   o	  mesmo	   aspecto,	   na	  
medida	  em	  que	  o	   local	  o	  permita.160	  Esta	  arquitetura	  não	  consegue	  nem	  deseja	  passar	  por	  
uma	  figuração.	  
	  
Dedicada	   a	   comentar,	   em	   primeiro	   lugar,	   o	   funcionamento	   da	   planta	   na	   cidade,	   a	   utopia	  
procura	  igualmente	  modelos	  de	  edifícios	  comunitários.	  Charles	  Fourier161	  deixa-­‐nos	  o	  legado	  
do	   Falanstério,	   1822,	   (fig.	   121,	  mais	   tarde	   construído	   em	  Guise,	   França,	   por	   Jean-­‐Baptiste	  
Godin,	  1860),	  um	  programa	  gerado	  pela	  aplicação	  de	  criticas	  metodológicas	  não	  à	  desordem	  
urbana	   existente	   mas	   à	   proposta	   de	   um	   novo	   assentamento	   urbano.	   Bem	   como	   New	  
Harmony	   de	   Robert	   Owen,	   1825,	   no	   estado	   de	   Indiana,	   estas	   cidades	   imaginárias	   e	   sua	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subsequente	   construção,	   induziram	   a	   condição	   de	   alienação	   anulando	   a	   concepção	   de	  
cidade	  tradicional	  através	  de	  um	  pensamento	  positivista	  que	  a	  sociedade	  industrial	  era,	  na	  
verdade,	   uma	   promessa	   de	   libertação	   do	   homem	   e	   da	   igualdade	   do	   trabalho	   através	   da	  
máquina.162	  Victor	  Considerant,	  um	  dos	  primeiros	  discípulos	  de	  Fourier,	   traça	  o	  esboço	  do	  
Falanstério,	  em	  1840,	  com	  planta	  e	  corte	  perspético	  para	  assim	  oferecer	  a	  compreensão	  do	  
modelo	  fourierista	  ao	  grande	  público,	  funcionando	  a	  arquitetura	  como	  a	  lembrança	  visual	  da	  
nova	  ordem;	  os	  primórdios	  da	  propaganda	  utópica.	  
	  
O	   tema	   da	   cidade	   regular	   mantém	   toda	   a	   sua	   força	   no	   século	   do	   Iluminismo	   onde	   as	  
questões	  da	   relação	  entre	  cidade	  e	   território	  atinge	  um	  grande	  domínio.	  A	  cidade	   ideal	   já	  
não	  pede	  ser	  vista	  do	  ponto	  de	  vista	  de	  obra-­‐prima	  hermética	  e	  surge	  cada	  vez	  mais	  de	  um	  
centro	  de	  onde	  irradiam	  as	  várias	  vias	  de	  comunicação.	  À	  luz	  dos	  ensinamentos	  da	  razão	  e	  
do	  antropocentrismo,	  o	  ambiente	  construído	  pode	  e	  deve	  contribuir	  para	  a	  regeneração	  do	  
homem	  e,	  nesse	  sentido,	  a	  procura	  desse	  ambiente	  atinge	  um	  alcance	  político	  e	  social	  ainda	  
mais	  manifesto.	  Existe	  uma	  vontade	  de	  agir	  diretamente	  sobre	  a	  organização	  social	  em	  vez	  
de	  refletir	  passivamente	  sobre	  ela	  e	  as	  relações	  entre	  o	  projeto	  e	  a	  utopia	  vão-­‐se	  estreitando	  
como	  é	  testemunho	  as	  composições	  dos	  arquitetos	  Étienne-­‐Louis	  Boullée	  e	  Claude-­‐Nicolas	  
Ledoux.	  Boullée	  com	  os	  seus	  modelos	  para	  teatros,	  museus	  e	  cenotáfios,	  como	  o	  projeto	  do	  
Cenotáfio	   de	   Isaac	   Newton,	   1784	   (fig.	   122),	   pretendia	   que,	   através	   da	   mega-­‐escala,	   se	  
substituísse	  a	  velha	  cidade	  por	  um	  único	  espaço	  coletivo,	  onde	  qualquer	  atividade	  se	  possa	  
realizar163	  sendo	  toda	  atividade	  importante	  pois	  é	  o	  desejo	  do	  homem	  de	  estabelecer	  a	  sua	  
Razão.164	  Também	  Ledoux	  desenha	  a	  sua	  cidade	  ideal,	  Saline	  de	  Chaux,	  que	  construíra	  entre	  
1774	  e	  1779,	  a	  partir	  da	  salina	  Arc-­‐et-­‐Senans	  (fig.	  123).	  O	  plano	  semicircular	  da	  salina	  unifica	  
um	  grande	  número	  de	  pavilhões	  na	  sua	  periferia	  e	  no	  seu	  diâmetro	  e	  o	  que	  antes	  era	  uma	  
simples	   fábrica	   tornou-­‐se	   uma	   cidade-­‐fábrica.	   Para	   o	   arquiteto	   esta	   arquitetura	  
representava	  um	  duplo	  simbolismo:	  por	  um	  lado	  a	  permanência	  do	  poder	  do	  diretor	  e	  dos	  
seus	   associados	   patrulhando	   a	   produção	   sobe	   a	   autoridade	   real	   e,	   por	   outro	   lado,	   uma	  
comunidade	   cuidadosamente	   estruturada	   de	   artesãos	   e	   trabalhadores,	   desenhada	   para	  
encorajar	  a	  sociabilidade	  e	  a	  moralidade.165	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A	  tensão	  entre	  os	  modelos	  culturais	  e	  progressistas	  constituiu	  um	  novidade	  importante	  nos	  
debates	  dos	  séculos	  XVI	  e	  XVII.	  Até	  então	  o	  tema	  da	  cidade	  ideal	  discutia-­‐se	  no	  presente,	  no	  
entanto,	   a	   partir	   do	  momento	   em	   que	   a	   tal	   cidade	   se	   separa	   da	   atualidade	   para	   abarcar	  
tanto	  o	  passado	  como	  o	  futuro,	  propondo	  um	  distanciamento	  em	  relação	  à	  cidade	  existente,	  
esta	  separação	  gera	  a	   formação	  de	  uma	  nova	  disciplina,	  o	  urbanismo,	  que	  tem	  a	  sua	  mais	  
clara	   apresentação	   em	   projetos	   como	   a	   ampliação	   de	   Barcelona,	   concebida	   por	   Ildefons	  
Cerdà	  i	  Sunyer,	  em	  1859,	  na	  transição	  dos	  séculos	  XIX	  e	  XX.	  Estas	  reflexões	  eram	  motivadas	  
por	   novas	   preocupações,	   como	   o	   Higienismo,	   e	   nesse	   sentido,	   a	   cidade	   já	   não	   se	   podia	  
contentar	   em	   raciocinar	   em	   termos	   de	   regularidade	   geométrica,	   sendo	   baseada	   mais	   na	  
regulação,	   como	   é	   o	   caso	   da	   Paris	   de	   Georges-­‐Eugène	   Haussmann.	   Através	   destas	   novas	  
preocupações,	  o	  urbanismo	  começa	  a	  recorrer	  à	  ciência	  e	  à	  engenharia,	   tentando	  resolver	  
problemas	  como	  as	  epidemias	  de	  cólera.	  A	  utopia	  alia-­‐se	  à	  ciência.	  	  	  
	  
Várias	   investigações	   tiveram	   lugar,	   no	   inicio	   do	   século	   XX,	   sobre	   a	   nova	   cidade,	   sendo	  
necessário	   também	   ter	   em	   conta	   o	   movimento	   da	   cidade-­‐jardim,	   lançado	   pelo	   urbanista	  
inglês	  Ebenezer	  Howard	  (1850-­‐1928)	  no	  qual	   imagina	  um	  sistema	  de	  novas	  cidades	  que	  se	  
caracterizam	  por	  um	  quadro	  ajardinado,	  ao	  invés	  dos	  subúrbios	  das	  cidades	  existentes,	  por	  
vezes,	   aproximando-­‐se	   da	   utopia,	   inseparável	   de	   preocupações	   reformistas.	   Town	   and	  
country	  must	  be	  married,	  and	  out	  of	  this	  joyous	  union	  will	  spring	  a	  new	  hope,	  a	  new	  life,	  a	  
new	   civilization.166	  (Howard,	   1898).	   Tanto	   na	   Inglaterra,	   França,	   Alemanha	   e	   nos	   Estados	  
Unidos,	   as	   cidades-­‐jardim	   tentam	   dar	   resposta	   aos	   problemas	   colocados	   pelo	   rápido	  
crescimento	  urbano	  e,	  confrontados	  com	  subúrbios	  densos	  e	  anárquicos,	  muitos	  arquitetos	  
e	   urbanistas	   sonham	   com	   a	   descentralização	   da	   cidade.167	  A	   par	   das	   cidade-­‐jardim	   outras	  
propostas	  surgem	  como	  é	  o	  caso	  da	  Cidade	  Linear,	  que	  se	  organiza	  ao	  longo	  de	  uma	  espinha	  
dorsal	   formada	   por	   vias	   de	   comunicação	   rápidas,	   imaginada	   pelo	   engenheiro	   espanhol	  
Arturo	  Soria	  y	  Mata,	  em	  1882.	  
	  
As	  propostas	  teóricas	  dos	  urbanistas	  e	  arquitetos	  do	  Movimento	  Moderno	  confirmam	  uma	  
evolução	  relativamente	  às	  doutrinas	  do	  século	  anterior,	  caracterizadas	  por	  uma	  crítica	  muito	  
mais	   radical	  das	   falhas	  da	  cidade	  presente,	  que	  se	  manifestam	  em	  propostas	  como	  a	  Ville	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  Howard,	  Frank	  Lloyd	  Wright,	  and	  Le	  
Corbusier,	  p.23.	  
167	  RIOT-­‐SARCEY,	  M.	  ;	  BOUCHET	  ,T.	  ;	  PICON,	  A.,	  2008,	  p.59.	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Contemporaine,	  1922	  (fig.	  124),	  uma	  cidade	  contemporânea	  imaginada	  por	  Le	  Corbusier,	  de	  
três	  milhões	  de	  habitantes,	  ou	  com	  a	  carta	  de	  Atenas	  de	  1933	  ou	  a	  cidade	  vertical	  de	  Ludwig	  
Hilberseimer	  de	  1924.	  Com	  esta	  nova	  cidade,	  funcional	  e	  inspiradora,	  os	  laços	  entre	  utopia	  e	  
projeto	  reforçam-­‐se	  de	  tal	  forma	  que	  o	  projeto	  quer-­‐se	  portador	  de	  uma	  nova	  sociabilidade	  
que	  fusionará	  as	  dimensões	  individual	  e	  coletiva.	  	  Le	  Corbusier	  reconhece	  os	  utopistas	  que	  o	  
precederam	  tanto	  que	   inverte	  a	  fórmula	  fourierista	  do	  falanstério,	  adopta	  o	  dispositivo	  do	  
alojamento	   experimental	   dos	   construtivistas,	   verticaliza	   a	   cidade-­‐jardim	   e	   cria	   a	   Unité	  
d'Habitation,	  1945,	   contendo	   uma	   rua	   interior,	   um	   terraço	   com	   equipamentos	   colectivos,	  
uma	   fachada	   que	   exprime	   o	   carácter	   individual	   dos	   alojamentos	   em	   dúplex	   e	   estacarias	  
monumentais	   que	   elevam	   o	   conjunto	   do	   chão	   (fig.	   125).	   As	   Unidades	   de	   habitação	   de	  
Corbusier	   eram	   concebidas	   como	   grandes	   estruturas	   de	   betão	   que	   permitiam	   aos	   seus	  
residentes	   viver	   em	   comunidade	   sem	   que	   com	   isso	   renunciassem	   à	   sua	   individualidade,	  
como	  os	  passageiros	  de	  um	  transatlântico.168	  Un	  architecte	  sérieux	  qui	  regarde	  en	  architecte	  
(créateur	   d’organismes)	   trouvera	   dans	   un	   paquebot	   la	   libération	   des	   servitudes	   séculaires	  
maudites.169	  	  
	  
A	  partir	  da	  década	  de	  50	  o	  mundo	  era	  diferente	  em	  relação	  à	  situação	  que	  originara	  a	  Carta	  
de	  Atenas,	  os	  valores	  da	  sociedade	  acompanharam	  as	  evoluções	  da	  ciência	  e	  da	  técnica	  que	  
o	   esforço	  militar	   potenciou	   durante	   a	   segunda	   grande	   guerra	   e	   a	   crescente	   utilização	   da	  
máquina	   veio	   libertar	   as	   antigas	   formas	   de	   labor.	   A	   geração	   do	   pós-­‐guerra	   forçou	   uma	  
mudança	  de	  paradigma	  social	  decorrente	  de	  fenómenos	  de	  mestiçagem	  cultural	  de	  génese	  
popular	   provindo	   de	   uma	   rápida	   difusão	   das	   novas	   tendências,	   cada	   vez	  mais	   ecléticas	   e	  
acessíveis	  aos	  variados	  estratos	  sociais.	  Assiste-­‐se	  a	  uma	  legitimação	  de	  variadas	  correntes	  
artísticas,	  que	  se	  libertam	  dos	  cânones	  académicos	  proveniente	  de	  um	  acesso	  generalizado	  
às	   fontes	   de	   informação.170	  Essas	   correntes	   elaboraram	   criticas	   e	   inúmeras	   alternativas	   à	  
realidade	   existente,	   incidindo	   nas	   raízes	   dos	   conceitos	   dominantes	   pretendendo	   construir	  
novos	  modos	   de	   vida.	   O	   que	   há	   de	   essencial	   nessas	   propostas	   é	   o	   seu	   carácter	   radical	   e	  
fundador,	  a	  posição	  utópica	  diante	  do	  contexto	  político	  e	  a	  opinião	  de	  que	  a	  única	  forma	  de	  
se	  adaptar	  e	  sobreviver	  é	  criando	  sistemas	  e	   lugares.	   Inúmeras	  são	  as	   formas	  radicais	  que	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
168	  RIOT-­‐SARCEY,	  M.	  ;	  BOUCHET	  ,T.	  ;	  PICON,	  A.,	  2008,	  op.	  cit.,	  p.26.	  
169	  “Um	  arquiteto	  que	  comtempla	  como	  um	  arquiteto	  (criador	  de	  organismos)	  encontrará	  num	  transatlântico	  a	  libertação	  de	  servidões	  
seculares	  malditas.”	  (LE	  CORBUSIER,	  pseud.,	  1995,	  p.	  80.)	  
170	  LOUSA,	  A.	  M.	  P.,	  2009,	  Object-­‐city,	  p.59.	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geraram	   novos	  modos	   de	   vidas,	   como	   as	   comunidades	   hippies	  ou	   grupos	   de	   artistas	   que	  
criaram	   diversas	   estéticas	   de	   ação	   como	   o	   grupo	   holandês	   COBRA,	   o	   japonês	   Gutai,	   o	  
movimento	   Fluxus,	   os	   acionistas	   vienenses	   e,	   o	   mais	   influente	   deles	   todos,	   os	  
situacionistas.171	  
	  
Muitos	   dos	   fundamentos	   teóricos	   do	   grupo	   Amereida	   de	   Valparaíso	   são	   de	   influência	  
situacionista	   como	   iremos	   constatar	   quer	   na	   propaganda	   do	   Internationale	   Situationniste	  
quer	  na	  subsequente	  cidade	  situacionista	  New	  Babylon	  onde	  conceitos	  como	   jogo,	  poesia,	  
deriva	  e	  viagem	  se	  concentram	  num	  ideal	  semelhante	  entre	  vida	  e	  arte.	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
171	  MONTANER,	  J.	  M.,	  2009,	  Sistemas	  arquitetônicos	  contemporâneos,	  p.132.	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Situationist	   International	  ou	  “SI”,	   foi	  um	  movimento	  que	  existiu	  entre	  1957	  e	  1972	  e	  cujas	  
influências	   ainda	   hoje	   se	   mantém.	   Os	   situacionistas	   não	   desejavam	   ser	   mais	   uma	   avant-­‐
garde	  mas	  antes	  a	  última	  avant-­‐garde,	  reformulando	  e	  derrubando	  diversas	  disciplinas	  como	  
História,	  teoria,	  política,	  arte	  e	  arquitetura.172	  	  
	  
Os	  situacionistas	  negavam	  a	  real	  existência	  de	  um	  situacionismo	  pois	  reconheciam	  o	  perigo	  
de	  ser	  tonarem	  académicos	  nos	  seus	  procedimentos,	  um	  destino	  que	  quebrou	  com	  os	  seus	  
antecessores,	  os	  surrealistas,	  policiados	  pelo	  seu	  porta-­‐voz	  André	  Breton.	  A	  inauguração	  da	  
Internationale	  Situationniste	  em	  1957	  surgiu	  de	  dois	  movimentos	  principais:	  a	  Internationale	  
Lettriste	   (1952-­‐1957)	   dominada	   por	   Guy	   Debord,	   especificamente	   urbana	   e	   sediada	   em	  
Paris,	  inclinava-­‐se	  menos	  para	  aspectos	  visuais	  e	  mais	  para	  aspectos	  conceptuais	  e	  minimais;	  
e	   a	   Imaginst	   Bauhaus	   (1954-­‐1957)	   que,	   fundada	   por	   Asger	   Jorn,	   detinha	   uma	   visão	  
expressionista	  da	  produção	  de	  arte	  e	  a	  sua	  atividade	   localizava-­‐se	  nas	   localidades	   italianas	  
de	  Albisola	  e	  Alba,	  fisicamente	  deslocadas	  da	  metrópole.	  Os	  dois	  movimentos	  eram	  bastante	  
políticos	  mesmo	  numa	  altura	   em	  que	  era	   comum	  as	   avant-­‐gardes	  não	  prescreverem	  uma	  
revolução	  social.	  	  
	  
Os	   Situacionistas	   hankered	   instead	   after	   de	   “pioneer	   spirt”	   of	   modernism, 173 	  eram	  
nostálgicos	   por	   um	   tempo	   em	   que	   artistas,	   arquitetos	   e	   designers	   experimentavam	  
livremente	   e	   onde	   diferenças	   fundamentais	   no	   pensamento,	   como	   as	   levadas	   a	   cabo	   por	  
Marx,	   Freud	   e	   Nietzsche,	   se	   sentiam	   ainda	   frescas	   e	   vitais,	   e	   por	   um	   tempo	   em	   que	   a	  
revolução	   era	   encarada	   como	   necessária.	   Apesar	   de	   atraídos	   por	   essa	   golden	   age	  
assimilaram	   nas	   suas	   teorias	   uma	   panóplia	   de	   fontes,	   desde	   as	   arts	   and	   crafts	   ao	  
expressionismo,	   cubismo,	   futurismo,	   construtivismo,	   De	   Stijl,	   the	   Bauhaus,	   dadaísmo	   e	   o	  
mais	  notório,	  o	  surrealismo.174	  
	  
Tanto	   os	   Situacionistas	   como	   o	   Independent	   Group	   (1952-­‐56)	   acreditavam	   na	   morte	   do	  
estilo	   internacional	  e	  das	  suas	  pretensões	  de	  representação	  de	  uma	  verdade	  tecnológica	  e	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
172	  SADLER,	  S.,	  1999,	  The	  Situationist	  City,	  op.	  cit.,	  p.	  3.	  
173	  “Ansiando	  pelo	  espírito	  pioneiro	  do	  modernismo.”	  (Ibidem,	  p.	  5).	  
174	  Ibidem,	  op.	  cit.,	  p.	  5-­‐6.	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universal	  e,	  para	  alguns	  dos	  seus	  representantes,	  como	  os	  arquitetos	  James	  Stirling	  e	  Alison	  
e	  Peter	  Smithson	  e	  o	  historiador	  Reyner	  Banham,	  a	  chamada	  “estética	  da	  máquina”	  era	  na	  
verdade	  um	  estilo,	  não	  uma	  necessidade,	  além	  de	  possuir	  uma	  falta	  de	  humanidade.175	  Para	  
ambos	   os	   grupos	   eram	   necessário	   descobrir	   a	   nova	   verdade	   que	   substituísse	   a	  
desonestidade	  do	  racionalismo.	  Interessavam-­‐lhes	  a	  sentimentalidade	  neodadaísta	  sobre	  os	  
objetos	  comuns,	  propagandas	  panfletárias,	  moda,	  música	  pop	  e	  uma	  atenção	  para	  locais	  não	  
planificados,	   edifícios	   desenhados	   sem	  arquitetos	   e	   o	   design	   industrial.	   Podem	   ser	   ambos	  
interpretados	   como	   reações	   new-­‐left	   ao	   assassínio	   da	   política	   e	   vulgarização	   da	   cultura,	  
representadas	  em	  collages	  como	  Fin	  de	  Copenhague	  (fig.	  127).	  No	  entanto,	  a	  diferença	  entre	  
ambos	   residia	   na	   importância	   que	   davam	   ao	   consumo	   massificado	   e	   ao	   espetáculo	  
capitalista	  pois	  o	  grupo	  britânico	  acreditava	  que	  eram	  realidades	  que	  os	  intelectuais	  tinham	  
de	   aceitar	   para	   apreciar	   a	   revolução	   da	  electric	   city.176	  Já	   os	   situacionistas	   afirmavam	  que	  
esse	  spectacle,	  apesar	  de	  sedutor,	  era	  nada	  mais	  que	  uma	  “glamourização”	  desonesta,	  uma	  
maravilha	   fabricada,	  por	  parte	  do	  estado	  e	  do	  poder	  corporativo	  que	  escondia	  o	  processo	  
real	   de	   exploração.	   Ao	   tornarem	   esse	   espetáculo	   seu	   inimigo,	   abandonaram	   as	   certezas	  
confortáveis	  de	  organização	  social,	  económica	  e	  política,	  e	  compreenderam	  que	  a	  as	  novas	  
dialéticas	  da	  sociedade	  era	  deslumbrantemente	  rápidas	  e	  mesmo	  lúdicas.	  	  
	  
Entre	  1954	  e	  1956	  a	  revista	  situacionista	  Potlatch	  anunciou	  os	  principais	  temas	  explorados	  
pelo	  SI:	  psychogéographie,	  détournement,	  dérive,	  situations	  e	  urbanisme	  unitaire.	  	  
	  
Détournement	  pode	  ser	  traduzido	  como	  desvio,	  malversação	  ou	  corrupção,	  apresentado	  nas	  
várias	  colagens	  de	  Jorn	  e	  Debord,	  pretendia	  um	  apropriação	  livre	  sobre	  os	  vários	  elementos	  
estéticos	  presentes	  na	   sociedade,	  um	  plágio	  assumido	  e	  necessário	  para	   fazer	   ressurgir	   	  a	  
new	   people’s	   aesthetic 177 ,	   construída	   das	   ruinas	   do	   espetáculo.	   Détournement	  
proporcionaria	  uma	  sociedade	  do	  prazer	  ao	  invés	  do	  estoicismo	  do	  Estalinismo	  e	  a	  pressão	  
do	  consumismo	  e	  permitiria	  que	  qualquer	  pessoa	  tomasse	  lugar	  na	  cultura,	  enfraquecendo	  
os	   polos	   entre	   autor	   e	   leitor,	   anulando	   a	   importância	   da	   propriedade	   intelectual.	   Os	  
Situacionistas	   eram	   os	   novos	   flâneur	   parisienses,	   os	   espectadores	   do	   cenário	   urbano,	  
celebrados	   nos	   escritos	   de	   Charles	   Baudelaire,	   analisando	   os	   vários	   factores	   que	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
175	  Ibidem,	  op.	  cit.,	  p.10.	  
176	  Ibidem,	  op.	  cit.,	  p.	  15.	  
177	  Ibidem,	  op.	  cit.,	  p.17.	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128. Le Corbusier, maquete do Plan Voisin, 1925.
129. Aldo Van Eyck, Amsterdam Children’s Home, Amsterdão, 1958-60.
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modificavam	   o	   seu	   humor,	   comportamento	   e	   escolha	   do	   percurso	   enquanto	   vagueavam,	  
dérive,	  pela	  cidade.	  
	  
Nos	   anos	   50,	   os	   situacionistas,	   sendo	   das	   avant-­‐gardes	   mais	   marginais	   perceberam	   que	  
havia	  pouca	  hipótese	  para	  uma	  grande	  reforma	  dos	   interesses	  dos	  arquitetos	  e	  urbanistas	  
racionalistas	   que	   reestruturavam	   cidades	   pelo	   mundo,	   então	   focaram	   a	   sua	   atenção	   na	  
critica	  dos	  manifestos	  teóricos	  dos	  anos	  30,	  sendo	  o	  mais	  conhecido	  a	  Carta	  de	  Atenas	  de	  
1933,	   composta	   pelos	   CIAM	   que	   previa	   um	   zoneamento	   rígido	   e	   funcional	   separando	   as	  
várias	   funções	   urbanas	   e	   um	   único	   protótipo	   de	   habitação.	   Le	   Corbusier,	   com	   a	   referida	  
unidade	  de	  habitação,	   La	  Ville	   Radieuse	  e	  o	  Plan	  Voisin,	   1925	   (fig.	   128),	   projetado	  para	   o	  
centro	  urbano	  de	  Paris,	  propondo	  um	  conjunto	  de	  torres	  cruciformes,	  conectadas	  ao	  resto	  
da	   cidade	   por	   auto-­‐estradas	   urbanas,	   representava	   uma	   visão	   que	   intrigava	   os	   urbanistas	  
pós-­‐modernos	   e	   atormentava	   os	   situacionistas.178	  Debord	   propunha	   em	   contraponto	   o	  
urbanisme	  unitaire.	  
	  
	  O	  urbanismo	  unitário	  não	  reconhece	  fronteiras;	  que	  tem	  como	  objetivo	  formar	  um	  meio	  
humano	  unitário	  em	  que	  separações,	  como	  o	  trabalho/	  lazer	  ou	  público/privado	  irão	  
finalmente	  ser	  dissolvidos...	  devemos	  substituir	  a	  viagem	  como	  um	  complemento	  ao	  trabalho	  
com	  a	  viagem	  como	  prazer.179	  Debord,	  Guy,	  1959.	  	  
	  
O	  urbanismo	  unitário	  previa	  que	  a	  cidade	  fosse	  feita	  de	  grandes	  situações	  possibilitando	  aos	  
habitantes	   andar	   eternamente	   à	   deriva	   com	   uma	   arquitetura	   fundida	   com	   outras	   artes,	  
estimulando	   os	   sentidos	   através	   de	   uma	   panóplia	   de	   ambientes	   distintos.	   Essa	   condição	  
labiríntica	   também	   foi	   partilhada	   por	   Aldo	   Van	   Eyck	   quando	   propôs	   que	   as	   cidades	   e	   os	  
edifícios	  deviam	  possuir	  uma	  clareza	  labiríntica,	  pois	  isso	  permitiria	  uma	  maior	  liberdade	  de	  
escolha	  do	  usufruto	  e	  descoberta	  dos	  seus	  espaços	  e	  lugares,	  como	  é	  exemplo	  o	  seu	  projeto	  
Children’s	  Home	  em	  Amsterdão,	  1958-­‐60	  (fig.	  129).	  
	  
A	  noção	  de	  situação	  pode	  ser	  interpretada	  pelo	  “momento”	  de	  Henri	  Lefebvre	  que	  descrevia	  
como	  sensações	  fugazes	  mas	  decisivas	  (de	  prazer,	  renúncia,	  asco,	  surpresa,	  horror	  ou	  ultraje)	  
que	   eram	   de	   alguma	   forma	   reveladoras	   da	   totalidade	   das	   possibilidades	   contidas	   na	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
178	  Ibidem,	  op.	  cit.,	  p.24.	  
179	  Ibidem,	  p.25	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130. Guy Debord e Asger Jorn, The Naked City, 1957. O segundo e o mais simples dos mapas psicoge-
ográficos da dupla.
131. Constant Nieuwenhuys, Sectores da New Babylon sobre Amsterdão, 1963.
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existência	  diária180	  e	  pela	  situation	  de	  Jean-­‐Paul	  Sartre	  que	  argumentava	  que	  a	  vida	  se	  nos	  
apresenta	  como	  uma	  série	  de	  situações	  que	  afectam	  a	  consciência	  e	  que	  por	  isso	  devem	  ser	  
negociadas.	  181	  Nesse	   sentido	   o	   situacionismo	   propunha	   que	   era	   possível	   gerir	   e	   sintetizar	  
essas	   situações	  num	  ato	  de	  auto-­‐capacitação.	   	  Como	  diz	  Debord,	  We	  must	   try	   to	   contruct	  
situations,	   that	   is	   to	   say	   collective	   ambiances,	   ensembles	   of	   impressions	   determining	   the	  
quality	   of	   a	   moment.182	  As	   situações	   construídas	   seriam	   efémeras	   e	   desprovidas	   de	   um	  
futuro,	  meras	  passagens,	  e	  criariam	  ambientes	  estimulando	  novos	  tipos	  de	  comportamento,	  
uma	  nova	  vida	  social	  baseada	  no	  encontro	  e	  no	   jogo.	  As	  situações	  seriam	  uma	  espécie	  de	  
performance	   onde	   as	   energias	   seriam	   dedicadas	   na	   integração	   dos	   performers	   e	   da	  
audiência,	  da	  experiência	  teatral	  e	  da	  experiência	  real,	  inspirado	  nos	  surrealistas,	  futuristas	  e	  
dadaístas	  que	  provocavam	  a	  audiência	  a	  uma	  participação	  ativa.	  
	  
A	   deriva	   situacionista	   proporcionava	   uma	   nova	   forma	   de	   ver	   o	   espaço	   urbano,	   logo	   era	  
necessário	   criar	   novas	   formas	   de	   representação	   do	   espaço	   em	   papel.	   Servindo	   de	  mapas	  
alternativos	  de	  Paris,	  Guide	  psychogéographique	  de	  Paris,	  1956	  e	  Naked	  City,	  1957	  (fig.	  130)	  
concebidos	  por	  Jorn	  e	  Debord,	  representavam	  a	  desorientação	  surrealista	  das	  suas	  derivas	  
por	   Paris	   espalhando	   várias	   peças	  do	  mapa	  e	  utilizando	   setas	   indicando	  as	  diversas	   rotas.	  
Tradicionalmente	  os	  mapas	   impõe	  ordem	  à	   cidade	  mas	  os	   situacionistas	   desejavam	  por	  o	  
espectador	  confortável	  com	  a	  desordem	  e	  assim	  sugerir	  novas	  possibilidades	  de	  ambientes	  
habitáveis.	  Como	  insistia	  Debord:	  Com	  a	  ajuda	  de	  velhos	  mapas,	  fotografias	  aéreas	  e	  derivas	  
experimentais,	  pode-­‐se	  elaborar	  ...	  mapas	  de	  influências,	  mapas	  cuja	  inevitável	  imprecisão...	  
não	   é	   pior	   do	   que	   as	   primeiras	   cartas	   de	   navegação.183	  A	   cidade	   era	   reconstruída	   pela	  
imaginação,	   colando	   experiências	   espaciais	   que	   eram	   ao	   mesmo	   tempo	   terrestres,	  
fragmentadas,	  subjetivas,	  temporais	  e	  culturais.	  	  
	  
A	  deriva	  vagabunda	  vinculada	  com	  a	  poesia	  num	  sentido	  constante	  de	  alienação	  surge	  do	  
poeta	   Arthur	   Rimbaud,	   um	   personagem	   venerado	   pelos	   situacionistas,	   que	   recusava	   a	  
compartimentação	   do	   tempo	   e	   intensificava	   a	   sensação	   física	   numa	   impulsividade	  
adolescente.	   A	   vontade	   de	   recuperar	   a	   imaginação	   surrealista	   originou	   na	   Internationale	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
180	  LEFEBVRE,	  H.,1995,	  The	  production	  of	  space,	  p.429.	  
181	  SADLER,	  S.,	  1999,	  op.	  cit.,	  p.45.	  
182	  “Temos	  de	  tentar	  contruir	  situações,	  isto	  é,	  ambientes	  coletivos,	  conjuntos	  de	  impressões	  que	  determinam	  a	  qualidade	  de	  um	  
momento”	  (Ibidem,	  p.	  46).	  
183	  Ibidem,	  p.	  84.	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132. Constant, Group Sector, 1962. As suas pinturas sugerem a atmosfera barroca das suas “situa-
ções” numa energia frenética em constante mudança.
133. Roberto Matta, Eleven Forms of Doubt, 1957. Matta trabalhou na Imaginist Bauhaus e produzia 
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Lettriste	   tal	   como	   a	   ligação	   simbiótica	   com	   a	   poesia:	   Poetry	   is	   in	   the	   form	   of	   cities.184	  
Acreditavam	   que	   a	   linguagem	   é	   o	   veículo	   para	   os	   valores,	   crenças	   e	   desejos	   sociais,	   é	   o	  
veículo	  para	  a	  ideologia	  que	  une	  o	  individuo,	  o	  grupo	  e	  o	  ambiente.	  	  
	  	  
O	  situacionismo	  enfatizava	  	  também	  o	  poder	  da	  “carnavalização”	  ,	  uma	  oportunidade	  para	  
divertidamente	  inverter	  as	  convenções	  sociais	  e	  culturais	  pois	  defendiam	  o	  direito	  de	  todos	  
poderem	  disfrutar	  de	  um	  mundo	  de	  espontaneidade.	   Este	  pensamento	  de	   festividade	  era	  
cada	  vez	  mais	  comum	  entre	  intelectuais,	  baseado	  grandemente	  na	  obra	  Homo	  Ludens,	  1938,	  
de	   Johan	  Huizinga	  que	  defendia	  que	   toda	  a	   cultura	  provinha	  do	   instinto	  do	   jogo	  e	  da	   sua	  
conotação	  poética.	  	  
	  
Na	  sua	  capacidade	  original	  de	  produtora	  de	  cultura,	  a	  poesia	  nasceu	  no	  jogo	  e	  como	  jogo...	  
Só	  a	  palavra	  simbólica,	  construtora	  de	  imagens,	  é	  que	  pode	  dar	  expressão	  às	  coisas	  e	  ao	  
mesmo	  tempo	  banhá-­‐las	  na	  luminosidade	  das	  ideias:	  a	  ideia	  e	  a	  coisa	  unem-­‐se	  na	  
imagem...185	  Huizinga,	  Johan,	  2003.	  
	  
Apesar	   dos	   situacionistas	   hesitarem	   na	   proposição	   de	   formas	   arquitectónicas,	   o	   holandês	  
Constant	   Nieuwenhuys,	   ou	   simplesmente	   Constant,	   avançou	   com	   a	   proposta	   da	   New	  
Babylon,	   1959,	   um	   cruzamento	   aparente	   entre	   o	   construtivismo	   e	   o	   expressionismo	  
abstrato,	  elástica	  o	  suficiente	  para	  acomodar	  a	  vontade	  espontânea	  de	  Homo	  Ludens,	  com	  
fantásticas	   vistas	   e	   arquitetura	   efémera	   e	   amorfa	   (fig.	   135).	   Não	   seria	   propriamente	   uma	  
cidade	  nostálgica	  mas	  uma	  cidade	  de	   romance,	  dinamismo,	  participação	  e	  paixão.	  Tirando	  
partido	   do	   expressionismo	   cru	   de	   COBRA	   e	   dando-­‐lhes	   um	   gosto	   arquitectónico,	   alguns	  
esboços	  da	  cidade	  eram	  dissecados	  por	  linhas	  rápidas	  misturando	  o	  barroco	  e	  o	  futurismo,	  
numa	  dinâmica	  de	  espaços	  e	  sólidos	  que	  recordam	  pinturas	  cubistas	  ou	  desenvolvimentos	  
surrealistas	   do	   cubismo,	   como	   aqueles	   criados	   pelo	   pintor	   chileno	   Roberto	   Matta186	  (fig.	  
133).	  
	  
Constant	  acreditava	  que	  o	  urbanismo	  unitário	  deveria	  materializar-­‐se	  e	  surgir	  como	  uma	  real	  
proposta	  de	  cidade,	  tal	  como	  os	  Fourieristas	  e	  Owenistas	  antes	  dele,	  contrariando	  a	  atitude	  
meramente	  propagandística	  do	  SI.	  Sendo	  a	  Nova	  Babilónia	  o	  trabalho	  de	  uma	  vida	  assume-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
184	  Internationale	  Lettriste	  n.5	  citado	  por	  SADLER,	  S.,	  1999,	  p.	  96.	  
185	  HUIZINGA,	  J.,	  2003,	  Homo	  ludens	  :	  um	  estudo	  sobre	  o	  elemento	  lúdico	  da	  cultura,	  p.	  143-­‐154.	  
186	  (Santiago	  de	  Chile,	  1911	  –	  Civitavecchia,	  Italia,	  2002)	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134. Constant, North New Babylon, 1959.
135. Constant, Collage View of a New Babylonian Sector, 1971.
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se	   como	   um	   projeto	   colectivo	   e	   social	   que	   somente	   pode	   ser	   compreendido	   como	   a	  
materialização	  de	  possíveis	   situações	   e	  de	  uma	  vida	  de	  ócio.	  O	   seu	  nome	  é	   apologista	  da	  
velha	   Babilónia,	   uma	   parábola	   bíblica	   sobre	   a	   cidade	   moderna	   sem	   Deus	   e,	   na	   ideia	   de	  
Constant,	  servia	  de	  exemplo	  para	  a	  real	  cidade	  moderna:	  tecnológica,	  universal	  e	  lúdica.187	  	  
	  
De	   todos	   os	   projetos	   mega-­‐estruturais,	   New	   Babylon	   foi	   o	   mais	   radicalmente	   utópico,	  
propondo	   um	   falanstério	   for	   the	   love	   generation, 188 	  um	   vasto	   lugar	   das	   abstrações	  
descobertas	   pelos	   psicogeógrafos	   nas	   cidades	   existentes.	   Os	   espaços	   interiores	   da	   cidade	  
seriam	  de	  usufruto	  coletivo,	  não	  existindo	  habitação	  individual	  apenas	  lugares	  de	  paragem	  
temporária	   permitindo	   o	   contínuo	   e	   incessante	   percurso	   labiríntico.	   Every	   space	   is	  
temporary,	  nothing	  is	  recognisable,	  everything	  is	  discovery,	  everything	  changes,	  nothing	  can	  
serve	   as	   a	   landmark	   ...	   and	   time	   is	   valueless. 189 	  A	   arquitetura	   da	   Nova	   Babilónia	   era	  
praticamente	  única	  na	   sua	   fraternização	  com	  o	  corpo	  humano	   	  e	   tornar-­‐se-­‐ia	  um	  médium	  
para	  o	   contacto	   social	  permitindo	  aos	  Nova-­‐Babilónicos	   ter	  algo	  para	   fazer	   coletivamente,	  
transformando	  a	  arquitetura	  numa	  espécie	  de	  alternativa	  à	  linguagem	  verbal.	  	  	  
	  
New	  Babylon	  foi	  um	  trabalho	  importante	  no	  boom	  do	  design	  experimental	  durantes	  os	  anos	  
50	   e	   60,	   um	  período	  marcado	   pela	   vontade	   de	   superar	   o	   racionalismo	   através	   de	   formas	  
livres,	   sobreposição	   de	   materiais	   e	   flexibilidade	   funcional,	   esperando	   chegar	   a	   novos	  
significados	  no	  habitar	  a	  cidade.	  Um	  trabalho	  comparável	  ao	  de	  Constant	  foi	  o	  do	  arquiteto	  
Yona	   Friedman	  que	   advogava	   o	   conceito	   de	   spatial	   urbanism,	   fundando	   o	  GEAM	   (Groupe	  
d’Etudes	   d’Architecture	   Mobile)	   em	   1957.	   Tanto	   Friedman	   como	   Constant	   propunham	  
suportar	  a	  cidade	  acima	  da	  cidade	  existente,	  elevada	  sobre	  pilotis,	  possibilitando	  um	  novo	  
plano	   para	   o	   crescimento	   urbano	   tridimensional	   (fig.	   138).	   Também	   o	   grupo	   britânico	  
Archigram,	   1963	   baseou-­‐se	   em	   ideias	   de	   “situação”	   plagiando	   até	   o	   Guide	  
Psychogéographique	   de	   Paris	   numa	   das	   suas	   apresentações,	   no	   entanto	   insistiam	   na	  
possibilidade	  da	  construção	  das	  suas	  estruturas,	  por	  mais	  fantásticas	  que	  parecessem,	  com	  
um	  rigor	  de	  desenho	  ausente	  no	  trabalho	  de	  Constant,	  um	  artist-­‐provocateur.190	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
187	  SADLER,	  S.,	  1999,	  op.	  cit.,	  p.122.	  
188	  “para	  a	  geração	  do	  amor”	  (Ibidem,	  p.	  134)	  
189	  “Cada	  espaço	  é	  temporário,	  nada	  é	  reconhecível,	  tudo	  é	  descoberta,	  tudo	  muda,	  nada	  pode	  servir	  como	  ponto	  de	  referência	  ...	  e	  o	  
tempo	  não	  tem	  valor.”	  (Ibidem,	  p.	  143-­‐144)	  
190	  Ibidem,	  op.	  cit.,	  p.	  133.	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136 / 137. Constant. Prototipos de sectores da Nova Babilónia. 
138. Yona Friedman, Spatial City, Paris, 1958-59.
139. Archigram, Plug-in City, 1963-64, secção.
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Estas	  “mega	  estruturas”	  são	  a	  forma	  de	  utopia	  urbana	  dominante	  nos	  meados	  do	  século	  XX	  
em	   que	   o	   arquiteto	   desenvolve	   argumentos	   técnicos	   e	   sociológicos	   destinados	   a	   tornar	  
credível	  a	  sua	  realização	  a	  curto	  prazo:	  a	  utopia	  realizável.	  São	  estruturas	  que	  prolongam	  a	  
tradição	  utópica	  do	  projeto	  modernista	  e,	  ao	  mesmo	  tempo,	  levam	  a	  um	  ponto	  sem	  retorno	  
as	  suas	  ambições	  progressistas	  e	  seu	  interesse	  pela	  imagética	  tecnológica.191	  Manifestam-­‐se	  
como	   utopias	   com	   duas	   ambições	   chave:	   reencontrar	   a	   unidade	   da	   comunidade	   social	  
perdida	  na	  cidade	  tradicional	  e	   traduzir	  até	  à	  pequena	  escala	  as	  evoluções	  e	  as	  exigências	  
novas	  de	  uma	  sociedade	  de	  informação;	  um	  urbanismo	  democrático	  à	  escuta	  da	  expressão	  
de	  cada	  um	  e	  que	  ambiciona	  a	  emergência	  de	  um	  novo	  individualismo.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
191	  RIOT-­‐SARCEY,	  M.	  ;	  BOUCHET	  ,T.	  ;	  PICON,	  A.,	  2008,	  op.	  cit.,	  p.27.	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The	  Open	  City	  ...	  unlike	  other	  architectural	  utopias	  it	  does	  not	  have	  a	  social	  or	  political	  
agenda.	  It	  aims	  to	  forward	  a	  way	  of	  living	  and	  making	  but	  in	  a	  decisively	  calm,	  non	  
propagandistic	  way.192	  	  Majella	  Stack,	  2004	  
	  
A	   definição	   do	   termo	   utopia	   e	   a	   sua	   real	   aplicação	   a	   diferentes	   posturas	   ideológicas	   é	  
bastante	   complexa.	   Citando	   Karl	   Mannheim,	   na	   sua	   obra	   Ideologie	   und	   Utopie,	   1929,	  
Determinar	   concretamente	  o	  que	  em	  um	  dado	  caso	   seja	   ideológico	  e	  o	  que	   seja	  utópico	  é	  
extremamente	  difícil...	  definir	  com	  precisão	  o	  que	  se	  deve,	  em	  um	  dado	  período,	  considerar	  
ideologia	   e	   o	   que	   se	   deve	   considerar	   como	   utopia	   resulta	   do	   facto	   de	   os	   elementos	  
ideológicos	  e	  utópicos	  não	  ocorrerem	  separadamente	  no	  processo	  histórico.193	  Dessa	  forma	  
abordaremos	   o	   tema	   analisando	   opiniões	   de	   alguns	   autores	   que	   se	   referem	   ao	   conteúdo	  
utópico	   da	   Ciudad	   Abierta,	   e	   em	   que	   diferentes	   medidas	   e	   temas	   a	   utopia	   poderá	   estar	  
presente.	  
	  
Poderá	  se	  afirmar	  que,	  apesar	  da	  sua	  propensão	  utópica,	  a	  Cidade	  Aberta	  distancia-­‐se	  desse	  
estado	  pois,	  embora	  tenha	  como	  intenção	  a	  união	  do	  homem	  com	  natureza	  através	  da	  sua	  
condição	  poética,	  a	  cidade	  não	  se	  apresenta	  como	  um	  modelo	  para	  qualquer	  reforma	  social	  
ou	   arquitectónica,	   gerando	   mais	   problemas	   do	   que	   soluções.	   Ausente	   o	   seu	   lado	  
propagandístico,	   funciona	   mais	   como	   um	   laboratório	   dependente	   da	   pureza	   do	   seu	  
processo,	  não	  pretendendo	  que	  as	  suas	  “descobertas”	  sejam	  aplicadas	  no	  exterior.	  Por	  essa	  
razão	   praticamente	   todos	   os	   fundos	   provém	   da	   escola	   e	   quaisquer	   preocupações	   ou	  
restrições	   temporais	   são	   postas	   de	   lado	   pois	   o	   que	   realmente	   importa	   é	   o	   processo	   de	  
descoberta	  em	  detrimento	  de	  provas	  científicas	  e	  replicáveis.	  	  
	  
Nesse	  sentido,	  Ann	  Pendleton-­‐Jullian	  afirma194	  que	  a	  cidade	  aberta	  aproxima-­‐se	  do	  conceito	  
de	   eupsychia	   proposto	   por	   Jean-­‐Jacques	   Rousseau:	  Óptimo	   estado	   de	   consciência,	   numa	  
sociedade	   cujas	   estruturas	   materiais	   tendem	   a	   desaparecer. 195 	  A	   eupsychia	   sugere	   a	  
capacidade	   de	   cada	   um	   de	   conseguir	   formar	   a	   sua	   própria	   ideologia,	   produzindo	   uma	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
192	  STACK,	  M.,	  2004,	  La	  Ciudad	  Abierta-­‐Ritoque-­‐Chile,	  p.	  43.	  
193	  MANNHEIM,	  K.,	  1976,	  Ideologia	  e	  Utopia,	  p.	  220-­‐227.	  
194	  PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.,	  1996,	  op.	  cit.,	  p.	  137.	  
195	  MANUEL,	  F.	  E.	  ;	  MANUEL,	  F.	  P.,	  1982,	  Utopian	  thought	  in	  the	  Western	  World,	  p.439.	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razoável	  e	  consistente	  filosofia	  política.	  Apesar	  de	  não	  se	  considerar	  uma	  utopia	  urbana,	  a	  
ideia	   de	   Rousseau	   questiona	   pontos	   importantes	   a	   respeito	   da	   expressão	   individual	  
coadunada	  com	  uma	  coesão	  coletiva.	  The	  utopian	  yea	  that	  accompanies	  Rousseau’s	  nay	   is	  
first	  and	   foremost	   the	   communication	  of	  a	   state	  of	   feeling.196	  A	  asserção	  da	   cidade	  aberta	  
que	   a	   poesia	   além	   de	   estar	   intimamente	   ligada	   à	   produção	   de	   arte	   também	   molda	   e	  
modifica	  a	  vida	  individual	  e	  coletiva	  contém	  claramente	  pensamentos	  utópicos,	  no	  entanto	  
não	  é	  uma	  proposição	  totalitária	  como	  a	  maioria	  das	  utopias.	  
	  
Segundo	  a	  mesma	  autora	  existem	  três	  pontos	  chave	  que	  desqualificam	  a	  cidade	  de	  Ritoque	  
de	   um	   status	   utópico.	   Uma	   utopia	   é	   comummente	   sustentada	   pela	   sua	   imutabilidade,	  
universalidade	  e	  nostalgia.197	  A	  imutabilidade	  está	  presente	  em	  quaisquer	  projetos	  utópicos	  
que	  advogam	  uma	  sociedade	  ideal	  que	  transcende	  as	  particularidades	  de	  qualquer	  período	  
histórico	  e	  essa	  sociedade	  seria	   tão	  perfeita	  que	  nunca	  necessitaria	  de	  ser	  modificada.	  Em	  
Ritoque	  esse	  realidade	  não	  se	  confirma	  sendo	  a	  mutabilidade	  uma	  das	  suas	  poucas	  leis	  onde	  
cada	  projeto	  é	  permanentemente	  sujeito	  à	  reinvenção.	  
	  
The	   ideal	   condition	   should	   have	   some	   measure	   of	   generality,	   or	   it	   becomes	   merely	   a	  
narcissistic	   yearning.198	  O	   trabalho	   realizado	   na	   CA	   também	   não	   propõe	   a	   sua	   forma	   de	  
encarar	   a	   vida	   como	   uma	   universalidade	   nem	   tampouco	   sugere	   a	   sua	   continuidade.	   Na	  
verdade	  muitos	  dos	  filhos	  dos	  fundadores	  que	  cresceram	  na	  cidade	  tornaram-­‐se	  arquitetos	  
que	  trabalham	  fora	  dela	  pois	  é	  fundada	  em	  volta	  de	  uma	  atitude	  e	  não	  num	  modelo.	  É	  claro	  
que	  essa	  atitude	  e	  até	  as	   suas	  metodologias	   sustêm	  uma	  certa	  aplicação	  universal	  que	  os	  
impede	  de	  cair	  num	  mero	  desejo	  narcisista.	  No	  entanto	  essa	  aplicação	   iria	  criar	  resultados	  
extremamente	  distintos	  em	  diferentes	  contextos	   físicos	  e	  culturais.	  Any	  universality	  would	  
exist	  as	  an	  enigmatic	  proposition	  rather	  than	  as	  a	  fixed	  set	  of	  approaches	  or	  procedures.199	  
	  
Finalmente,	  o	  conceito	  de	  utopia	  nasce	  de	  uma	  vontade	  nostálgica	  que	  pode	  ser	  remetida	  a	  
duas	   crenças	  arcaicas:	   a	   crença	   judaico-­‐cristã	  de	  um	  paraíso	  post	  mortem	   sob	  a	   forma	  do	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
196	  “A	  afirmação	  utópica	  que	  acompanha	  Rousseau	  é	  em	  primeiro	  lugar	  a	  comunicação	  de	  um	  estado	  de	  sentimento/	  espírito.”	  (Ibidem,	  
p.440).	  
197	  PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.,	  1996,	  op.	  cit.,	  p.	  137.	  
198	  MANUEL,	  F.	  E.	  ;	  MANUEL,	  F.	  P.,	  1982,	  p.7.	  
199	  Qualquer	  universalidade	  existiria	  como	  uma	  proposição	  enigmática	  e	  não	  como	  um	  conjunto	  fixo	  de	  abordagens	  ou	  procedimentos.	  
(PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.,	  1996,	  p.138).	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140. Mapa da ilha Utopia de Thomas More concebido por Abraham Ortelius em 1595.
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Jardim	  do	   Éden	  e	   o	  mito	   helénico	  da	   cidade	   ideal	   construída	   sem	  o	   auxilio	   dos	   deuses.	  A	  
nostalgia	   pela	   reapropriação	   destes	   lugares	   foi	   uma	   das	   consequências	   do	   pensamento	  
utópico	   sendo	   natural	   que	   o	   primeiro	   escrito	   sobre	   o	   tema	   tenha	   surgido	   logo	   após	   a	  
descoberta	  do	  Novo	  Mundo,	  equacionado	  como	  o	  lugar	  da	  utopia.	  A	  ilha	  de	  Thomas	  More	  
(fig.	  140)	  tinha	  supostamente	  sido	  descoberta	  por	  Rafael,	  um	  marinheiro	  português	  que	  se	  
tinha	   juntado	   a	   Américo	   Vespúcio	   nas	   três	   últimas	   das	   suas	   quatro	   viagens200.	   Mesmo	  
Vespúcio	  escreveu	  no	  seu	  Mundus	  Novus,	  1503,	  as	  pessoas	  vivem	  de	  acordo	  com	  a	  natureza.	  
Não	   têm	  propriedade;	   em	  vez	  disso,	   todas	  as	   coisas	   são	  mantidas	   em	  comunidade.	  Vivem	  
sem	   rei	   e	   sem	   qualquer	   forma	   de	   autoridade,	   e	   cada	   um	   é	   o	   seu	   próprio	   mestre.201	  As	  
Américas	   eram	   para	   os	   Europeus	   um	   lugar	   ideal	   para	   o	   reencontro	   do	   homem	   com	   a	  
natureza	   numa	   constante	   nostalgia	   por	   esse	   estado	   natural	   e	   perdido	   onde	   a	   injustiça	  
inventada	  pelo	  homem	  se	  iria	  finalmente	  evaporar.	  
	  
Em	  contrapartida,	  a	  atitude	  da	  CA	  rejeita	  inteiramente	  esse	  instinto	  nostálgico	  tão	  inerente	  
à	   utopia	   manifestado	   muitas	   vezes	   no	   poema	   Amereida.	   É	   a	   nostalgia,	   principalmente	   a	  
nostalgia	   europeia,	   que	   suprimiu	   a	   força	   histórica	   e	   cultural	   do	   continente	   americano;	  
contudo,	   é	   também	   a	   nostalgia	   pela	   condição	   nativa	   que	   obscurece	   e	   nega	   a	   realidade	  
presente	  de	  uma	  mistura	  de	   raças.	  Dessa	   forma,	  a	   cidade	  aberta	   lida	   com	  o	   seu	   contexto	  
como	  uma	  realidade	  essencial.	  	  
	  
no	  es	  preferible	  –	  un	  momento	  –	  resistir	  con	  el	  instinto	  a	  la	  nostalgia?	  Familiarmente	  
apaguemos	  las	  canciones	  recibidas,	  el	  esfuerzo	  de	  una	  história	  que	  no	  llega	  a	  ser	  cuento,	  la	  
tentación	  es	  un	  olor	  de	  promesas,	  de	  hábiles	  futuros	  que	  corroen	  la	  energia	  –	  esas	  ventanas	  
de	  las	  esperanzas	  que	  chistan	  por	  las	  noches	  y	  desvancen	  nuestras	  figuras...202	  Amereida	  
	  
No	   ensaio	   La	   Ciudad	   Abierta:	   de	   la	   Utopía	   al	   Espejismo,	  Godofredo	   Iommi	   explica	   que	   a	  
Ciudad	  Abierta	   em	   vez	   de	   querer	   ser	   uma	   utopia,	   um	   “não	   lugar”	   pretende	   ser	   um	   “sem	  
lugar”.	  Quer	  com	   isto	  dizer	  que	  o	   lugar	  não	  almeja	   ter	  a	  densidade	  do	  mundo	  real,	  é	  algo	  
sem	   espessura,	   un	   espejismo	   ou	   seja,	   uma	   miragem.	   Tal	   como	   acontece	   num	   oásis	   uma	  
miragem	   é	   um	   desejo,	   uma	   aspiração	   naquele	   lugar	   concreto,	   una	   suerte	   de	   “allí-­‐ya”	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
200	  MORE,	  T.,	  2010,	  p.13.	  
201	  Amerigo	  Vespucci	  citado	  por	  PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.,	  1996,	  p.	  138.	  
202	  [PUCV],	  2011,	  p.11.	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(circum=stancia).203	  Para	   construir	   uma	   miragem	   é	   essencial	   esquecer	   a	   expectativa,	   um	  
futuro	  que	  virá,	  não	  nos	  basearmos	  na	   ideia	  do	  perdurável.	   Se	  a	   construção	  não	   se	  alia	   à	  
durabilidade	   então	   não	   tem	   um	   tempo	   a	   cumprir,	   um	   futuro	   esperado,	   exclui	   assim	   a	  
planificação	   e	   apoia-­‐se	   na	   pura	   criatividade.	   Un	   trabajo	   para	   la	   pura	   aparición	   no	   es	  
realmente	   “poesis”?	   Si	   así	   fuera	   se	  abren	  en	  ella	   todas	   sus	  manifestaciones,	   su	   ser,	  meras	  
apariciones,	  apariencias,	  espejismos.204	  
	  
Por	   outro	   lado,	   na	   opinião	   de	   Giancarlo	   di	   Carlo,	   a	   comunidade	   de	   Ritoque	   pode	   ser	  
considerada	   uma	   comunidade	   utópica	   na	   forma	   como	   aborda	   o	   ensino	   e	   a	   produção	   de	  
arquitetura.	   Refere	   como	   a	   profissão	   atualmente	   é	  maioritariamente	   financeira	   e	   os	   seus	  
produtos	  são	  na	  sua	  maioria	  bens	  transacionáveis.	  Isto	  acontece	  num	  nível	  de	  inconsciência	  
e	  hipocrisia	  onde	  os	  arquitetos	  argumentam	  sobre	  filosofia	  e	  poesia	  sendo	  muitas	  das	  suas	  
construções	   simplesmente	  direcionadas	  para	  o	  mercado.	  Os	  extremos	  desta	  distorção	   são	  
encontrados	  nas	  escolas	  de	  arquitetura	  que,	  em	  vez	  de	  prepararem	  os	   jovens	  arquitetos	  a	  
serem	   disinterested	   inventors	   of	   space, 205 	  ensinam-­‐lhes	   a	   produzir	   espaços	   o	   mais	  
estandardizados	  possível	  com	  a	  finalidade	  de	  se	  tornarem	  mais	  comerciáveis.	  	  
	  
Ritoque’s	  utopia...does	  not	  admit	  uncertain	  hypothesis	  and	  so	  aims	  at	  an	  absolute	  
alternative,	  making	  use	  of	  all	  the	  hazards	  and	  certainties	  that	  its	  deliberate	  estrangement	  
can	  offer.206	  Giancarlo	  di	  Carlo	  
	  
Manuel	  Casanueva	  Carrasco	  explica	  como	  a	  utopia	  é	  imprescindível	  pois	  oferece	  ao	  homem	  
uma	   possibilidade	   de	   habitar	   a	   terra,	   trazendo	   consigo	   o	   “germe	   da	   decomposição”,	   a	  
decomposição	  de	  ideias	  que	  gera	  ideologias.	  Na	  sua	  concepção	  a	  arquitectura	  experimental	  
tem	   a	   utopia	   como	   motor	   do	   projeto,	   como	   acontece	   com	   a	   referida	   Hospederia	   del	  
Errante.207	  O	  próprio	  conceito	  de	  hospederia	  na	  Cidade	  Aberta	  é	  utópico,	  pois	  está	  baseada	  
na	  casa	  abierta,	  um	  modelo	  de	  vida	  promulgado	  pelo	  poeta	  Godofredo	  Iommi,	  que	  significa	  
que	  os	  seus	  habitantes	  apenas	  a	  conservam	  pois	  são	  a	  personificação	  da	  hospitalidade.	  Isso	  
traduz-­‐se	  em	  vários	  elementos,	  como	  por	  exemplo	  o	  número	  excessivo	  de	  portas	  e	  entradas	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
203	  IOMMI,	  G.,	  1983,	  p.	  1.	  
204	  Ibidem,	  p.2.	  
205	  Inventores	  de	  espaços	  desinteressados.	  (Di	  Carlo,	  G.,	  The	  Ritoque	  Utopia,	  traduzido	  em	  PENDLETON-­‐JULLIAN,	  A.,	  1996,	  p.	  xi)	  
206	  	  A	  utopia	  de	  Ritoque	  ...	  não	  admite	  hipótese	  incertas	  e	  assim	  visa	  uma	  alternativa	  absoluta,	  fazendo	  uso	  de	  todos	  os	  perigos	  e	  certezas	  
que	  o	  seu	  afastamento	  deliberado	  pode	  oferecer.”	  (Ibidem).	  
207	  CARRASCO,	  M.	  C.,	  2009,	  op.cit.,	  p.	  14.	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das	   várias	   construções	   (ex.	   fig.	   141	   e	   142).	   Apesar	   de	   nos	   primeiros	   anos	   da	   criação	   da	  
cidade	   em	   Ritoque	   as	   definições	   pós-­‐modernas	   de	   utopia	   ainda	   não	   serem	   claras,	  
atualmente,	   Casanueva	   consegue	   afirmar	   que	   as	   utopias,	   No	   son	   el	   modelo,	   ni	   el	   ideal,	  
simplemente	   la	   coexistência	   es	   su	   manera,	   y	   existen	   siempre	   y	   cuando	   el	   observador	  
identifique	   y	   discierna	   de	   qué	   nível	   se	   trata,	   por	   ejemplo,	   diferenciación	   entre	   ideología	   y	  
utopia.208	  
	  
Isto	  abre	  possibilidades	   interpretativas	  para	  o	  género	  utópico	  presente	  em	  toda	  a	   filosofia	  
de	   Valparaíso.	   Pessoalmente,	   é	   inegável	   atribuir	   um	   carácter	   contra-­‐utópico	   a	   algumas	  
construções	   em	   Ritoque	   pois,	   apesar	   de	   defenderem	   serem	   meras	   criações	   poéticas,	  
apresentam	  alguma	  critica,	  são	  projetos	  físicos	  mas	  irreproduzíveis	  e	  invertem	  os	  valores	  da	  
utopia.	  São	  projetos	  que,	  como	  diz	  Dominique	  Rouillard,	  operam	  uma	  inversão	  da	  projeção,	  
típica	   da	   contra-­‐utopia	   arquitetural,	   já	   não	   é	   do	   real	   (o	   que	   existe,	   os	   limites,	   a	   realidade	  
social,	  etc.)	  em	  direção	  ao	  fictício	  (o	  projeto-­‐solução)	  mas	  do	  fictício	  em	  direção	  ao	  real,209	  o	  
projeto	  poético,	  a	  miragem.	  	  
	  
Esta	  forma	  de	  contra-­‐utopia	  na	  arquitetura	  surgiu	  no	  final	  dos	  anos	  60,	  a	  época	  do	  projeto	  
autónomo,	  liberto	  da	  construção,	  do	  verosímil	  e	  da	  sociedade,	  transformando-­‐se	  em	  objeto	  
e	   utensílio	   para	   imaginar	   e	   questionar	   a	   sociedade	   contemporânea.	   Recusando	   a	  
necessidade	   e	   o	   direito	   à	   utopia,	   distancia-­‐se	   com	   a	   contra-­‐utopia,	   voluntariamente	  
retrógrada	  e	  alienada.210	  A	  sua	  forma	  mais	  radical	  e	  “catártica”	  traduz-­‐se	  no	  projeto	  Douze	  
Villes	   Idéales	   do	   Supersudio,	   1971,	   onde	   cada	  morfologia	   e	   ideologia	   da	   arquitetura	   e	   da	  
cidade	  é	  trabalhado	  como	  um	  principio	  que	  pode	  gerar	  uma	  cidade	  inteira	  (fig.	  143	  e	  144).	  
Neste	   projeto	   são	   desenvolvidas	   doze	   hipóteses	   de	   cidades	   ideais	   que	   através	   da	   sua	  
característica	   linguagem	  metafórica	  e	   lúdica,	   conseguem	  espelhar	   tanto	  o	  desejo	  por	  uma	  
sociedade	  homogénea	  e	  uma	  rápida	  evolução	   tecnológica,	   como	  as	  consequências	  do	  que	  
estas	  intenções	  poderiam	  trazer.211	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
208	  CARRASCO,	  M.	  C.,	  2009,	  p.	  109.	  
209	  RIOT-­‐SARCEY,	  M.	  ;	  BOUCHET	  ,T.	  ;	  PICON,	  A.,	  2008,	  p.	  27.	  
210	  Ibidem.	  
211	  COSTA,	  J.	  C.	  S.,	  2012,	  Le	  Dodici	  città	  ideali	  :	  a	  doce	  tirania	  dos	  superstudio,	  op.	  cit.,	  p.	  49.	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Sendo	  a	  utopia	  embebida	  por	  um	  espírito	  nostálgico	  vários	  casos	  surgem	  nessa	  tentativa	  de	  
reconectar	  o	  homem	  e	  a	  natureza	  como	  é	  o	  caso	  de	  comunidades	  como	  Drop	  City,	  Ant	  Farm	  
ou	  Arcosanti	  de	  Paolo	  Soleri	  que	  propõe	  um	  modelo	  totalitário	  e	  imutável	  para	  uma	  utopia	  
ecológica.	   Paolo	   Soleri,212	  arquiteto	   de	   origem	   italiana,	   trabalhou	   entre	   1947	   e	   1948	   com	  
Frank	   Lloyd	  Wright	   em	   Taliesin	  West	   e	   através	   do	   contato	   com	   a	   arquitetura	   organicista	  
começou	   uma	   busca	   por	   uma	   nova	   arquitetura	   pretendendo	   superar	   a	   ideia	   do	   subúrbio	  
dominado	  pelo	  automóvel.	  Soleri	  promoveu	  assim,	  nos	  Estados	  Unidos,	  várias	  experiências	  
de	   novas	   cidades	   autossuficientes,	   baseadas	   numa	   gestão	   comunitária	   e	   num	   trabalho	  
essencialmente	  artesanal	  onde	  desenvolve	  o	  conceito	  de	  casa	  bioclimática,	  semienterrada	  e	  
com	  cúpulas	  de	  vidro,	  desenvolvendo-­‐se	  e	  crescendo	  até	  criar	  conjuntos	  que	  formam	  pátios	  
e	   espaços	   públicos.	   Consanti,	   a	   sua	   primeira	   comunidade,	   criada	   em	   1955	   em	   Paradise	  
Valley,	  Arizona,	  conduzia	  a	  uma	  malha	  similar	  aos	  núcleos	  circulares	  e	  radiais	  de	  Ebenezer	  
Howard	   concentrando-­‐se	   em	   edifícios-­‐cidade	   que	   funcionam	   como	   grandes	   máquinas	  
ecológicas	  em	  torno	  de	  um	  pátio.	  213	  
	  
Só	   em	   1969	   funda	   a	   sua	   maior	   experiência,	   Arconsanti	   (fig.	   145	   a	   148),	   cerca	   de	   cem	  
quilómetros	   a	   norte	   de	   Cosanti,	   um	   conjunto	   de	   cúpulas,	   pórticos,	   absides	   e	   êxedras	  
semicirculares,	   cilindros	   metabolistas	   e	   volumes	   inspirados	   em	   Louis	   Kahn.	   Tal	   como	   na	  
Cidade	  Aberta,	   também	  nesta	   cidade-­‐laboratório	   se	   constrói	  uma	  nova	   sociabilidade,	  uma	  
comunidade	  livre	  baseada	  no	  artesanato	  que	  se	  mantém	  ativa	  até	  hoje.	  Soleri,	  assim	  como	  
Claudio	   Caveri	   na	   sua	   Comunidad	   Tierra,	   deseja	   uma	   sociedade	   de	   artesãos,	   artistas,	  
técnicos	   e	   comerciantes	   que	   criam	   a	   serviço	   do	   homem,	   potenciando	   o	   intercâmbio	   e	   a	  
cultura.214	  
	  
Em	  1958,	  o	  argentino	  Claudio	  Caveri	   (1928)	   fundou	  a	  Comunidad	  Tierra	  com	  um	  grupo	  de	  
arquitetos,	   artistas,	   artesãos	  e	  pedagogos	  na	   localidade	  de	  Trujui,	  Buenos	  Aires,	   com	  uma	  
vontade	   de	   ruptura	   com	   a	   sociedade	   estabelecida	   e	   com	   a	   arquitetura	   racionalista	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  Turim,	  1919	  –	  Cosanti,	  2013.	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  MONTANER,	  J.	  M.,	  2009,	  op.	  cit.,	  p.	  139.	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  Ibidem,	  op.	  cit.	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Sendo	  a	  utopia	  embebida	  por	  um	  espírito	  nostálgico	  vários	  casos	  surgem	  nessa	  tentativa	  de	  
reconectar	  o	  homem	  e	  a	  natureza	  como	  é	  o	  caso	  de	  comunidades	  como	  Drop	  City,	  Ant	  Farm	  
ou	  Arcosanti	  de	  Paolo	  Soleri	  que	  propõe	  um	  modelo	  totalitário	  e	  imutável	  para	  uma	  utopia	  
ecológica.	   Paolo	   Soleri,212	  arquiteto	   de	   origem	   italiana,	   trabalhou	   entre	   1947	   e	   1948	   com	  
Frank	   Lloyd	  Wright	   em	   Taliesin	  West	   e	   através	   do	   contato	   com	   a	   arquitetura	   organicista	  
começou	   uma	   busca	   por	   uma	   nova	   arquitetura	   pretendendo	   superar	   a	   ideia	   do	   subúrbio	  
dominado	  pelo	  automóvel.	  Soleri	  promoveu	  assim,	  nos	  Estados	  Unidos,	  várias	  experiências	  
de	   novas	   cidades	   autossuficientes,	   baseadas	   numa	   gestão	   comunitária	   e	   num	   trabalho	  
essencialmente	  artesanal	  onde	  desenvolve	  o	  conceito	  de	  casa	  bioclimática,	  semienterrada	  e	  
com	  cúpulas	  de	  vidro,	  desenvolvendo-­‐se	  e	  crescendo	  até	  criar	  conjuntos	  que	  formam	  pátios	  
e	   espaços	   públicos.	   Consanti,	   a	   sua	   primeira	   comunidade,	   criada	   em	   1955	   em	   Paradise	  
Valley,	  Arizona,	  conduzia	  a	  uma	  malha	  similar	  aos	  núcleos	  circulares	  e	  radiais	  de	  Ebenezer	  
Howard	   concentrando-­‐se	   em	   edifícios-­‐cidade	   que	   funcionam	   como	   grandes	   máquinas	  
ecológicas	  em	  torno	  de	  um	  pátio.	  213	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  Turim,	  1919	  –	  Cosanti,	  2013.	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  MONTANER,	  J.	  M.,	  2009,	  op.	  cit.,	  p.	  139.	  
214	  Ibidem,	  op.	  cit.	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internacional.	  Partindo	  de	  um	  socialismo	  utópico,	  do	  anarquismo	  e	  de	  movimentos	  como	  as	  
comunas	   e	   os	   hippies,	   foi	   construindo	   a	   comunidade	   com	   meios	   artesanais,	   ajudado	  
coletivamente	   e	   recorrendo	   a	   formas	   orgânicas,	   leves	   e	   espontâneas.	   Como	   inspiração	  
adoptou	   o	   modelo	   wrightiano	   dos	   subúrbios	   jardim,	   numa	   posição	   antivaguardista	   e	  
antimetropolitana.	   A	   recorrência	   a	   formas	   orgânicas	   relacionadas	   com	   a	   natureza	   e	  
inspiradas	  em	  Frank	  Lloyd	  Wright	  é	  bastante	  comum	  em	  arquiteturas	  de	  critica	  radical,	  pois,	  
assim	  como	  Soleri	  e	  outros,	  Wright	  eram	  considerado	  como	  o	  verdadeiro	  fundador	  de	  uma	  
arquitetura	  americana.	  
	  
A	  Comunidad	  Tierra	  (fig.	  149	  a	  151)	  representa	  um	  desejo	  de	  se	  afastar	  das	  competências	  e	  
ambições	   da	   sociedade	   ocidental	   e	   de	   fundar	   uma	   nova	   sociedade	   americana	   que	   dá	  
primazia	   ao	   estar,	   ao	   viver,	   à	   experiência	   e	   à	   solidariedade	   que	   deveriam	   ser	   as	  
características	   do	   viver	   latino-­‐americano. 215 	  Para	   Caveri,	   de	   acordo	   com	   Josep	   Maria	  
Montaner,	   a	  política	   como	   instrumento	  de	   reforma	   fracassou	  e	   a	   regeneração	  do	  homem	  
passa	  pela	  dissolução	  do	  poder	  e	  por	  uma	  vida	  de	  liberdade	  individual.	  	  
	  
Seguindo	   os	   debates	   do	   ensino	   dos	   anos	   50-­‐60,	   o	   grupo	   argentino	   decidiu	   dedicar-­‐se	  
essencial	  à	  vertente	  pedagógica	  e	  criou	  a	  Escuela	  Técnica	   Integral,	  onde	  ensina	  aos	   jovens	  
meios	   técnicos	  e	  manuais	  da	   construção	  mediante	   várias	  oficinas:	   alvenaria,	   electricidade,	  
lampistería	  (lâmpadas),	  yesería	  (gesso),	  carpintaria,	  etc.	  
	  
Si	  no	  somos	  capaces	  de	  construir	  nuestra	  propia	  cultura,	  nuestra	  propia	  arquitectura,	  no	  
habrá	  jamas	  liberación	  para	  nosotros.	  Debemos	  encontrar	  nuestro	  lenguaje,	  otro	  lenguaje,	  
un	  lenguaje	  alternativo.	  Este	  camino	  debe	  ser	  recorrido	  necesariamente	  para	  poder,	  algún	  
día,	  reconocernos	  y	  ser	  reconocidos	  como	  Pueblo.216	  Claudio	  Caveri	  
	  
Caveri	   propõe	   assim	   um	   estar	   latinoamericano	   contrapondo	   o	   ”querer	   ser	   europeu”,	   o	  
europeu	  com	  o	  seu	  exacerbado	  individualismo	  y	  el	  objetivo	  esencial	  de	  la	  explotación.217	  Crê	  
que	   o	   importante	   é	   procurar	   um	   saber	   estar	   na	   América,	   sem	   competências	   e	   ambições,	  
convivendo	   e	   partilhando	   com	   um	   espírito	   comunitário.	   Tanto	   a	   sua	   obra	   arquitectónica	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
215	  MONTANER,	  J.	  M.,	  2011,	  op.	  cit.,	  p.95.	  
216	  GONZÁLEZ,	  H.	  O.	  2012,	  Claudio	  Caveri.	  Artigo	  Web.	  
217	  MONTANER,	  J.	  M.,	  2011,	  p.	  97.	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como	  a	  sua	  docência	  são	  exemplos	  emblemáticos	  da	  grande	  capacidade	  de	  experimentação	  
e	  conceptualização	  da	  cultura	  no	  Novo	  Mundo,	  o	  permanente	  laboratório	  americano,	  terra	  
onde	  ainda	  é	  possível	  experimentar	  a	  utopia	  e	  conceber	  	  outra	  filosofia.	  	  
	  
Os	   valores	   e	   intenções	   inerentes	   a	   comunidades,	   como	   a	   de	   Caveri	   ou	   a	   de	   Amereida,	  
aportam	  consigo	  preocupações	  fortemente	  existenciais	  tentando	  procurar	  em	  várias	  fontes	  
elementos	   que	   construam	   e	   validem	   um	  modo	   de	   estar	   no	   seu	   contexto	   geográfico.	   Seja	  
através	  das	  obras	  da	  Cidade	  Aberta	  ou	  através	  das	  obras	  realizadas	  em	  travesía	  ,	  o	  desejo	  de	  
materializar	   o	   seu	   impulso	   colonizador	  manifesta-­‐se	   através	  de	   formas	  que	   ambicionam	  a	  
diferença	  e	  a	  singularidade.	  	  
	  
Apesar	  de	  as	  construções	  levadas	  a	  cabo	  fora	  da	  cidade	  aberta	  serem	  consideradas	  ofertas	  
ao	  lugar	  e	  à	  comunidade,	  acabam	  por	  funcionar	  maioritariamente	  como	  esculturas	  efémeras	  
que	  correspondem	  mais	  a	  uma	  pulsão	  plástica	   com	  um	  significado	   simbólico	  e	  poético	  do	  
que	  a	  estruturas	  viáveis	  e	  de	  razão	  social.	  Mesmo	  assim	  a	  escola	  de	  Valparaíso,	  com	  o	  seu	  
modo	   particular	   de	   abordar	   a	   pedagogia	   e	   a	   construção	   exerce	   uma	   grande	   influência	   na	  
arquitetura	   chilena	   contemporânea	   e	   proporcionou	   o	   desenvolvimento	   de	   outras	  
experiências	  académicas,	  como	  o	  caso	  da	  Escuela	  de	  Arquitectura	  del	  Bío-­‐Bío	  e	  de	  Talca.	  A	  
Universidad	   de	   Talca,	   foi	   fundada	   em	   1999,	   no	   Valle	   Central	   de	   Chile,	   também	   como	  
condição	  de	   laboratório	  e	  os	  projetos	   finais	  de	   curso	   consistem	  em	  pequenos	  dispositivos	  
urbanos	  como	  pontes,	  observatórios	  ou	  pequenos	  pavilhões,	  usando	  sempre	  materiais	  locais	  
e	   recicláveis.	  Estas	  construções	  aproximam-­‐se	  muito	  mais	  de	  uma	  vontade	  social	  podendo	  
fazer	  um	  paralelo	  com	  o	  Rural	  Studio,	  no	  Alabama.218	  
	  
A	   experiência	   do	   Rural	   Studio	   surgiu	   em	   1993	   idealizada	   pelo	   arquiteto	   Samuel	  Mockbee	  
(1944-­‐2001)	  numa	  zona	  rural	  pertencendo	  à	  Auburn	  University	  of	  Alabama	  e	  consiste	  num	  
atelier	  em	  que	  os	  estudantes	  de	  arquitetura	  realizam,	  no	  seu	  projeto	  final,	  edifícios	  de	  baixo	  
custo	   para	   os	   moradores	   de	   poucos	   recursos	   da	   região	   (fig.	   152	   a	   154).	   As	   construções	  
variam	  entre	  casas,	  centros	  comunitários,	  igrejas,	  centros	  desportivos,	  etc.	  e	  procuram	  uma	  
plasticidade	  nos	  elementos	  estruturais	  obtidos	  mediante	  a	  reciclagem	  de	  materiais	  como	  o	  
tijolo,	  madeira,	  carpetes,	  janelas,	  pneus,	  cartão	  ou	  chapa.	  A	  formação	  oferecida	  pela	  escola	  
fundamenta-­‐se	   na	   exploração	   de	   uma	   nova	   estética	   adaptando	  materiais	   heterogéneos	   e	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
218	  MONTANER,	  J.	  M.,	  2009,	  op.	  cit.,	  p.143.	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concebendo	   novos	   detalhes	   técnicos	   aliados	   a	   uma	   educação	   social	   e	   precisão	  
tecnológica.219	  Mockbee	   pretendia,	   assim	   como	   os	   exemplos	   anteriores,	   uma	   fusão	   do	  
interesse	  social	  com	  a	  aproximação	  à	  construção	  recusando	  a	  típica	  postura	  do	  academista	  
que	  nega	  um	  real	  envolvimento	  nesses	  processos	  mundanos.	  
	  
If	  architecture	  is	  going	  to	  inspire	  community,	  or	  stimulate	  the	  status	  quo	  in	  making	  
responsible	  environmental	  and	  social	  structural	  changes	  now	  and	  in	  the	  future,	  it	  will	  take	  
what	  I	  call	  the	  ’subversive	  leadership’	  of	  academicians	  and	  practitioners	  to	  remind	  the	  
student	  of	  ...	  the	  responsibility	  of	  shaping	  the	  environment,	  of	  breaking	  up	  social	  
complacency,	  and	  challenging	  the	  power	  of	  the	  status	  quo.220	  Samuel	  Mockbee,	  1998	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
219	  Ibidem,	  op.	  cit.,	  p.143-­‐144.	  
220	  Se	  a	  arquitetura	  vai	  inspirar	  a	  comunidade,	  ou	  estimular	  o	  status	  quo	  fazendo	  mudanças	  estruturais	  ambientais	  e	  sociais	  responsáveis,	  
agora	  e	  no	  futuro,	  vai	  ser	  preciso	  o	  que	  eu	  chamo	  de	  ‘liderança	  subversiva’	  de	  académicos	  e	  profissionais	  para	  lembrar	  o	  estudante	  da	  ...	  
responsabilidade	  de	  moldar	  o	  ambiente,	  de	  dividir	  a	  complacência	  social	  e	  desafiar	  o	  poder	  do	  status	  quo.	  (MOCKBEE,	  S.,	  1998,	  The	  Rural	  
Studio.	  Artigo	  Web.)	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Como	   vimos	   ao	   longo	   da	   dissertação	   a	   filosofia	   da	   Escola	   de	   Valparaíso	   consiste	   na	  
percepção	   que	   a	   arquitetura	   deve	   ser	   coletiva,	   efémera	   e	   deve	   existir	   para	   além	   das	  
fronteiras	   de	  uma	  pratica	   profissional	   convencional.	   Tudo	   isto	   se	   proporcionou	  num	   lugar	  
em	  Ritoque,	  Valparaíso,	  que,	  permitindo	  fazer	  paralelos	  com	  outras	  ideologias,	  comunidades	  
e	   organismos,	   somente	   foi	   possível	   através	   de	   um	   isolamento	   voluntário	   dos	   integrantes,	  
cortando	  laços	  com	  outras	  escolas	  e	  com	  a	  realidade	  política	  chilena.	  
	  
O	   radical	   distanciamento	   da	   escola	   deve	   ser	   entendido	   no	   contexto	   político	   do	   Chile	   nos	  
anos	  70	  do	  século	  passado,	  quando	  o	  presidente	  socialista	  Salvador	  Allende,	  somente	  após	  3	  
anos	   no	   poder	   foi	   deposto	   pelo	   golpe	   militar	   de	   1974	   liderado	   pelo	   General	   Augusto	  
Pinochet,	   instaurando-­‐se	   um	   regime	   totalitário	   por	   17	   anos.	   Apesar	   da	   escola	   enfatizar	   a	  
inovação	  pedagógica	  através	  do	   jogo,	  da	  poesia	  e	  da	   construção	  efetiva,	   evitava	  qualquer	  
discussão	   política	   sobre	   a	   revolta	   que	   levou	   à	   sua	   fundação.	   O	   catolicismo	   que	   a	  
universidade	   promulga	   no	   seu	   nome	   era	   compreendido	   pelo	   grupo	   como	  uma	   atitude	   de	  
pobreza	   e	   humildade	   que	   reforçava	   ideias	   sobre	   a	   vivência	   comunitária	   e	   a	   igualdade,	  
traduzidos	   na	   produção	   arquitectónica	   através	   de	   materiais	   rústicos	   e	   reutilizáveis	   e	  
programas	   de	   experiências	   espirituais	   coletivas.	   Podemos	   resumir	   que	   todo	   o	   conteúdo	  
ideológico	   do	   grupo	   Amereida	   nasceu	   da	   pedagogia	   da	   Bauhaus,	   da	   independência	   do	  
Instituto	  de	  Arquitetura	  da	  PUCV,	  da	  teologia	  igualitária	  de	  um	  catolicismo	  de	  esquerda	  e	  da	  
reforma	   no	   ensino	   universitário	   chileno,	   tudo	   isto	   fundido	   com	   influências	   da	   poesia	  
surrealista	  e	  compreendida	  através	  da	  lente	  fenomenológica	  de	  Martin	  Heidegger.221	  
	  
Será	  que	  o	  jogo	  de	  experimentação	  sobre	  a	  língua	  (a	  poética)	  tem	  lugar	  numa	  
universidade?...Sim	  se	  a	  universidade	  abrir	  ateliers	  de	  criação;....dito	  de	  outra	  forma:	  sim	  se	  
os	  limites	  da	  antiga	  instituição	  forem	  deslocados.222	  	  	  	  Jean-­‐François	  Lyotard	  
	  
Outro	  fator	  que	  contribuiu	  para	  a	  alienação	  da	  escola	  remete	  não	  só	  para	  o	  contexto	  político	  
do	   Chile	   mas	   também	   para	   o	   contexto	   da	   América	   do	   Sul	   dos	   anos	   70,	   uma	   época	  
fortemente	   influenciada	  pelo	  discurso	  arquitectónico	  social	  de	  Manfredo	  Tafuri	  e	  pela	   sua	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
221	  LÉON,	  A.	  M.,	  2012,	  op.	  cit.,	  p.	  84-­‐97.	  
222	  LYOTARD,	  J.,	  2003,	  p.45.	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155. Dogs Without Uniform, desenho de Miguel Lawner no campo de concentração de Ritoque, 
1975. Esse campo existiu apenas 3 km a norte da Cidade Aberta.
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desconfiança	  em	  relação	  às	  utopias	  confinando-­‐as	  à	  irrelevância,	  quem	  quer	  hoje	  restituir	  à	  
arquitetura	   a	   sua	   palavra,	   vê-­‐se	   obrigado	   a	   reduzir	   ao	   grau	   zero	   toda	   a	   ideologia,	   todo	   o	  
sonho	  de	  função	  social,	  todo	  o	  resíduo	  utópico.223	  Nesse	  sentido,	  o	  grupo	  de	  Iommi	  e	  Cruz,	  já	  
isolados	   pelo	   regime	   de	   Pinochet,	   ainda	   se	   distanciaram	  de	   todo	   o	   ensino	   sul	   americano,	  
cépticos	   à	   experimentação	   idiossincrática	   de	   Valparaíso.	   Isto	   originou	   uma	   cidade	   aberta	  
introspectiva	  e	  solitária.	   Imersa	  no	  seu	   isolamento	  utópico	  e	  voluntariamente	  separada	  da	  
esfera	  política,	  a	  escola	  ganhou	  liberdades	  operativas	  custando-­‐lhe	  a	  sua	  própria	  relevância.	  
Conseguiu	   assim	   uma	   relativa	   independência	   proporcionando	   aos	   seus	   estudantes	   uma	  
liberdade	  negada	  à	  maioria	  dos	  chilenos.224	  
	  
Este	   enclausuramento,	   esta	   forma	   de	   utopia	   realizada	   dentro	   de	   uma	   outra	   realidade	  
existente	  também	  nos	  remete	  ao	  conceito	  de	  heterotopia	  proposta	  por	  Michel	  Foucault.	  As	  
heterotopias	   são	   lugares	   que	   agem	   e	   se	   auto-­‐gerenciam	   independentemente	   não	   sendo	  
sujeitas	  às	  vulgares	  normatizações	  do	  quotidiano,	  são	  lugares	  distintos	  das	  utopias	  pois	  têm	  
uma	   existência	   concreta	   e	   representam	   outras	   opções	   estruturais	   e	   comportamentais.	  
Foucault	  dá	  o	  exemplo	  de	  alguns	  destes	  lugares:	  os	  asilos,	  os	  hospitais,	  os	  cruzeiros	  e	  até	  as	  
prisões.	  Dessa	  forma	  o	  mundo	  está	  repleto	  de	  heterotopias	  e	  todas	  elas	  existem	  em	  si	  e	  para	  
si	  mesmas;	  têm	  a	  função	  de	  criar	  outro	  lugar,	  another	  real	  space,	  as	  perfect,	  meticulous,	  and	  
well-­‐arranged	  as	  ours	  is	  disordered,	  ill	  conceived,	  and	  in	  a	  sketchy	  state.225	  Tal	  como	  a	  cidade	  
aberta	   advoga	   a	   abertura	   e	   a	   hospitalidade	   também	   os	   lugares	   heterotópicos	   aparentam	  
esse	  sinal	  de	  inclusão,	  no	  entanto	  é	  um	  sinal	  ilusório,	  pois	  pelo	  simples	  facto	  de	  se	  entrar	  já	  
se	   é	   automaticamente	   excluído.226	  Este	   ponto	   é	   importante	   referir,	   pois	   apesar	   de	   toda	   a	  
teoria	  hospitaleira,	  um	  completo	  estranho	  não	  será	  recebido	  de	  braços	  abertos	  na	  cidade	  de	  
Ritoque.	  Esta	  mudança	  visível	  reflete-­‐se	  também	  na	  delimitação	  física	  dos	  terrenos	  através	  
de	  dois	  portões,	   já	  que	  com	  o	  tempo,	  a	  desprotegida	  CA	  foi	  sendo	  vitima	  de	  assaltos	  e	  de	  
vandalismos.	  
	  
Nos	   inícios	   do	   século	   XXI,	   já	   mudado	   o	   paradigma	   político,	   a	   Cidade	   Aberta	   muda	   o	   seu	  
status	  jurídico,	  passando	  a	  ser	  uma	  fundação,	  abrindo-­‐se	  assim	  a	  quem	  esteja	  interessado	  na	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
223	  TAFURI,	  M.,	  1984,	  p.	  431.	  
224	  LÉON,	  A.	  M.,	  2012,	  op.	  cit.,	  p.	  84-­‐97.	  
225	  FOUCAULT,	  M.	  (1967).	  Of	  Other	  Spaces:	  Utopias	  and	  Heterotopias	  in	  OCKMAN,	  J.	  (1993).	  p.	  425.	  
226	  Ibidem,	  op.	  cit.	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sua	  proposta,	  abrindo	  o	  círculo	  estreito	  dos	  fundadores	  e	  proprietários.227	  Desde	  o	  inicio	  que	  
problemas	  de	  financiamento	  limitavam	  a	  frequência	  da	  construção,	  no	  entanto,	  atualmente	  
o	  recurso	  a	  fundos	  de	  investigação	  exteriores	  é	  recorrente	  assim	  como	  é	  exigido	  aos	  alunos	  
que	  cubram	  as	  despesas	  das	  travesías.	  A	  passagem	  pelas	  oficinas	  da	  Cidade	  Aberta	  também	  
deixou	  de	  ser	  obrigação	  curricular	  apesar	  de	  todos	  os	  alunos,	  pelo	  menos	  uma	  vez	  no	  curso,	  
serem	  envolvidos	  num	  projeto	  em	  Ritoque.	  	  
	  
O	  envelhecimento	  e	  a	  retirada	  pedagógica	  dos	  fundadores	  deu	  lugar	  a	  uma	  nova	  geração	  de	  
professores	  que	  ainda	  tentam	  reter	  a	  filosofia	  de	  Iommi,	  contudo	  percebe-­‐se	  uma	  vontade	  
nostálgica.	   A	   escola	   mantém	   uma	   detalhada	   coleção	   de	   escritos	   e	   imagens	   passadas,	  
arquivadas	   online,	   uma	   predisposição	   de	   partilhar	   a	   escola	   com	   o	  mundo,	   porém	   é	   uma	  
mostra	   de	   uma	   pedagogia	   introvertida	   cuidadosamente	   selecionada. 228 	  Este	   cuidado	  
permite	   salvaguardarem-­‐se	   de	   análises	   criticas,	   análises	   escarças	   até	   hoje,	   além	   de	  
contribuir	   para	   a	   sua	   sobrevivência,	   pois	   a	   introspeção	   tornou-­‐se,	   de	   certa	   forma,	   uma	  
autopromoção,	  é	  a	  imagem	  da	  escola,	  o	  seu	  branding.	  
	  
Uma	   nova	   atitude	   consideravelmente	  mais	   aberta	   ao	   exterior	   deu	   origem	   à	   realização	   de	  
variadas	   exposições	   sobre	   a	  metodologia	   da	   escola	   tanto	   no	   continente	   americano	   como	  
nalguns	  países	  europeus,	  bem	  como	  um	  intercâmbio	  mais	  assíduo	  de	  estudantes,	  contexto	  
onde	  eu	  me	  insiro.	  
	  
Realizei	  um	  intercâmbio	  na	  PUCV	  de	  Setembro	  de	  2012	  a	  Julho	  de	  2013	  e	  tive	  oportunidade	  
de	  vivenciar	  a	  cidade	  aberta,	  realizar	  desportos	  e	  jogos	  de	  iniciação	  ao	  ano	  letivo	  bem	  como	  
aulas	  de	  poesia	  no	  chamado	  Taller	  de	  Amereida.	  O	  choque	  metodológico	  foi	  claro,	  tanto	  a	  
nível	  da	  disciplina	  de	  projeto	  ou	  Taller	  Arquitectónico,	  como	  a	   incompreensão	  do	  objetivo	  
das	   aulas	   poéticas.	   A	   importância	   que	   a	   escola	   dá	   ao	   desenho	   e	   à	   palavra	   ainda	   se	   sente	  
vivamente	  pois	  eramos	  obrigados	  durante	  várias	  semanas	  a	  percorrer	  a	  cidade	  de	  Valparaíso	  
desenhando-­‐a,	   sem	   um	   programa	   arquitectónico	   pré-­‐definido.	   Chamam-­‐lhe	   “encontrar	  
actos	   poéticos”	   na	   cidade	   onde	   a	   observação	   sobre	   a	   vivência	   dos	   espaços	   era	   essencial,	  
registado	   tanto	   pelo	   desenho	   como	   pela	   palavra.	   Esse	   registo	   pela	   palavra	   foi	   o	   mais	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desafiante	  pois	  o	  desenho	  é	  uma	  ferramenta	  habitual	  no	  meu	  processo,	  contudo,	  a	  tradução	  
do	  que	  se	  vê	  concebido	  em	  frases	  ou	  versos,	  não	  é	  tarefa	  simples.	  	  
	  
Além	   destas	   práticas	   curriculares	   e	   quotidianas	   radicalmente	   distintas,	   uma	   experiência	  
inesquecível	   foi,	   de	   facto,	   a	   travesía.	   No	   ano	   em	  questão,	   o	   propósito	   da	   viagem	  mudou,	  
pois	  a	  Escola	  de	  Valparaíso	  foi	  convidada	  a	  participar	  na	  Bienal	  de	  Arquitetura	  de	  São	  Paulo,	  
participação	   que	   se	   materializou	   numa	   exposição	   dos	   conteúdos	   da	   escola	   no	   museu	   da	  
Bienal	   no	   parque	   Ibirapuera	   e	   num	   projeto	   efémero	   mas	   de	   intervenção	   social	   em	  
Heliópolis,	  a	  maior	  favela	  de	  São	  Paulo	  (fig.	  156	  e	  157).	  O	  projeto	  foi	  construído	  em	  várias	  
fases,	   através	   de	   diferentes	   viagens	   de	   cada	   taller,	   e	   cada	   um	   modificava	   e	   avançava	   o	  
projeto,	  num	  trabajo	  en	  ronda,	  orientado	  pelos	  professores	  responsáveis	  com	  a	  participação	  
dos	   alunos,	   num	   processo	   desenhado	   no	   local,	   quer	   em	   cadernos	   quer	   em	   quadros	   de	  
ardósia	  fornecidos	  pelos	  habitantes.	  Os	  materiais,	  maioritariamente	  a	  madeira,	  foram	  todos	  
comprados	  em	  lojas	  locais,	  exigindo	  um	  grande	  controlo	  e	  organização	  orçamental.	  	  
	  
Mesmo	   com	   o	   seu	   antigo	   afastamento	   radical	   e	   com	   a	   sua	   atual	   inserção	   cuidadosa	   nos	  
meios	  globais	  de	  comunicação,	  a	  escola	  tem	  um	  peso	  substancial	  na	  arquitetura	  e	  no	  ensino	  
universitário	  chileno,	  apesar	  de	  os	  seus	  docentes	  e	  estudantes	  continuarem	  a	  ser	  apelidados	  
de	  los	  locos	  de	  Valparaíso.	  Exemplos	  da	  sua	  docência	  são	  alguns	  dos	  “seus	  filhos”	  formados	  
e	   premiados	   nacionalmente	   como	   Sergio	   Baeriswyl,	   Christian	   Valdés,	   Paulo	   Guerrero	   ou	  
Cazu	  Zegers	  (fig.	  158	  a	  163),	  arquitetos	  cuja	  obra	  demonstra	  influências	  claras	  da	  docência	  e	  
experiência	  de	  Valparaíso,	  como	  o	  desenho	  centrífugo,	  a	  híper-­‐construção	  ou	  a	  recorrência	  a	  
várias	  materialidades.	  
	  
O	  método	  pedagógico	  da	  escola	  também	  poder	  ser	  descrito	  como	  um	  exercício	  à	  abstração	  
conceptual,	   se	   a	   julgarmos	   pelos	   3	   patamares	   de	   avaliação	   da	   pratica	   instrumental	   na	  
formação	  em	  arquitetura,	  propostos	  por	  José	  António	  Bandeirinha,	  no	  seu	  texto	  Pedagogia	  
do	   Projecto,	   2012.	   Descreve	   que	   a	   relação	   da	   arquitetura	   com	   a	   realidade	   pode	   ser	   feita	  
através	   de	   uma	   simulação	   direta,	   uma	   aproximação	   o	   mais	   evidente	   possível	   a	   uma	  
encomenda	  profissional;	  através	  de	  uma	  emulação	  crítica,	  quando	  se	  elegem	  as	  condições	  
mais	  favoráveis	  ao	  objetivo	  do	  exercício;	  e	  através	  de	  uma	  abstração	  conceptual,	  quando	  as	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condições	  físicas,	  socais	  e	  materiais	  do	  contexto	  são	  alteradas	  ou	  subvertidas	  em	  função	  do	  
que	  se	  pretende.229	  
	  
Podemos	   concluir	   então	   que	   a	   Ciudad	   Abierta	   de	   Valparaíso	   é	   um	   vasto	   campo	   de	  
abstrações	  conceptuais,	  onde	  cada	  uma	  das	  suas	  construções,	  quer	  sejam	  apenas	  exercícios,	  
miragens,	   utopias,	   contra-­‐utopias	   ou	   “situações”,	   sugerem	   programas	   abstractos,	  
inventados,	  numa	  relação	  com	  o	  lugar	  que	  não	  é	  direta	  mas	  que	  se	  coloca	  sob	  um	  ponto	  de	  
vista	   fenomenológico	   e	   poético,	   levadas	   a	   cabo	   antes	   de	   mais	   por	   preocupações	  
existencialistas	   e	   que,	   por	   essa	   razão,	   geram	   uma	   produção	   despreocupada,	   rejeitando	   o	  
formalismo,	  o	  historicismo	  e	  o	  vernáculo.	  
	  
Since	  everyone	  will	  be,	  so	  to	  speak,	  a	  situationist,	  we	  shall	  see	  a	  multidimensional	  plethora	  of	  
new	  trends,	  of	  experiments,	  of	  “schools”,	  all	  radically	  different,	  and	  this	  no	  longer	  in	  
succession	  but	  simultaneously.230	  	  	  	  	  Internationale	  situationniste	  
	  
Em	   síntese	   a	   Escola	   de	   Valparaíso,	   é	   uma	   reação	   reativa	   e	   proactiva	   de	   inserção	   do	  
modernismo	  na	  pedagogia	  das	  artes,	  tentando	  quebrar	  a	  relação	  prática	  que	  une	  o	  ensino	  
do	   espaço	   como	   medium	   arquitetónico	   ao	   contexto	   prático	   (comercial,	   utilitarista,	  
especializado,	   pericial,	   tecnocrata)	   da	   arquitetura	   enquanto	   atividade	   mundana	   e	  
profissional.	   O	   corpo	   de	   trabalho	   da	   escola	   na	   Ciudad	   Abierta	   e	   todo	   o	   seu	   aportamento	  
teórico	   são	   inegavelmente	   uma	   singularidade	   e	   o	   facto	   de	   produzirem	   tão	   livremente	  
debaixo	   de	   um	   sistema	   político	   repressivo	   representa	   o	   seu	   argumento	   mais	   forte	   num	  
plano	  nacional.	  Isso	  demonstra,	  antes	  de	  mais,	  que	  as	  fronteiras	  disciplinares	  da	  arquitetura	  
podem	  criar	  liberdade,	  um	  espaço	  para	  agir,	  contudo,	  essa	  liberdade	  não	  é	  total,	  requer	  um	  
isolamento	  voluntário	  e	  um	  modo	  de	  vida	  regido	  por	  fortes	  ideologias.	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